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SUDDEN STORM HITS VANCOUVER 
CAUSING WIDESPREAD DAMAGE
V A N C O y V 'E B  < C F > - A  s a d d e n  s io r tn  w ith  
g tu t in i f  lo  5 0  u i i le a  a n  h o a r  s t r u c k  V a iico u - 
v e r  f 'r id « y  n ig h l ,  s e n d in g  a  a i i ip  wshuife, s l u t l e r -  
if tg  w iftd o w 's  a n d  s e l l i n g  o i f  a i r  r a i d  s i r e m .
No uijunes were reported,.
Use Greek freighter Matia G. GeorgslUs was 
ripped fiofti Its rn'Ooncgi at rseighborbg Port 
Moody and blown a few hundred yard* into ihad- 
ksw w'ater.
Windows in two downtown buUdiiigs were 
blown oat, sending shard' of glass to the street 
and sidewalk.
B .C . T e le p h o n e  eo fftp a riy  o f f ic ia ls  s a id  a  sh o r t  
c i r c u i t  IS b e l ie v e d  to  b e  t h e  r e a s o n  t h a t  th r e e  a i r  
r a i d  S ire n s  w e r e  s e t  o f !  in  t h e  e a s t  e n d
Several burglar alarms were set off by the 
wind laiiling doors and windows.
Tree* and iwwer lines were knOi*.k-ed dov̂ a.
Turkish Opposition Likely 
At Makarios' Ouster Demand
NICOSIA. Cyprus <AP?—Aieh-1 th;ua, T uikuJi • Cypriot vice- 
b is ia ^  kialarK ia, Greek - Cyi>* p t*»deo i. eg teed  to sm d rep> 
tK>t l*re»,i<toi,i t»i C>prv.s, b.»sUeset!ts!r»es to sfier •
raUcsS upt® Ike pon'iita slfeti.iiS-as ctij-<k>ni&Uc ettwii by
etwiifieiwe tii fste  iiie etn'£wi»|britisti t'o.'u.iiii.iiuicihk bccjc-
rietl uisiot r!«u tuy l.K.i.iu'ah S«t»d,is. Bsttsiia.
fw e% ii “iBimetstfciH ssv.1 ai'er- 
lefim ce."
i tu  <ie!rji.ui,, aimed !i:.,aui,S *! 
*£»dUfc* Tui'keyV f>,jie us
Cyprus, w*i c«?u '.',5 \u s'̂ eet 
tMlle# wppMlUva ! i *. ' i e  Turt-
llk -C H «ll‘tS St
ifclrf Uii* !;ur.lis. 
la  bis firs t |e c r f* l  5■ir^^ C'vii- 
fereiK* »i*£e t* v i*  c«-t
l i r e .  ? t  b e tw c ra  ifie is l ia d 's  
C reek- sa d  Tukis-'i • C,yjeK.*t 
isanuriuaitiet. M a k a r i o s  ea
ti(ee%e «£.k1 tusi Sl'.Uas j
i-i h»W U K tetesidenccI
t i t s n c f ,  s.S:-u u l i l  U  ie{.ee«i 
t„t !■ led
K u iti ,* k  { .I s i fd  stfciiLer eb-
r ic J tie o ic  by 
dttUiSiiii Pndsy Uie
T u jk i i i i  i n d  Gr»«k c.cv':'.!;.im.ues 
a - i n  ru> i r .e  beside w ie
aatiiiker txs i« ace  mi the u,'.arKl. 
■t>aee tr -m t  b e  dem am led  Uw 
; p u r t i t R j a  v t  C < ^ i r u s .
! Mak,iii-jos toisl t t»  f«es» eon- 
p .a r t is m  Is a a  u a fea s i-
in Building
Dawns For B.C.
G r««|ar lQ u»  
Bufsert. P m c «  
as4  Wihil VtAe«
I k e  y««r IMS b m i ik t  r« e« icd |tra l tovwrauxweCf tSOI « ta t s ^ ; dbtalM d w ere 
m m ’fru ^k M  m  B rttu k  Ciahtm,taea ^ -a a t kas eiaiCour«*ed o o eu ao k v ip * .. Pr'iaoa 
a a  d  l l f i  iia* tors to  buiM m m  and t&ka t t a r  [Cecege 
daw M d wrtk «acrti&i pceipectx | d  w t ta g  k te r .  I Vai>aMv-«r, Oaw&lw
M r kaxM buikitet.. I G r'au  Kyliio, aaks ] Tr"aii, CasiuMam aM
A C aeadnta F te a t survey o f itiir  tiw  m ayar Vajacovsvcr realty  Iw era tatpnyvwi e v e t iM t. 
maysar a rw u  ia  ttw pruvm ce  ̂firm  d  EkicJi Brvifmsn, says Uw ' N e
Vwtcirlt,
Msad ■esuM ihedisra&t kai raad t a '^aw sali% ia i Fm tietoa aad Najwim*
m 'e fh aw sH K * ’- ■ ‘ “
Prince George Said Most Exdtkig 
With Boost Of 30  Per Cent Expected
F e it ia p .i  ti»« r.'sait e i r l t i s f  
' lie s  a h e a d  i s  P n a c e  C e w je  
v»£i«ie a >y-per-ce£i! Uicreis.e ir 
eipec'ifcd. ttk iag  toe cay  over 
'.toe liu.WO.Cttl m ark.
C S Itil-  11631 S3«.M3.M1.
Jiursaby  — ISCS- l l I J l t ,2 S 3 j 
iS e :  tK bllttS : tM ,.
Kli.iST,
G reater Kamkiopa—iR blM Sj
M A Y O l 1 .  r .  rAJUUNSON
c! Kek,taE». left, was uue cf 
toe fu'»t to cvjis*ratul*te Ver- 
n m '$  new may o t - t ie d  O -  
atiud Itice, d u tu ii F rid ay 's  
toaugural cercrooiues here . la
e t i ta im g  e o a g r  a  ts-latiaeii 
M.iyor Parkto&oa s,'niitogly 
e tk i. “ W# doo 'l have to give 
a Ktag arai liacce about Kel> 
ow aa, you‘va all beeo there
arid ail re ’.iirc, ‘I’h ese
rnafiiris-aS ae!-u>getocr» ate  
good. ’We'll have aoene differ* 
e tii't! , tu t  » hat's g««d F>f oae 
IS gta,'d for a i l "  *See alsa 
F»*e 2.b—iCount'f
C esiwal oonfidimce jeare aould: fereaee j.'.
re s t« '* d  betwiH® the ascien t j aoiuti.':ju. 
rtv a li. In ImwltM. the British gov>
To acooiapitsh,. this, he u P l.fe r ru n e a t pressed #11 cm cernetl 
tha Ijm fkm  c m fe t to e t  m u s tito  agree oo an early date for 
c rea te  " a  reaSiy indejseiidefit’ the coc.ferenee so lirtlaia can 
and uttifted ata'.e free f t« n  aa.y b;.><Mi withdraw addmonal Brit- 
form  of m iiiiiie to trn c a ta io  and, n h  Uuoii* how n to the isL&adi 
to le rfe rm c f,"  It'^ hel;» keep the peace.
He prwTi.£se<i ta seek tirch a* Some ftao p=arai,iaopets left 
aoluiksK. even tf i!vc I/,stK.ion’fbitatfl fur Cyprus Findiy. W hen’ VFKNON 
talk* fail, **iirtto all jveaceful; the airlift ends ilui afterrKJon. ;» 0  tctK sni 
m ean i a t otrr d u jw a l ."  IncltssFift*^* toan  S.tJOO tHK%m a ill h a v e rd k h t's  civic 
iiif r e m r r te  la
toiC», i Cyjjfus fa rr tso o  of 10,000 roea
It Was A "Big D a / ' For Vernonites 
As Valley Envoys Mayor Sworn In
IkxM area*
biahilBg rcoQcdi m  IMS. tKmldiiSeremm''' to  tha  ladustry, lek u «  to  IMS kveia.. K aisae i«tl 
M i«r« k t ^ e m t d  m  U&., u d i  Boasujtg 1113 buM m g teeot-daU w ay akarfdy b o m  a  y*ar Mf* 
torn held ck«s* to  tike 1.M3 k% «i | acuordsut to  btiMiit*' p«.r(U t*iher,
Tka pevvtiwial gc»vertkaa«ial'• 
caUmataii that total eap««abt’ure  ̂
cMi vsmsiructtoa i» the im m & et \
* a s  i r i s .000,0«, T h u  rvsmpiaied I 
wi'to t2.Sb0tbiiiw la ikC  aiid a '  
pjeWiuS je w id  cf I26.S ,yyC‘ Oub ' 
m  ISdd,
Provincial year-e-od touU  aie^ 
not cvrr,plied )'vt fc«ut t,iije-i:naBto 
tC'tils for lk62 and lS«Dd abow ed 
rViiieEUsi tXtostiUCtKiQ lip 11,
per cent, u d u a tn a l CMi»tfuct>an: The csp iw l r i ty 't  b u ild ia* ;tl4 .,S 3S .» ; 1*63: tl.iWO.OOO. 
up n  pwr cent, rom irieictal a p ; t s s t d  siightiy to 111-I W'esi VaarcHivtr --  tR b lM Ji 
IS  per cent, m .stoutonal a n d ; e - i y ^  ti.oiu |iS,^!»4„w«, as cto l: ti2.,i6i.2fr5; lisygS.lW .kt*. 
g\.*ierii,H*.ef.t up> lis per vent 'i-avtivny to ise.'.*tst.eruig fiviiu!-' Huhmvewl — ISWJ: M.ftS.ikS} 
lX-ji'.i{»itt Ui toe «a.iiy tsueitos : tf.slt atwt Oak B.*y A gm d yearflSKf I3.«»,S»0; tW blO at 111.. 
of  1S6-I i> toe acuv.ty to s.'.Egio*.,j Saaiu^h rescued the over-*tl':SW3.St„
fam ily d w e h i s ,  where toe fed- (Jreate-r Vlctiirta pertvffnaaee. j CoQud.Unt — IStS' flO.OOO.OO#
.............
W ulJv  IM llllL F .li ( C.ec«ie --  tR t-lM St
la  € ,fta te ,r  K,»j,i.,kK.-'pj •  L xs-' f? ,tq iy i4 ; l*fi!- ISJSiO.OW tewtt. 
pnal ra tr* si.® , ard r u s e s ' ,  Kew Westiru&sUrf—IMS; Ms* 
rtikietsve and Cep'-artoiejit store‘CSS.TM: (K>-tSlC!. l5,Stl 
ro.mp.lex rraure thaa  ttoubied the,: F rto t*  llu ije rt—tK>48<8: W,*
1*63 value cf b u ik lis i c c » tr a f t i . ’,» l . ,« e ;  l « 2 ;  O.Mi.M*.
Wsth ro,.:n« fifures itill tatf«*i Feuticto® — IMS' tl.MO.OOO 
p»:rttd and ctoiert suU la the Test >; 1*53: l2,ii63,M4 
focm ci.f estimates,, b rte  li thej Nanatrrw — l*S9: lljMS.MAs 
city-hy-eity taUy: »eit» -  estl. 1*83; ll„Mi.C&l.
T ta ll- IM 3 ; I I , lM .lt©; IM ti 
S*t«,.IErT; ( tO d M I; tl.tW .iS l. 
N elaoa-IM S; fSOO.,000
Record Crowd 
Crosses Wall
I BhRLLN (A P > -A  r e c a d  tide 
: of hom araty fi>j«ied Ih rm ih  the
jlie riin  Wall to miid. titoB,y ;tnate . < H » - r » 5rsl year, 
fw ektiier tnday »> the Itoal h o u rs | V anrouver—1*0- tA3,S4i.«13; 
foe vuits to relativea to the;:piC ; m ,Sh3,M .l; tlO-l»3g; ‘|g |^
[Cttmmuiiut east acctyf ticktxl
, I G rea te r V ictoria—IMS; 111.*
' By I r m .  ITO.ftf West B e r - |-----------------------------------   —
tlriers had gone XhtxKigh the fivr^ 




.official E ast G e r m a n  r»ew's 
tS tiff i - -  Clo'se tofcaesident-elect f>iH;ia,kt M ac-;Coustof, ‘d t li a tpuestiaa of afericy ADN aE.t»uiiced.
atterided F riday  Mil Ian, .w hether they with lo  tc*<»p»er«te* T hat was the b i f ie i t  to tal for
Inaoprural ceeem rsv! in  his opening rem ark s Mr.] a t a civtc goverr.fr-ent. o r re- one day sm te  the b ’diday rvua- 
the U n i t e d ' N»*ibeen added lo B ritam ’s re g u la r■ »r». w hith saw VerrKtn's new Coutins descr(t<e(,l the in au r 'ita -irn a in  a  minorlly and fail to co-jkto ofwratkto beFan Dec. IS. The
'tall* tom a i  f«ia of the jitoat lnH»rb'«»perate.*’ | rowratkm is scheduled LMaic-r EiSworol C. itice , tiiftall !
Demand By Johnson Sparks 
Hint Of Action On Jobless
M akartos and Dr. F a u l  Kut*i truwtly a ir  tm c e  pwrsoruiel.
Disaster Averted 
in Church As Pope Says Mass
ed in'to CIVIC rjffice. along with i ant civic dt,.v» of the year. He 
three new aldertnrn.
Itlnbta of l» th  M tg l i t r t ia  
F rank  Smith and Deputy M ag­
istra te  Jack  llUnKton, resulted 
to retiring  .Mayor E . Bruce 
Cousins taking the oath of al-
f tr i t  tselci the day on which the 
candidate* give {wbUc notice 
they are  ptej-arrt! to rerve their
rom nutoity; »rcondIy, the da.v of
lo  end at, J0H K 90K  c m * .  Te*. ( A F l -
the tnauguratkm . , F rerk len t Johnion '*  dem and lor
tfhard , t>f .Vet'aod dfr. I 4  ypd^^khhtn te i  th f  W e j t j , j ^  ih tnk lnf la  «fc-rt»tnf koltr- 
Uvered the Gvocalicai. |B eraa ,e ity  foverproent, E gon |tton*  to th  enagglng U.8. unem*
B ahr, »iki contact w-ll! be m adej pjovtnent pjroWem ha* t'roduced 
Ijctween E ast and West offlclalf
J ^ lo w ta g
W r » v * r r f t r
In-
JERUSALEM  ( A P i-D lia i tc r  
thrwaleaed far a few tn inu tri 
trjda.v v b en  fire broke c«it in the 
Church o< th# Holy fkixslrhre a i  
P ope Paul VI relelwated ruas*
In !h« ilruc tu fe  w hkh  m a rk t 
tha tpcK where tradition aaya 
C hrlal waa mli>mt»ed.
The fir# ita rted  In electric 
cablea high up In the church, 
bu t the flame* wer# »oim put 
out. There was iJttle dam age.
Th# crowd teside waa *o thick 
it w ai ImpnaaRAa to a re  whether 
the Pope paused tn the m as* 
during th# fire. But w orshito 'ers 
anwind him  were rt!«lr*fte.J ai>l 
kejg kxiking uj> until the f ltm r*  
w ere extinguished
Tear* were seen on the Poiw’a 
cheek* during the mas*.
A m ao fiimlirrl the scaffold­
ing and tried to move tlit  
eafelti aishrt.. He dW not sae- , 
cee<l. AU electric lights in the ; 
church wer# turned off, It 
r«m aioed  lit only by the 10 ta ll ! 
caadlea ttam llng brhim t the 
a l ta r  a t which the I*oi>e wa* 
aaying m ast.
A aoldler juissed up hit flow­
ing red  and while l>ed(njin 
headdresa to the m an on the 
Bcaffohting and he tried  to anutf 
out the fir# with that.
Finally, a slick waa handed 
up  to the firefighter and he 
poked the  two burning cablea 
ap a rt, extinguishing the b lare .
Flv# m inutes after th* fire 
w as extinguished, t h e  Poj># 
ended the m ass. He sa t down 
on a wooden chair tiefore the 
a lta r , {Hit on hia spectacles and 
l#d the congregation tn prayer.
Then the  Fope departed  for a 
re s t and  dinner.
The reception he won as he 
cam e through the D am ascus 
G ate  w as so Joyousb' riotous 
th a t the Pope was unable to 
deliver a  sjieech prepared  for 
ceram onlea there.
So thick waa the crush, so 
noisy the recejition and so
! •
FOPK PAUf.
. . t e e n  a t mas#
Ifg.ance and declaration td  tjf-|lho riectkai when the ow-ner- 
flee from U»e new m ayor and 'e lector*  tleclde wtK> they feel Is
trapped the papal automobile 
by the surging crowd th a t the 
pontiff w as unable to d isem ­
bark  for m ore than 10 minutc.i.
The Pojie’s features rem ained 
exjtrcsslonless througiiout the 
trem endous ovation by crowds 
of Aral>s, tourists, pilgrim s, 
clergy and  the people of many 
religions and many tongues, 
They am assed in tlio square 
n ear D am ascus Gate, through 
which the jwntiff walked to 
m ake his devotions a t  the 
Stations of the Cross, Calvary 
and the Church of the Holy 
Sepulchre.
aldcrmcfv-elct, t Eric PaLmer,! 
WiUism Monk arvd lUmakt Arin-I 
itage. I
,S{«edal gue»ti altrruhng the^ 
cercmonic* were Ma.vor ,M. I*.| 
I 'lnn rrtv  of Pcntlcttto. Mayor H 
F. ParktnKon of Kelowna, and 
Mayor Cyjll Day of Kamloops. 
Following a hr»ef IntroducUon by- 
Mr. Coiisto* the three Okanagan- 
Mainline mayor* extended their 
greetings to the new council. 
Also in attendance was Akier- 
m an Scotty Angus of Ketowna, 
Itreve-elecl A rthur P ritch a rd  of 
C oklilreain , along wiU» retiring  
Vernon Chai!it>er of Com m erce 
President S. It. Muixhcad. and
Canada Visit 
For Publisher
LONDON (CPI — Publisher 
R oy Thomson  left b y  a ir today 
for Toronto where he Is cx- 
pectcrl to m ake a sta tem ent 
alxiut cillrenship issues raised  
by his ncceiitnnce of a British 
peerage.
In Ottawa Friday, P rim e Min­
ister Pearson rcferrcel to Thom­
son as n "form er C anad ian ."
Publl.sherl rejKirt.s in l>ondon 
said that in relinqui.shing Cana­
d ian  citizenship TTtomson would 
lo.sc the advantage of lower es­
ta te  duties. The B ritish ra te  Is 
con.sldcrably higher than th a t in 
Canada.
Before leaving Ixmdon, Thom ­
son told a re |)ortcr from his 
country home at G errnrd* Cross 
in Buckinghamshire tha t he has 
received congratulatory cables 
"b y  the gro.ss” since his barony 
w as announced In the New 
Y ear's honors list.
Tlic title docs not bccom # ef­
fective until notice appears In 
tho (tondon Gazette, an  official 
publication.
rr-ost isUitoWe to lerve  them ; 
and thirdly; the day ihev a re  in­
ducted into office and Ijecori;# a 
civic governsnrnt,
"F rm n then on.”  »ald Mr.
FtiUowlng Mayor Rice’s 
augural addresf, muMc rn trr-  
ta inm rn t was j.fovlded by l,i.ari- 
tf,»ne Steve lienrikM’di. a mu*ic 
and voice siudm t a t I'BC, ar- 
curr.panlcd by h-.v »ltter Jan e t 
on Use („iano, Ms-i Henr.kM,'.n i*j 
a!*-o wed known a-s a tr.emijer r f  
the Okanagan Valley Syttiphony 
Or> hestra.
reporters tl»# p r tc k k n t w aatM  
new Ihtnkirrg c#i peatUtd# s«*yi 
to  cope with t'jenU leol «a»«a« 
pkryrnrnt trmjble*.
Johnscto Indicated F rid ay  h#
Death Toll May Mount To 50 
In Yugoslavia Train Crash
B H I ,G  R A D  E, Yugoslavl.i';.j>e«1, which uiually I* alxnit 40 
f AP»—Forty-one iverson* were niiles an hour. 
klliiHl and m ore th.vn 100 w e re ' l l i e  tra in ’s engineer *aid h e ’ 
injurrst today when a crowded behcvrol he had a clear track 
fom tm iter tra in  ra im n rd  n jm s-■ Ix-cause there was nu sign,*! m -lp |jp , 
scngcr tra in  »landing in the Ja - id ic n tm g  olhcrwite.
late next week aUjut a pos­
sible rev lv il of the p rogram .
The city govcmrnent has l>een 
authorUevl by the W estern allies 
to take up with the C<vmm-aniit 
au tV .ritifi the i*')-!!bilifv of r e ­
suming visits through t.he w all.' 
Bahr »akl a Comrmiru*t official,! 
F rlrh  Weralt, w,s* iKstlfied of this 
dfvelopm cot at a m eeting today! 
and received the m essage w ith­
out comment.
The p rw ei*  of consultation 
with the United St.ites, B ritain , 
F rance and the West G erm an 
federal governm ent will con­
tinue. Bahr said.
He raid tha t, for th# IS days 
(if reunions, ix-rmits have been 
Ivvued for 1.3IR,()bf) visits and th 
movem ent of 157.0(X) aulomo* 
through the wall.
a hint of jxMiible actlorj that [I* trying hard  to  keep hi* tseif 
could affect virtually e v < r  y j budget, for th# IMS fiscal y ear 
A m erican worker. I tha t begin* Ju ly  1, below tlOO.-
After conferring wilh JohnK»n{ 000.000.000. He tald  it might 
a t the IJU  Ranch. ljit*»r 5k>cre-j wlrvd uj> one o r two percrn tag#  
tary  W. W illard W irti suggested’ points below th a t level, 
to re jio rters it might Ive wixe to ' A cut of two l>er cent from 
iudy the present time-and-a- S100.000.(XM,OCX) would yield a
half pay ra te  for overtim e work.
If the ra te  were ra b e d , Wirtz 
sakf. em ployers might be etJ- 
couraged to elim inate ovTrtlme 
chores and h I r  # additional 
workers.
He said elimination of over-
ti>cr»dinf blueprint of fM.CiOC,- 
0(X).000 xubmitied to Ccmgrex* a 
y ea r ago by the late P rrild c tit 
John F . Kennedy.
The president, holding an  Im­
prom ptu press conference on 
the front porch of his ranch
tim e would Dixn up the equlva-! horn#, said the budget "will 
lent of 919.000 fulltime Job*. j hover above o r l>elow IKXJ.tXW,- 
Wirtz* .suggestion cam e three 000.000; It m ight b# off a im a ll 
day s a fte r a Johnson aide toldl j)ercent*ge.”
iin ii railw ay .siation nine niilcs 
south of Belgrade,
Officials ra id  the death loll 
m ay climb as high n.s M  since 
m any of the  in ju rtd  a re  in crit­
ical condition.
The com nuiter tra in  from  Po- 
zareyac was m ore crowded than 
usual because of the New Y ear 
holidays. Most shops and fav- 
torle* in Yugo.slavla have been 
closed for the past three days.
E ight conches w ere  crushed in 
the im pact.
Almost all of tho dead and In­
ju red  eam o from  th# com m uter 
train , w itnesses said. Tl»ey aaid 
the tra in  w as moving a t  full
"1 could not fee tlie rea r 
coach of the other tra in  xince 
there  was a slight curve ahead
of me.
" I  wa* only lOQ m etres away 
when 1 suddenly saw the other 
train . 1 knew Instinctly whnt 
was going tn happen but 1 
couldn’t pteveni tf. All I  could 
do wa.s to safcgunni tho *team 
boiler tn jircvcnt it from expkxi- 
ing. I don 't rem em ber anything 
else from then on."
T rain  conductor Ztvota Jev tlc  
fiiild the train was so crow'ded 
" th e re  wasn’t even room  to 
stand .”
Both were taken to hospital 
with Injuries.
STOP PRESS NEWS
MUMMERS MARCH IN PHILADELPHIA
No 'Blackfaces' on Parade
PHILADELPHIA ( A P ) - T h #  
annual M u m m « r  a parade 
•tart*d  up Broad S treet today 
without the “ blackface”  comic# 
th a t had  brought on threat# of 
dem onstration# by civil right# 
froup#'.
E .\tr»  j-rollceincn stood by all 
along tho »lx-mllo lino of m arch  
to enforce court order# banning 
blackface m a k a u p  by , tho 
m archers.
T he M ummer# parade, an  an ­
nuel welcome to tho New Y ear, 
w aa postponed from Now Y e a r’# 
D»y until today because of Ice 
ana  snow. Controversy, how- 
«ver, had raged fur m ore than
Several p e r  ■ o n /I wearing 
blackface w ere spottra In the 
a rea  early , b)U they quickly d is­
appeared  as police patrolled the 
neighborhood. There w ere no 
picket# nor an y  sign of dem on­
stra to rs  as the comics got the 
colorful parado  under way.
Comics wore blue, red , yel­
low, green , orange and while 
face m akeup, the u.siml variety  
for the ir division, Some of them 
said, however, they had changed 
to red  and  orange when a  court 
F riday  enjoined use of black­
face m akeup.
Official# aaid some 2,000 po­
licem en w o u l d  Im on
A week over whether b liek face j throughout the city today—twice 
ISAkauyp thouhl ha parmM ted. I tha  a o m u a  lo rc a -w ith  inoat at
them  lining the parado route of 
the 12,000 to 15,000 m archers. 
The parado annually attrnct-i 
m ore than 1,000,000 spectators.
Judgo Eugene V. Alcnsandroni 
g r n n t^  the injunction F riday  
a fte r Police Com m issioner How­
ard  R. L eary  testified th a t he 
feared violence it b lackface wa# 
perm itted  and dem onstrations 
w ere held. Ilo testified he had 
been told "'blood would spill in 
tlie s tree ts” In the event of dcm - 
onstratlohs.
The M um m ers — the nam e 
comes f r o m  King Momus 
m ythical god of rid icule—salute 
tho New Y ear by w earing gawdy 
csMtume#, strum m ing on banjos 
and  w ith fancy m arch ing  sna 
noauvraa.
\
B.C. Lumber W orkers Set Safety Record
VANCOUVER (C P V ^ - F o r the first time, w orkers In 
m em ber sawmill.s of the B.C. Lum ber M nnufncturers’ 
Association have com pleted a  calendar year without a fatal 
accident. Since 1925, the first y ea r of the Association's safety 
activity , there has been a steady reduction in fatalities, biit 
1003 was tho first ca lendar y e a r without a  death attrlbutabio  
to  a saw m ill accident, a  sta tem ent said.
Winnipeg Rink Wins Toronto 'Spiel
TORONTO (CP) — N orm  Houck, a 29-year-old W innipeg 
high school teacher, outskippcd and  outguessed the Hector 
G crvals fo)irsome from Edmonton to  win the first Tournam ent 
of Champions round-robln honspiel a t Maple I^ n f  G ardens 
today. The Houck crew  walloped Gerval# 12-5 in the seventh 
round of tho four-day tournam ent to win tho Curl-M aster 
Trophy
French Girl Ladies' Slalom Champ
o n E R S T A U rim . W ilt  O crm any  (API -  ChrI.llni. Oolt- 
schel of Val d 'ts e fc , F ran ce  won the international ladles* 
slalom  race  today, one of tho m ajor pre-Olympic skiing 
events, but her sis te r M arieiie took the combined nlnlom 
title . Christine, 19, flashed down tho SOO-mefjo course w ith n 
drop  o('130 m etres in 43:23 seconds in  her first run  and in  the 
second she clocked an oven faste r 41 :M. Her to ta l tim e wa# 
ItSill Bcconds.
Foul Play Suspected In Curate's Death
MONTREAL (CP) — Quebec Provincial Police said  today 
they suspect foul play in  the d eath  Friday of Rev. George# 
Chouinard, 3S-yeaiM>ld S t. Thccle, Quo, curate,
U.K. Pledged To Be Malaysia's Ally
Depot Blows Up 
Outsilie Quesnei
QUESNEL (C P )-A  provincial 
dcpsrU nent of highway# explo­
sives dcjwt exjilodcd with a 
roar Friday night near Quesnei.
Only a hole In the ground 
m arks th# si;K>t where the 10- 
(oot-by-lO-foot woexlcn building 
stood some 200 yards off the old 
Prince George Highway, four 
miles north of here.
Police said  there apparen tly  
w ere no Injuries.
A highway departm ent em ­
ployee said he believes there 
was about 20 ca.scs of dynam ite 
stored in the building. Whnt 
touched off tho explosion l.s not 
known.
Tho blast was heard  by re s i­
dents 10 m iles away. Windows 
were shattered in houses near 
the depot.
M inister P e te r '
(API British DefenceKUALaX LUMPUR. M alaysia
*e r Thorpeycroft arriviKt here  tonight and pledged 
B rita in  w ill " s tan d  shoulder to Bhoulder”  with this young 
Hederatioa jo  Ita strugg la  a io l i i i t  Indoiietla.
MR. K FINALLY 
SENT HIS NAME
NEW YORK (A P)—An au ­
tograph of P rem ier K hrush­
chev arrived  In Ihe United 
S tates Tluirsday—four year# 
and four month# after H a rry  
Schwartz, a New York T im es 
specialist on Soviet a ffa irs , 
asked for It.
Schwartz mode the request 
when Khrushchev visited  the 
U.S. In Septem ber 1959.
Khrushchev refused because 
Schw artz's writing# have oc­
casionally been critical of de­
velopment# in tho Soviet U n­
ion.
Last Jun# 21 K hrushchev—• 
during a speech before the 
Soviet Com m  u n i a t  p a r ty 's  
central com m ittee — re la ted  
the  incident, and added: 
"L ater. I  thought th a t I  had  
clearly  l>cen foolishly hasty . 
. . , After all, one doc# not 
know w hat a boy will liecm ne. 
Perhaps he will not be such 
a  maliciou# anti-Com m unist 
as his fa ther.”
Schwartz prom ptly w rote to  
K hrushchev #nd rchewied hi# 
request.
Huge Wheat Order Rejected 
As "Port Facilities Laclting"
VANCOUVER (C P )-A  mem-, 
l>cr of the Canadian wheat 
Ijonrd said Friday  night Canada 
had to re jec t 4200,000,000 in 
w heat sa les  la s t y ear because 
of lack of handling facilities.
Chief Com m issioner W. C. 
M cN am ara did n o t  give a 
breakdow n of the j>ro|:x)Scd o r­
ders Init said Communist Clitna 
wanted t.35,000,(X)0 m ore wheat 
through the jK)rl of Vancouver 
than It l.s getting.
He said  the Iward rejected 
$75,()00,0(K) worth of business last 
m onth because of the lack of 
term inal facilities.
M eanwhile, f e d e r a l  lY ade 
M inister Sharp  said Canada can 
sell every bushel of grain  it can 
ship. A lready tho country had 
contracts lo s e l l  10,000,000 
bushels of wheat io Com m unist 
countries in the next two years.
The two men wer# here to 
attend o conference on port 
facilities in an effort to relieve 
a serious pllcup of shipping 
here. 5
A record  57 ships w ere in port 
F riday .
"W e're  not criticizing Van­
couver," Mr. Sharp  said a t  a 
pres# conference. "Tho port 
hero la setting new record# 
every  month l>ut we think she 
can do b e tte r."
Ho w as answering critics who 
say It would not be economic 
to Iruild n«w facUltie# hero
because ihe multi-million dollar 
sale of grain  to  Russia wa* a 
one-shot affa ir trrought on by a 
serious drought.
H« said  there « r«  emagls 
order* on hand to keep the port 
grain facilities working a t  peak 
capacity until Ju ly , 1966.
Mr. M cN am ara said  Russia 
p refers to obtain w heat from 
Vancouver for eastern  Siberia 
"an d  even when they hav# a  
fa irly  good crop they m ay well 
continue purchs 




Bl-ACKFALDS, A lta. (CP) 
F our teen-agers wor« klUod 
eoriy  today when the ir ca r w as 
flattened by o CNR freight tra in  
a t n level crossing six m iles 
e a s t of Blackfaids and seven 
mile# no rth east of R ed D eer.
I 'h e  youths w ere believed on 
th e ir w ay homo after attendhn 
•  show in R(sd D eer, The accl 
den t happened about 12:35 a .m .
Killed w ere U ndley Faw cett 
and Glen Bowman, both 16, and 
Dorottiy Soderberg ond Jean  
(Dorlr, botti I I . All lived In th(i 
Red O cer a rea  of cen tra l AL 
b e rta .
RUBY TRIAL DEUY
District Judge Joe D. 
Brown has ordered ■ two- 
week delay In the Jack Ruby 
bond hearing because of e  
conflict In hi# trial schedule. 
Ruby, (obove), •  night club 
operator, is a c c u M  0 t  kllUng 
Lee Harvey DswNd( "iriks w as 
charged Wllb assa^iioaUng 
Presldrat Kennedy NoY. £L  
R u b y 's , liw yiT s have been  
seeking Ills, telease on boixl.
^Aa re-
Brown tbe (Dhrist-
testimony, had been due f t  < 
resume next JFrldiiy.
New Mayor of Vernon 
Calls for City Support
Y E S N O N H  3YKW I tA Y O n
ISjw'oed C Hiee to to
c m c  e t f i f #  d to to j t  t j i r c iA i
i& a-gum l m 'T itw oia* a t 
J tc ;* t L e jiso
t.t i«  i 'r id ty
the gxM
€hsi& fmm 1‘T tutfti 0i*y«r E, 
H ruf* ui|'E.i» i.&a
£'«c4.wrt«'d l i e  J w tira i i- ia  
cei'tirioeiie* o l tb t m m  m *>c/
•Ad titow* »kl.efmea t i  S ts-  
m a ‘t  1I64 cny txxincU
—tC4>j*ier Fttoto)
CANDID COMMENT
By B O B  B A l/f :m
A t3C *0W )lN 'G  T tJ  V E JL hiO A 'tt t u i f #  • w eaJxly I k u a t i e w a
VtrtK-fii'i Ljfri* VI-11 m .i %4 it-.e v.'i'. c-Airo.*.
t s t  U tm  Ui< h it  a to toe Jj C.
j l f t o e  iAfctoi.4 t  • ;  U - i  »e#-»
' I t e  iS ( i J . '. i s i  a t  ! s » i £ I ,  ' S.Z.t Vii.J t<« to e  t d f  m t
ce» O ip e lto I Vrf?...«i i a  to e  t i C .  «L.a,TT|,vx.s.f-.fj* "
CiWb^cFliiiilji Lexe j*y toey t j t  o-\es toe aaraiKtoce-
eaecv Wfe>? lie-c-i-ee ttoee n .ts 'llie ri vi  toe t l J j  f-k»e Fl»d 
ofl'ietol t^atry k:itos. isu jd e . Jo e&i D.nae
K tof. ;a  U* ’ ..fowT Ne.:*cis,
«6tef*id la  r ito e f toe tx-»u;'e cisj- ijnxse  i to g k i  Ai»i
*c«5« lto | to toe a tu .h ii  J L i i  E iA .c ii d i l  f ie  *.a t f k s i i i  
tAlr-y k ijto  to toe ii.y  d  Uie c-*£rs|.ei.iK;>&j, • ;
k>ai4 t»ol to toe.y kai»«iile«J,f e.
It i  um lei5 fell eati'ief by t.hflf
f'Wt«e-«'Uve el.j',‘4 ctoefxisae 5l»e:̂ f eaXsT E* £5;*t re-XviEiijoii.
It •Ii<r»i» la IR« Juit h*.h n  far gto-ieet the m\>uiS
• a le r  aati « t-xs t-l t*  ej>
p n ^ ’SUle. : ; , . .£ i5 t i> . - h n t  &:rg$ d o  &*;-;-ea. e*_5.




; M x if  e ilfc iic  a ifii* . 
toe Vejfc'.ta ?vatiwC.».|
t i l e r  toe J-'li-i to-; e 1'.,,. 
i ’- t o a  t'fK-’l to i . l  :'»t
; ’- tn t .t  ditti-'J* t f f i i i e 4  n ito  toe 
; B C, &ijefer C<xr.aiiieija,
I, I> ti . '2 ; .a e  fn x i.j ic i . 'a .®  ««,- 
iszy  I* J i a ,  15, it& i c%:*ih M * c -  
.tmilhSit i t y t  fee 
‘K y j i i i l e a  w iii  e t
log  I la  tiie Eit«atto!:te toe Jii-v'i-iles. 
£t»i v.«i*y! t iv e  w  toe
f y  v> _;e to.e
to 4 s  t.a ieev o -r \ j 
• a  t i i l y  i i* to . i l  i i o i j i t o .
la  p je i i j to i  •  5’.iv.r.i 
M k C -tt iU a e  k » s  *,:.iae»a
Aiito Le. |
it>. f«vfee».i-s£.*.l mtij j- l i je c  
U  to c 'h * - 'e  iw'O >ee!4- a f o  « to l y  r.o 
k riV  toe t 'x - 1 e . i t  ii C
V tK K O K  iSl*ff fc'-J-i "1-4:1 ii..t til.ii-iihSLit tl**i isk
•e jttl Miv*, i i  «a- fyi- d  a i
4r'<ea* &ei« fiK tay  m .m , h*Jd « * a i ,-txto': t.%el
a-'aaSera cilv . to t«  ' of c,e«;-to.i. or toiaer atuit&ix-
«-»d fe«e*.ito»', k iv e  m t  i&eip-!i4i rn.-rJi.M4 . eb w i.u -ly  *ioi|
«rf a il lk«f i* a  toe u«-e-.--cri,vit--e
*A'r.nio«i &«• •  n e b  b # n U g « ." ew<£ai'i£aBi» v v  bavs m m e  a jea  
i m  itoiW y U n e a  .a  toe ctodx- *-A».e Tbe -rofi!a.'GCto> faj t j i r -  
«*ied t tft ic m  d  fee./ iy.*y£«* ^  »u'e-
«.kkrffiea_ ♦£•&*« to*j'*u, *1*4/5 « «  m i  im t i  ai«d-
lb« iiike, iAd ol *a Kieutiy v f  euuade-ivte,'' k« »*£i.
e ;ii4«fi4. W* ib iJ i  gv** m« fce»S;- ''€ * a  » e  • .I fa a  
c;f OiiT i-fciii'yr toci * c rk  togetoeri'qwifU-f »■• C*a » e  «fkxs4 a-;i 
b««.rto| «-{■»■«¥$ to irsto-i *«  i r t  4:to_4 i£y'Jsjx.,4 iisc-.f : i ’ N ; c&« 
wci-itog fcT j- 'c ^  n i i iy  totex-; »-«|ge»i c-oiiaito.| ccmci;-
eeis- Diffex€£v«s c l c v i is ,* ; U «ii is tki* 4i€* . cc ; itoeio- m  
ta e ie  %»lil fcc, toe ie  *ito,.,kl &e,i'i«iy.e cl a-yu*ju latow . Ovwl w  
W t tsey  »;.,a fc<e i.iaiti<e difle<’-;k«a .*i
«ac€* a i a *  &*t»$ »« *.re
t a i  i€4‘M t I >-| in.ettto«i ittoi lu eao* yoa
Wfeea t im k m g  oi a/ijtm-ytrw-; »feai scxiisuaie* i* 15x ^ 4.21 cl 
lit®. ,i»aiic %c4ka. a |-ac,tox piAit lu.» p e a i  caai-.
xy, ' watefwci't:!, lyxris 4*1: te - ie a  (c-x tk e a  to* ir*.ai c*' 
bea-cb**,, **4 weii-ar*, t a  :p«*n*6ce4 l i le x & ia
**M. m m e miA fi'v# taatxa e « i  N 'w  b« e-m-A* to •
•«{ d  v*iw*a, lojise »ae-to«r,|ccxa,pftiiiaii'i« st,*4sf o | city 
•Ad to ty  w i l  v*jy  frcxn } t* r  y a \ t i u i i  io d  c*.al# bv
y t* r  »ceoriiia4 id  toe el;Ve-rc*aa c ry  coctoci cf j^eyeyali
toe ooa im aa iiy. .y t i r i  *„|o, pxepaj’tKi a t « cca!-
•■'Tfe* i* w  li]  csi£Eiii.-tt- cl •i'puv.aiaiam y' *xd:
te*» uad I feel toe ie  i» w ' feq---c4-ie'4 »,U a ,* i«m ea  le-aC' 
w aK inty Lexe," ***i M § > « '' t'.M y  m e toaW fii.; tc&W-to-'
Ri-ce. *'We .take fe_-oruta i »i_.ea' ed to- a. 
m  •  c o c j - m ^ y  aad m t  t i k e ;  - j  y , .*  t * . ,  .
dc’i ^  s. Yew w ii k*:*a; l ; t i r d  aera .y i lace a i a-;rr;.e cf l u ’
i f c £ « o t  %e:4,a ofet i|4 i& »l tf»yesc-iTJ-toeadatoe, {e4*'to;i>4 k «-
/tog afiti t&e fee ta-to p-iaa-
He iUAagty *tx«*a*d toe aeaad'extei *&3 Ice . Wt
Iw  •  aew .p'ctlic hileijf k ttm  mmsy t,J^y t s  f-ai'U*i»
mg  *aA e*.i4 ate'toiar m t | e l  'A\hmtum&  ici* la me c ry , a£:,;i 
uadef •  oosT-plei ly iieas, « ,y*'c.ejj c l  cf m«»# ictx
A tetoex « «  4«i 1% M«-=*jiU]y, r,!*i*S. to pv! mea-i t a  me i r . t i t d  
* lij t«e •  i s i t i e f  to e  eixue&s wu] jitHe-fe laey c*a t** I w i  m  mas 
tkAke to dec-iSe, *»to toe f ic u ;s '.a ,n  j r 0 d._c.to4  f'*-*! i*-* f«k- 
to# te w  o x to td  w ia p . t  b e fa ie /e t-e ,
X^tsst. I " J m l m  L eg  •$ toeae b u
IN VERNON
A N D  D IS T R IC T
CdMtfltf VcfWKMi B«if«M — 3114 Botmm^  A m  
TtikflMMMt- 541*?41S
fea.*ai etop>5>. *o k> j.iteik, itey  
*•'# CO*‘.tog )v_  tig  te r  U ie*  lu
k'.»-to ikCli:-:.-£** . I’t-.f f ai-
is^ e  s.tosl be ic .a r.ia .a td  tse- 
ia e e a  toe ck-ade <4 •  cxatoaiii te 
cctsrvj SJ«e v'»d.ery **4 p'fOJel 
d evebeffiic t c-i lU I t a l  
a td  m# I'lgaii c l a a  lad-kM toi 
to oo w ta t t«  wkuta a-to  t>«>
Call jevpextj. A Cv'«r!toii;.*eii*e
bal-aa-;# a :asi be n’a/'ciU.aed 
£*if " aaid H ty v e  Ric«
I f  p e v c ie  c a e  *e i *«■•
’. r e d  k is  as a r«**oc.«,bU praftt.
if 'kii-_itl.e t»xat-ie 113-
j. '- i. eii. tot'.X5 *3 te  l.'_l
to ti r i  jao d w C to g  t e w
•  i>.3 iiii.'.e a-djiutoi*! eipe'ilie vc 
ac i/.e re l 'k . y iy i ce.a 
xeaduy .*<« ftow toe pioditoSivisj 
■',1 i e i ’feifis V ia be i.aci«a>eid fe 
toe iea-et'.i cl a ii ia*.pay«ai #*4 
c.:itoea.»- '
He a-i-tid i t a  t to# m a tt iz s g
pica-'CUkity c l  Vei-}Kfi ki"ii b« 
'iiited  abciit itadl w cfk td  at. 
arid kk.ia irie pekis...b]« t t i l y  
Leniets cl it#  Cc.3 n'..bia rikex 
V ertaa  -» ii be m  a
k e ry  i3;45!t*|eci...,i
t ? . , , . i i i t o 4  - '- - t  c !  to e
totog* •  rvoOefs Cvirir.toi- 
|e-',.s itoto /‘.-..sll sio m.A coc.'.e
C'.* I.t.i3 ,ce . t-.S  Ef.y '* c - f t to 4  *'>■' 
’i.dto-toiy fi-r me.'c., t e  i- iil.
"V«iiHtt wiB i« t b »iwkfiOTiij 
Cketire! Ai*i «ll tb* w-i*yy 
tluut.m4 lb tbe world a t  tb* part 
d  our bu*4a*(*j( coiiwsyiMiy wtll ■*■ 
»ot iM'evkftt Uui coanpetRioa.. f  
i1C«r kji^stj-c® li, wberw *-ii| jt ^  
4-oi‘«tc? F * # i«  t-fe •■«.>( ee  tkia %
a 4 * i ie r ,"  ,,
Is  itoi cki*a&4 .Mayor '■
R i c t  itossd., "T a « t  Rw V erw o a ,
* ita  jo u r  s-ui^wiri. j-ou emr a.il 
lierr.eji, *i*j jew mhn «,r« to* 
c.sy, |-irov;«erit.v *kicb ay Veracia 
f*.k t e ’ie r  ieee  dto"!*4 lie-r km* '  
J Rave bex‘o i/ejvxkcMw 
, to tie F * n  d  to*t b i'to ry , 
to# l3-i.t t4 b v «  iwra 10 W e i  tb# 
b t 'k 't  sow grveii t i#c iiiit  >vw 
la tx'Uit ’■*
ANNOUNCEMENT
t  wiiR to m m m im  that I 
h.ike B joieil m y office la




O i-iiitfxed A c c o tts i is i
SMUflllY, Jbb. 4. 19i^ T B e  O ife l^  C a e O c f  F a t *  2
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Three Games Played By Pups 
i  In Vernon Minor Hockey Action
s s ?
MONDAY and TUESDAYt
is all dolled UP
%
M iiS M  
i t i v w r
n M i i H i i
t r e w t t t i t M
f m f i e  F f i t k
, *C«,k*iie Uk-m Vyuf 
jO .M ll.'  la  CctokT i t  1 W & tf II
♦ i L A W R E N C E ’ IS  C O M I N G !
n o w  DO YOU WIN ta fk e y  g im r t  i.s-.i Itf.jetf-#  l*e<k#e
f i s s j  '*
’Jlio Li;4t»-» Vr::.;=a lickiies *.** tr.ktoi V,.k titxi t te  i,f.»»er 
k» te tfj m-eiMe questonii. hiii w tde  toe t iner 5»ik fns)-ifr ViBe.v 
CJSiii t-f K»f?'5 t f i l  K #■.;-* ?,» h it  t g t.#s tJ,r steji 
id  lady }_i'k toe l5;*.aef ie,«iito te k e s t -:i toe e tU ir , •  i* toef 
Ua«3J-vUiCe
DvitUsg toe {-.*it k f ir  r/iSHl »5»;»5 f s a  toe citj?
R*ve fifr-4 weU U-to 4x»i£.|ie'tokly- i:u.j f t t i« iie , but j» t  to# 
lU tde t...
In S9C3 ih-e rr.idfr! B xkey i.l.l-aUri c*t-;_r*4 toe Cjkar.igia- 
M ito J if te  tjlUr. » » .! to  flc»ie tf,#  y # # r  th e y  w e «  tfie  Q u # t6 # |
m kSfrt hi.irley tov.rcer tcs the ic n .f i j  j r i f ,
Tr.c Nitn.fi.sl M t e t  team  fc-Ue*,l u* victory with
eonr.fbu like c a ie  v \ t r  other f."airJ..£-e ct-fca. #fid • to s to# lo- 
Uof-l l>n {■;;.*# toyrnry #t 5to»ti3.t
The % 'rtiiia I’an’i;■.r.* i i | t i  i.chx l few th ill lth;n  c»j #kl
their »ecce»l coruec_!.ke O iir.ifi.fi Main!.ne fha.';,;iine;»h!ii 
•fifl thft»ufh<wt toe efitire [4*>u3K ieawi-rj experkficid Ue. 
metsatonj* (sn *’;,s!**.rt. a t ilwl t.*ie Ho)tLle.»,
In Ofvre »kiUnf f« «p#ua#ai n  rrtoce  Gr«#fc DU»# 
King a M  J#  WiU««t t k a M  t* a ite#«wl t4ae« ftaUb la 
lb# B C. Rwlwr lidlei* p i t r i  and Aaae G «rm ia (laJabed 
•eeaod ta toe Rtaler Itd lra’ e«mp«tlU#a
Vernon hav had a giw! ih a re  of win.r.er».  - -  ~ -- - ..- .v  .... -..,..,,,1,  ih# MV'-ftl
wockl d u rin f 1963, tmt l.he I l 'id e i  w eren’t one of theke. TTey 
ended their 19C6d hockey le a jc n  with a black record of nint 
wla* and 22 lo ire i.
Unfortunately for the n ia d e i. It looki like they 're  well 
on the way to another ko '.nf itreak . To date ihev have won 
only five gnrorv^tn their last 25 statSv am! what the futuie 
holdi It anyU xly's r e n tk to n  Vecs ra iw rirnced  m n ila r
problem i arwJ lolHe-jiiently- folded from league phkv, leavin# 
doubl a t  to the ftilute of jue.ior hockey In the t1k.yn.ygin.
I like to Iwl evc the i la y c f i  an<! coaches are  d<unK their 
b«at and doing their t>arl In keeping Juninr hockev alive tn 
Vernon, but w hat alwait the fan* A p ed  f/>n r ' . -v - t 
loser will go along with a luckless team  despite the fact, 
bu t apparently  not so m Verrxiti
y«r»M  I t  apbareaOy aatlsfled wlto a Jaroetit of soma 
m  faaa to ea rh  home gam e whtto a t  Kelasrna toey hapo 
been draw ing np to 1.000 fans a t a gam e. Borne differ­
ence. ch i
L e ts  s t ^  and think a while and try  lo believe tha t may- 
be increased fan support m ay be the answ er tho Blades are  
looking for. a ^  the .-.park they .seek to Ignite them.
It Is rny hope that hockey fans In ttie carnival city will 
com e to life and support the Blades In the future.
SOCCER RESULTS
VFRNU-N f.Smff* Ttiiric j6*.f‘r...ct
aettoa l a t#  ta Fetsrvary. Tbry ' Otocra to d i t s  Uitir at »:?!*:■,..'# !!»#re jU jo d  m  tf ie  dfst-|
mlA se t  # iU .«  ig iifis t t h / -a r liiie  rs -R v jsb te  T ro t K*.3 - Vrst j . « n;is-;-.r fexkey!
t as y ^ tc f '/g h te f » asd  C&lsin-;5#l ajwt la tt  t#*a..-;i‘s s/a;!-.:© . >day, !
;c*fns. is  -asit (.iity  I-* ir-,# fs.*",#, N*.
toe F a c to j Coast hnxter L#a--5*to vf ws-sss kii.r a»rs-,! UUC g...,#. m# i3-s.s e-.igr-.i toe D...3t 
l - e  , OVrT. fr-iviJmg a i#  K-s;»!e L s-ft/J to  i to j i#  K uivfierraa led li.t
Th:» is the t o e R ; > j a l . . ! r i  i e 4 ..:a.f s.j-..a4,.■'Ltofi.i’ s . 's rto f  w.to tn u  fv a lt
T ^te t a re  Ix/skmg t ’JS'mtid 1*,'''̂ "**̂  '--e T r f f j  Ij;/*# ad/le.t a tisiLe
ta U  M affartajie, £vje.tiderto| t o # “ '-‘-i-Ma.*-;s ttbris'T 'cy t!.e Cw'-s A m t.i iiay
relatively ugS.t r* t^rns fr'i.'-r.n a t \.i.l m .'to tf.e , asj4 H - |h  'xa.',,'5 ea»h witls a
to e t'e #  ha.J otoer llir## Citia-u-iss 3^^;.'.#; ( : . » ski-
O kaaagaa V a‘.iey Soa-ter Leag-*e J*rft'-*'tog lea.'ii c x r i t i t ly  m  L~J-. l.n \h t  ;.storf,ed..iie le ig^e . 
tla!**, Kek-wfii. l*eK'.ifU« sM  'to e  H a* k i w est wi a t . . S f
During the regular.. l*rt.-vl;;.;e C..p is ; tf»;st-e;5 tjiree V,» tfvsrwc to;.c V ik,.sft R-J
ieaguo i-iay th it year too Ro-y at- • ’“ ** tf-akfym g r<-'.,:i.i fi-r li.c lx.#tg>' Mr M ah;*  le t  to-e at
Ites k»»l toeU B rst two gan^cs <4 , C tallrfig# C -p . ta rk  wttu two gaa'.s wttoe t-:v
tha sjylB f aeaacn and w est « i  ar»d tots tr.eani the gUtt la /n e  fro::. Greg M ark.
H;-«rker tor u.e to
its t t iM h t  t.li.‘-.e, ijs £j:.*jt.t«atelj 
9-tlef i I t<j J a a  y
f l 'j i to iih  a 3 l- i i :n e Iwavcsi
j lr e tk , and lutJueQueatly err.erg- 
#“-J as 03'M , chim rksfif. j
"We reak re  it's  going to take! 
a gt*.»,t team  to get an jw here  la 




At p'fes.er.t 'toe 
toe OVSI. chin-' 
a,.fid toe ito ja l C
:t re;r^;< lU iU sh'Ji?
we’ve finally gfit an
to fio.4 cnit how gfx*l wo re tily
a te ,"
c f  th e  0 3 ‘h L  p is ;
s c o r n s n  l e a o u e
Dtvialoa 1 
A irdrleonlans va. Queen of 
PPd.
Celtic 7 Falkirk 0 
Dundee 6 Thd Lanark 0 
Dunfermline 2 Ktlmarnock 8 
E  Stirling 1 Dunee U I 
Hibernian 0 Rangers 1 
Partick T  2 Hearts I 
St. Johnstone 1 Motherwell 1 
S t  Mirren 3 Aberdeen 1 
Divlalon II 
Arbroath 0 Clyde 0 
Ayr U 0 Cowdenbeath 1 
Brechin 8 Albion A 
Eaat Fife 8 Dumbarton 2 
Hamilton 3 Montrose 4 
Queena P  8 Forfar 0 
Btenhousemulr 8 Berwick 8 
Stirling a Raith 0 
Stranraer 8 AUoa 8
PA CUP 
m r d  Reitiid 
Artonal 8 Woltrerhampton 1 
Alton V1U« 0 Aldershot 0 
Bath 1 Bolton 1 
Birmingham 1 Port Vale 8 
Blackbitfti 4 Grimsby 0 
Brentford 2 Middlesbrough 1 
Brlatol R 2 Norwich 1 
Burnley 1 Rotherham 1 
Cardiff 0 Leeds 1 
Carlisle 8 Q u ^ i  Pr 0 
D m caiter  8 Bglstol C 8 
Fulhgm 4 Luton 1 
tluU a t y  1 EVerton 1 
Iptwlch $  Oldham 3 
Mueastor I  Leytnn Or 8 
Uncoln 0 Sheffield U 4 
U veipool 8 D erto  0 
KewcMtla } B o d ^  8
^ d M i  I  C h e a t^ e M  Q 
.BliMiMMtUi 0  U udtaPifteM  I  
•tmftUmrp* 8 B arnsley  8
Southampton 2 Man United 3 
Stoke 4 Portsm outh 1 
Sunderland 2 N ortham pton 0 
Swansea 4 B arrow  1 
Swindon 2 Man City 1 
Tottenham  1 Chelsea 1 
West Brom 2 Blackpool 2 
West 11am 3 C harlton 0 
Yeovil 0 Bury 2
ENOLISII LEAGUE 
Divlalon i l l
Bournemouth 4 C rystal P  .1 
Peterborough 1 Mansfield 3 
W atford 2 Shrewsbury 1 
W reaham  4 Wnl.sall 0 
Divlalon IV 
B radford C 3 Yokr City 2 
Darlington 2 Stockport 3 
E xeter 2 Workington 1 
Gillingham 0 Rochdale 0
itisp. liie Na;...:,fi»i 
ft.if w ifj'.'.f.g tfic a
'.--‘‘...'fia:;'.r!'i 
tifid lIlT'.J lJC Sx't'i
w.-.fi !.V',t . A i t *  S:». 
Isne . Ar.d a rtcx d .n s  to Mjc - 
fa riific  K xccr far.* in the vailcv 
ii'.ay have •oir.r iro !.■>
vvhn.hrr Hit? Ui.>a!it('. uiikh! 
«<t<l ihc P iovinrc  Cup tn this 
, 'ih r r  (ol!cctU.in. txi! addv:
"Wc |;a \c  ti) «,t.vrl '.I'iiicvt hc! r 
if we Intrr.d t> lifinR fsirthcr 
ixtccrr lautclv tn Vcinoa and 
what better place to jdjut th.vn 
the Prnviru e Cup conipeiition in 
which the rrc.vm of 11 C '» sen­
ior clubs 1.nkc p a r t."
But Ivefore the blue and white
Afto
IT c ity  Itrx.ij-. 
Itoj i ;/..#» h*:l-;l! Vtk;fi£ g., al
 ̂A;!an fk.h;;tk 
p. e::;tor:'::a3;,! wu.n !* a  gc-s!
ay'/ptolik Scfi,i.to !c*g
lV;b neroiKg, fdef- 
i 'a t  ,’> tau:-k i..’/.J
a.f;
H-
1 were |.;c!es,l 
Bdi .5ktrn 





VLllNO.N (S ta ff)-Jo h n  3Va! 
son Ingran). 40. of V ern o r.' 
[Teadrd guilty In Vernon magl- 
‘s tra le 's  court Friday to three 
, rh:»rge.i of u ttering  a forged 
iducum cnt and  was sentenced to 
ilR m o n t h s  concurrent in 
Oakalla, )
a t a  city pain t dealer, d rug  store
and grocery store. Each cheque 
•m ounted to $30.
Ingram  adm itted in court to 
having a record  of s im ilar of­
fences for which he was con­
victed In the p ast and sentenced 
to Jail.
Tlic m axim um  penalty for this 
offence Is 14 years.
The court also learned Ingram  
suffers from  an  alcoholic prob­
lem and M agistrate R. H. B lack­
wood suggested to him it would 
be a good Idea for him to l>e 
Interdicted, to which he agreed.
1 'Tfophv W.ngs t!ar.k the h!;a:r,r i.<kv I 
Vrtt;..r-fs ,f.n i  :;!:{•'# 4<,.'il I--, t-icd IjJ I>')Ug 





Hob KroschcnskI returnc'd 
home T hursday  after visltinn n 
few days a t the home of Mr. 
and M rs. P au l Y iuwa of Cold­
stream .
Recent guests a t tho hom e of 
Mr. and M rs. Andy Obcrlo w ere 
Mr. and M rs. M urphy and fam ­
ily of Fredericton.
m m m m m m  A L B E R T A  
M U H C  M O R r e A B E  
■.............. I ■ E X C H A N O E  L T D .
•  Mortgage Funds Available
For commercial or rosldentlal properties.
* Mortgage Placement Service
* Mortgages or Agreements For Sale
Bought and Sold,
•  Real Estate Oeurtment
Personal and Confidential.
nanr«]r*Ellls Profeuloiial BIdf., 1710 EUls Si.
- 'Wioia' 7 6 2 - ^  '..............
farlane hopes this m ay be nr 
qulred through donations of Ver 
non soccer fans.
T he Royalites will be forced fo 
travel to the Const or even to 
Vancouver lalond during the 
cup competitions, and conse­
quently  this will add lo regular 
club expenses.
M any tim es in the p ast we 
have been offered financial 
assistance but turned It down 
for the day when wo would 
really  need help to comi>ete In a 
competition n.s big as the P ro ­
vince Cup." sold M cfarlnne. 
"Now we would be grateful for 









Buffalo 2 R ochester 1
O n tr a l  P ro le islon il 
SI Paul 0 Om aha .5 
M lnne.it'oth 2 St. L n iii 9 
W estern l ,e t tu e  
Seattle  3 !e>s Angeles 1 
PorUarwt 3 Vancouver 1 
In ternational f,earue 
Muskegon 3 Toledo 8 
Des Moines 4 Chatham  4 
Windsor 0 Port Huron 4 
Tlattern League 
Knoxville 5 Philadelphia 3 
Ixing Island 4 New Haven 2 
Greenslxiro 7 Johnstown 6 
CbarJolU? 6 Nashville 3 
O ntario Senior 
P o rt Collxirnc 4 Woodstock 9 
Oakville 5 G uelph 2
N orthern O ntario Senior 
T im m ins .5 South Porcupine 2 
Naakatehewan Senior 
Saskat<xin 4 Moose Jaw  2 
Regina .5 Yorkton 11
O ntario Junior A 
Toronto 4 N iagara Falbs 2 
M anitoba Junior 
Winnipeg R angers 8 Winnipeg 
B raves 4 
Winnipeg Monarch* 7 St. Boni­
face 4
A T I L N I I O N : . . .
SALESMEN -  
BUSINESSMEN
L E A S E
Votif C ar or T ruck  
from  
L ake Clfv 
I .e a tla f  U d .
tV letory M ators)
S.»ve r-.r-.ry no repair* — 
no m aintenance — r,o licence 
to purchate . Come in ar.d 
a»k fc.r full details.
1675  Pandosy St. 
Phone 762-3207
W IN N i R O F  7  A C A D LM V  A W A R C ^ 
iS a .L D lN C 5  • B L SI P lC 'T U R in
OFARSBtt
TEafMCOLOR’ SUPER PANAVKION 7 tf
a li _IdNpffÛ I
mmm
M FB IQ I
JAOtiilKiS
U!S!ITED ENGAGkJVTENT 
STARTING FRIDAY. JA N. lOTTl















The Rotary Club P resents
THE ONLY SHOWING IN THE 
OKANAGAN VALLEY!
SPRING THAW
National Tour —  Described by 
ED SULI^IVAN as “Canada’s Famed Annual 
Stage Satire”
TWO NIGHTS ONLY!
Mon. & Tues. -  Jan. 27  & 28
Kelowna Community Theatre
With Barbara Hamilton and Dave Broad(oot 
Directed by Mavor Mooro and Alan Lund
Tlckefg from any Rotartan












4r ' ' b t4 ■ k b b ' k A i t ' k ' k i t i r i r b i r i t
NOTICE
For Residents of KELOWNA ONLY
This is your Invitation fo participate In the
Citizens of White Rock 
Group Medical Plan
Never before has such a comprehensive plan been 
made available.
LISTED BELOW ARE THE M ANY BENEFITS AVAILABLE  
UNDER THIS MEDICAL PLAN:
Surgery and





Visii.s to office, home or hospital, 
including specialist and first calls 
as required.
Nursing fees, X-ray charges, 
laboratory fees as required, 
aneMhc î t̂  ̂ fees as required.
Maternity and female condition 
(nine month waiting period)
Eye examinations
Chiropractor and chiropractic 
X-rays, osteopath, naturepath, 
podiaprist, physiotherapy
Ambulance benefits through sick­
ness or accident
Accidental death benefit
Enrollment Period Now Open
For full information complete this form, and mail to 
Box 100, Kelowna Courier, 492  Doyle Ave,, Kelowna, B.C.
NAME
A G E ....................  OCCIJPATION ...
ADDRESS  ...........................................
I idelity Health AvNOclution —
MOMBITS OF LEISURE DIHUNG HECTIC SKATING CHAMPIONSHIP SISSIONS
Fttu* of to?
t s  s t i .v *  ?us'.a * i ;t'S 
• f e  tiv t .1  l::> l* i*  ca j, *«;.■.> 'va 
M t, H.
i i x x a ^  YitWro,* S,*.,-.-
tSi-i GI-J:* »*Cvi,J
, -Lk-'S.;.#,:,,*, S.-1'.Zl.i it'-.
l-vsii tije .;■ » ,








l ! £ 'K l‘:.|*?i 0-t !Sts..i.:st0  
{kZMt .1 rJ'Ai. l.a?'3 li;«
I-,'*:.!# t> P i . i  J'li-iitr c i \ ’.:-
*T*j v x s  tiix e ,
H 4:;. c* Vi,
m it *3v-w'a i.s i  v-A,'v vi
.»*» : i,,.- JTJvvi icV 5,* ,-j 
I'v., t . i, ,su,,£ to 'j*
t *.:? /e  ,1 t  \'t ■;
to ;; V 1 i>4 4,n,.f
G,/'V Mvro.c ; to
V:. to v ; X. - e i.*:;..,#
ti to , •'.* ; i r ,  e i.i
itilv r  lat*
mttj kiM’jt.&t'sd VitM ! i-  
'Vc3i frvvi 'v# cvizpitL-
1 Froisy, A.i '» -e
Vc'i;_ae,l Cf ;,:,a V».v„4,a;a,;i
.—■‘4 * ’4 -̂‘4 t  * ■>■, i. ; a V,
'  V ■ ; i :  *J
V' ' V H i ; S
t'C I s M. i f»,£ ;£,'
A : :;VLt ' J
: • 4 I,y ,'5’ ' i . t - . l  ,  a ,  * ;
(<■ v 't i  , : . f  V . , ; , ,  t i
Btotoai^  es vj i:a
eAf Kt-k-nT.* far Ik-rov'ix 'r 
fclS-.X | SifeSyiX? I'ick#’,!
L/ga S-vr ize  v'.ccii! x e  i*.v 
y e a r  i x r i j d ,  f a j v ;  I X ' C t ' v . ' U  
ISk-3
Ik c e .v tc r ,  line:*, ;ii£, 
i « a  as^Ji *;U. valvca
at
W . i_ t/;„,■  ̂ ivv-,'.
x a i d  t ( ^ a y  c u v a . U v \ a -  
fvx bc;to.x,^ to v v u j  to e x  «,(« 
ef Ik x x ;;' tx .r., I Sfej  ̂ ^ 43.,
Ov̂ «U l/'V?;', I'/it-
t . i . T f  too- i » e  i.tocti 
.'«aa S4-CI.&43
I e : t a i j - j r t a  e f  i s c  i l  p e r -
t o - . . '  i . r  l'::ni:i.j
tox.. X > i x r , ' U-- f:,
Uvto i„ i to x ,i ;  to- » £»,,„■ to 
l-Xe i$ " ‘.to Vv r Vf«' 5 4;';
c.e'S.'_to.; i-.. l i k  \,>i
f : d s r  tto# ja d le s
w r'e  i.a '.siie  i f  # 4 .•■• |
P T f t o ? '  f . i i  ;vP.,'p a  
g-i.Vto V? *z.e K i.toav i Y ito f  
'1..--D X , 5 .
v-ivl 1.1 v.i to-
i't' . '■, a- »; i ; a ;a;-iiV
‘ *'.£ V ', .J . i-t i t  ;v
Y-'to -■ .4 < ■ i : , •, iJ 3! i,'-; Ui
i.v: , to e. r i ’:,,xto fa
. < ..di; . . .4 b. t . f  «
to  ̂ 4* ,.J.4 i£ ,
a.;-. t .'; .'X'to'j i.K ,C»'r. "o. i. I: _ -4-
■Xg> f,.r a to' iito-
•"■-A 4 i to i l . .  . ..ito
• -• J v .s x l  J to  V, : - : y , ' . -  £,/;■ ^
i.f s i  !Kfff il.*i f rt-j j .f r ; IK j. ,
-.'.tot V.'\i raj
V a , . . v
y V i  , airro  V,. ■ 4 4 I'r; /m
Vv- t-,;,: to't' rxv.'.'"! 'to' IVtXvr* 
v<i i!,i I',v vn.i t'f Kc.x'.'ica o'.'t'r 
'to-;' i '£'' I ' ' i „ j  I.vv i'ir to'' A»1
* £ f is^i c! s u s s i  : v m  i t
ai Stoo.'to}; {%%$ *t
to i ;.>.•, i t i :  :,.x y,to r45, t »>6 *t
S!■>•«:. 1»55 »• .to4 i'X'-. iS.j| H
tcto »! tSs.Ikj 
wr; !»f:3 t , ; t o , : |  j,'«» 
I'.' e ’» " fa  t i i j  vw
Sto eto
4 ,-.,
, :■ i 'T - c /  V'.-c  ̂ s " ; .
-■■'■ i'-.: k- t h .  ■,. to.
■' ' - '  ̂ ’ ry : ,
.-I
Xt-t h.r::'t c t  RaP^'ff I>,.if,- 
®'"' f A i ;■?•: ;x ''.ev  ; 
ga‘.:MT at t.ve KLT L*.
gz'. 'toto.; m'::: px
*„i';'to C’ 'V-'i Kt'..vi»P, i  f'.g'to'C
ivC a; vv, ^  p-j
-to.; i  4.:i.f I t f j  '»i*
-■" -V vs iVftot :''eto-.r tvt.- 
f 'til  * "ut'-t
V, '. 'V ,J V, ; itoV": . to ■; fv-t 
;...Vi: ' s' u- *
-5 '■ . .tto r,i ’»5- ^
c': L'-.t l.>
w-i iv C -Zsi wl-Z£ ,a_l K-c *>'»•-
■i ‘i  ■A.t.c' , ^
; .S"' ; •' r J «■ » '
J-'' -5 '=-:toto, tor; i  U
to -t.'-t.; tof; i! T to iSv
“ ' '* ■ '■ 5 '• £ . 4 ' ,  5
First Aid Classes 
At Night School
-V.,




i%&:ri#irk.-»#'*:-x.'u-4 i *»1 
fsvto! VfctotoVK'J i- e.*,. to ,,„ 
t«'? e.r;.e g'cX t'Sv,"'- i...r ,t'. to i  , t
I'fe t*,« iwntwwtoto r j t o t ;  '., V.,-
»»M to t£i# fit.*.; f t ; , : . '; ;  v! .'.t 
Rk'-«4 ft JH'.S* S to |it;
'SAt i'toaia •x t *tto-rft'to
Ir-,*!!.! la •  t-'to 'ft. tfr«  ,»»toPJ
to'.a.pK'e -tov i,?.
attoi'_a! B e  fsif;.: to 
jkaaueg t T S i i . f r . _ri Kt".- 
jOtoT.i'* i i t o M l i i  A uf,*
U#-jkl f j  i t  totot
fN y ita  SAsx# W x 'tf ' t::..,to t.'4'ii
ti.« I'tiJtoiCf t ' . ig 't i  a-,..*;
r’''flk».rf to! V̂ to'-'V.S: 
j f!.';jca'?'i!lj«rf 1)4 f f » I'-;;.-;,,.
16»rff1bl S k a tif if  CS‘..;b lu tok 'fi r.f»f
|ts! a t  i*4ie'} tx - i t f j
T h t tT:tt.i$ s,x,|;€i * r-* !;
I ^ f t t  ta  Jit# SvR’sfKrltotto! i-?
Y '. U - r  ; ' . ; t T  C .s -. '..-i-
4  . 4 %t'ito.'*!.i. i,.,,J fc.4 t ; i
h.J! £ 5 .. to Pi-
: t i  t  - , e  i s  t v , .  v f  ;
I »;* U.t Jf (-.-.to
• i  '.'.'t : e t i t . ! ' ;
m i t t . S  HOVtC't W M stJtA
i S-'*r M,''tof.t'"<f l'»to4''-.*i,j vy tov 
: t f  v'',:..to f. t,Ur.-'- B,'»'*v«..s
K f.'s .x it'.f t b 5, i.'i'i'i'a
to4*t?K . f  & C._e
t j 'tJ ,V « to to i» v '* tr
to.«':to"4 Ctoti i  ' r u i *
W„54to-r Ctotoi, e. I i tu j  
M'!'-.. totto-W).;! Vl'ito-ftI' ttovt*
It'-ito;.#';-, V 4'.'|-fe'-*-li Y
A t  s .  N # ,b .5"v S U ' i r t .  T t o t f f t o  
. I ' f! Krw Wr;e::-;'.'iiiitt,f . 9
i . \ 4 r t ' ; j f ' i a  I ' fi 
tto-tj. l ‘.i' if r,r to'tSft'!;.
>' 5 C4..ti, to, Cul- 
’i-fji tlf':.to'f, V t’to iK jtr '-^rnVM.t 
VlJs.
to Ytot', '. ,14; 
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PETER'S PATTER
wtth r iT I  R M I NOZ
A hue #ad t t y  hi» £5.>nc ls» ■eji.n aU*ut the d ru in it h sb iti 
jrif K»m» <iti K r!e»na J t r r t t ' .  Thr hit-and-run iccKtent <.*n 
iM oada.r which ifn t  m yvung tfir*!hi.»nr o tx ra to r to )■»<>•*['Il.i! 
la c t td  a.i a cala ly il tij Jtncw  U irst cs.inif'lainti.
I M.ar.y arc  u[j In a rrn i »U.n,i{ the race-track tacv.cs u'.ed 
I t e  seme rrr.<..Virisu ca the risy 's mam  jh 'c c tj, and tom e have 
jiporctj the absence r>f su tfiden l lo iire  j alrol.s In th<> a rra . 
iH ut in this la r ticu la r  iru ’.ancr. an HCMP co rjo ra l debunked 
I th ii eom piam t happening cn the fcene w.ihin minutes cf the 
jm ishap. lie  was out cruising In the area.
J Police were very graufiro! with the cs>-operation cffcrrd  
■by the public. After a desrriidion cf the vehicle loiight was 
Im ad e  public, numerous leads were phoned Into the police 
|ila tlo n , a  jxdice sf>okcsin.in .*nid.
IValtcr Gray. Kcl-nvna Jayccrs* publicitv director, has 
acm e strong criUcl.sin of d h tn c t  resident.s' jack of en'thusl- 
ism  In decorating their homes during thi.s Chri.stmas sea­
son. He was not only referring  to the .small num ber of tn -  
rie.s In the Jaycce Light-Up contc.st but U> ’he lack of outdoor 
Ycoraling gencrnlly.
W alter t<x>K a trip to the coast just before C hristm as and 
on the way he made it a ixunl to Mirvcy .seven communities 
lu ring  night time to sec how their decorations .stacked up to 
Kelowna. Lnhapplly he concluded we a re  definitely bagging 
)Ie said the Penticton d istric t was far ahead of us. ‘
W alter was quick to emphn.sire that those who did decor- 
I te  here, for the most part, did an excellent job . . . It w asn 't 
he quality  ho criU ckcd. ju st the quantity.
When tho announcrinrn t was made of the winner of the 
Vugic Cianconc mem orial aw ard at W ednesday's hockev 
katne. ap ccta to ri e x p e c m U y  acanneel the stands to sec who 
knd from  w here the winner would emcrKc. A.s Joe Uyeyam a 
|tn r te d  down from the tot> of the we.st .side a group of tecn- 
'ier.s sea ted  near rlnkside were overheard to rem aik  " th a t's  
Tin it is . . he 's good." which is prolmbly ns fine n tribute
M Joe could receive. Mo.st youngsters a re  very critical of their 
lounterf>arts In aituations euch ns this, so Joe nptiarcntlv not 
Inly sntlsflesl the judge.s but seemed to l>e n (op choice among 
|U  own elem ent.
Every city ha.i It.s landmnrk.s and person.alltlc.s and Kel- 
Iw na i.s no exception. Almo.st every dnv. sum m er or winter 
I t  the downtown area strolhs an eldcVlv Chine.«c with his 
■aithful G erm an .shepheid. . . .
Also, an  oddity Is the no left turn sign lit up a t the Bcr- 
la rd  avenue and Ellis s tree t intersection between 4 30 p m  
In d  8:00 p.m . Sundays and holidays. At tho.so times tlm aticet.s 
I r -  alm ost bare of traffic yet the w arning Is lUumlnnteil for 
I l f  to l>ctK>ld.
This iKJse.s an interesting que.stion. Whnt hnppen.s if a 
liotorl.st m nkes a left turn under thi.s condition? Is he or she 
■able for pro.secution. o r is the infraction ignored? I 'm  sure 
liany  citizens have i>onder<xi this situation and i>erhap.s 
^ m e  have even risked the turn. ‘
L ^ ‘" ‘5 * '" " '“ * The Fnirm nunt Singers a
heudo tolk-J'ong trio who appeared here with Jim m ie Ilodncrs 
5.''. V ""<1 " ‘■"1 over surpri.singly well, mav
M.sll)Iy headline a liootenunny iiere next sum m er Anil 
le  ore ju.st mls.»ing out on tho Chad Mitchell Trio, oiie of the 
T L*/ grouiKs. They arc  Ixioked Into T rail for a one-
“ fttcr J a n . 21 but couUI not fit Kelowna Into their tlHht
I . ,  “ . 'r r i c i  K  ■”
1 Pinna a rc  a lto  in tho em bryonic stage to bring "sm ilinK"
K IR irny  Entcrprl.se.H aaid. If ptims go thrmigh. It will iirois-
In^no^ T,'-'' <•'<', F'>mmimlty T itcalre. which
1^  0-1 ? ll'** pianist Is currently  ailing
>tos|)ital with nn infected e a r  and other complications,
T b f New C rla ^  M lnalrela. one of the au rp iiies  of the ID83 
- r ia in m en t p l^ i r c  iiiay also l>e heading our way in the 
' future . . . ITiis large size folk-ainging group have risen 
b  |>a»t y e a r from a thrcc-flgurc-n.night fee to n 8T.OOO onc-
h h t guaran tee in rnost cnycs Many f o lk .a ln i ln r B i t i»
* or disbanded thi# past y ea r a lto  . . .  The
bun in certainly the pioneer
oup In the field folded recently a fte r their (Inal concert 
|tr through Canada and  the U.S. . . . T he  u Z l l t e f r w h o  
aw  n **~ '̂y^hd<)ua c r o i^  h ere  last May when they played 
k. .k*** broke up two weeks later. . . . However rum or is
v * * L •  trio  one* m ore  but 
**«ut G lenn Y arbrough, undeniably the best voico o f the
Also th a t  aallrleal C anadian revue Siirlng Thaw hend*d 
^ ^ c d l a n  Dave B roadf^^^^ Jack Dotty is slated  f c  twd
la. Kelowna a Community Thoatro, Jan: 37, 29,
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9. Patr'i''- O'B.'ifi!, ( . 'n ig a ity  
F. ,S. Club,
J l  .N'lOE EADIK .H SlNGI,t_S
I. l l f s th r r  F ra ie r . ttonnauKh* 
.'baling Club; 2, liarlvara Wil-on. 
Capilar.o Winter Club; 3. .Marv 
Ellen Kinsey. Totem F. .S. Club;
4. Barltoira W alb. K rrrisdale  F.
5. Club; 5. WerKiy Worne, Kcr- 
rivdalc F. S. Club; 6. Ituth Hut­
chinson, K errlsdale F. S. Club; 
7. Gail William.s, Vancouver 
Skabng Club; S. IVRgy Cum ­
mings. Mount Paul F. .S. Club. 
Kamloops; 9. Sonia Burling. Vic­
toria F. S. Club; 10. Pam  Wylcs, 
G lengarry F . S. Club.
II. Beverley Suaigh t. Capi- 
Inno Winter Club; 12. Smsan Me- 
Kenzic-Smith, KcrriMinIe F . S. 
Club; 13. K aren K attlcr. Vic­
toria F. S. Club; 14. Bcnlta 
Cave. Cai>llano W inter Club; 15, 
Brenda Maple. Victoria F . S. 
Club; IG, Itoirrainc Smith, Kel­
owna F. R, Club; 17. Laura 
Christie. Trail F. S. Club; 18. 
Wendy Nordby, Victoria F. S. 
Club; 19. Handn McKnguc, 
Prince George B'. S. Club.
JUNIOR M EN'S .SINGLFil 
1. Joe Sum m crficld, Capilano 
W inter Club; 2. David Coffin, 
North Shore W inter Club; 3, 
R ichard Macickm. Victoria F . S. 
Club; 4. G arth Powers, Prince 
George F. S. Club.
Retained for the final round 
In the senior dance w ere I-or- 
raine llyno and R ichard Madden 
of the Victoria B’igure Skating 
Club. Mnry-Eilcn M cQunrrie and 
J im  Ilibak from the Vancouver 
FSC, and the Capilano Winter 
Club respectively. Dale Ncw- 
rnarch and Bryce Swctnam of 
the Capilano Winter Club and 
Sharon Wood and Mark Bowman 
of the K crrtsdale B'SC. The o rder 
of listing does not necessarily in­
d icate  the placlng.s in the Initial 
round.
The final round in tho senior 
donee will Ih> held Saturday.
SILVER DANCE
1. Dale Ncwmnrch and Brvcc 
Swctnam , Capilano Winter Club.
2. Ruth lIulchln.*on and Steve 
Hutchinson, K crrlsdnle B". S, 
Club.
3. Ronlu Burling and Rlohnrd 
Madden. Victoria F, S. Club.
4. Judith McConnan and David 
McDonald. Victoria F. S. Club.
S ..,iu id s\, Js it. 4. m t '4  t h e  a*4 l) io-ttfMi 3
Cloudy Today, Snow Sunday 
Forecast For Kelowna Area
43.# 1-..(.3 rn a  lY r si'Tie
t ' . « . l » )  o  r  '• ’* *,4 l . i £ J i  } '- • # ! -■  C a »  a  } t  i f "  th # - t u g h  i . i i d  U * e
« ! 4.'! : -5"‘Is ' 4 to 4 , 34
«-u lY e t l i „ k - , x - ! ,  and
i . l ' t . l  f F i v . f  . f  - t o > . , ' ! t  1  j ' . j  v | . . h j 4 '»
rto-toto ^*..4 U , f i  f i .u  to! K.c-tov r h f ! -
Kto.'hf!!i srs't-vfto i n  l.;;toe ih.;.r*c iii
t t o . l i  . r ;  « t e  r  v j i C ' t o c d  , v> ton,
Kto to.r Ito’lrS..;.? b.-todaV.  ̂ rr-r/gt; fcl.d Llj?h b „ ‘toav
III > r:U id4M f..e  h i tb .a t  Pts.toiUfn. K am ixn.i
the I'iw Isas 31, with ■ L\to.'.ui k l  and Fj,
; Cito'-idy Viitob f new Kurnev thi* 
rnofftotog ia the Ki'.'.»'>te.*isv jind 
Nort.h acfa?. Ruunv
4 «(i<xt« this aftrirxwfi but Suri- 
4 lav will Ik- cloudy agaUi. Winds 
, iigh! wuli little tliurige In Te.m- 
i ix ia tu re .
j Izi'W tonight and high Rurxjavj 
tw o imijisr mn'.fsr vehicle n r - 'u t  Cn«nbn*,ik I'U and 13; Crc--' 
.Cidents w ere rc io rtcd  to jXiliceUcnt Valley *md ncvclM oke 25 
Bnday and a l.irge sum  of i and 35,
Police Holding 
Found Cash
mnfu-v vvas found 
_^Wa!ly P ayne, m anager of a 
Kelowna suiicrrnarket. told [x> 
lice he found a large .sum of 
money which the ow ner may 
claim by identifying a t Uie Kel­
owna HC.MP office.
A collision occurred a t the 
arena parking lot a t  9;30 p.m. 
Drivcr.s of the car.* involved 
were John Spencer of Kelowna 
and L. N. Reid. There w ere no 
injuric.'( and no charges are  con­
tem plated police .s.Tld. D am age 
i.s e.vtimated a t approxim ately 
$30.
ROMP said two parked cars 
were 101)0011x1 .side .swi|>€d on 
Ellis .street a t 5;30 p.m . Owncr.s 
of the parked vehicles ore David 
Ritchie and M arvin Geail both 
of Kelowna. Donald Curell of 
Kelowna w as charged with im- 
p.nircd driv ing in connection 
wRh the accident, police said
CariU>->. Prince G eorge and 
Dulkley \  Gilley >vHl have a few 
clouds tfxlay. t!l''judy tonight 
and Su.nday w ith iriowflurries on 
Sunday. L ittle change in ‘V'crn- 
pcra tu rc . Winds light.
Low tonight and high Sundav 
a t Qucrnel. Prince Georgo and 
Smither.s 20 and 30.
Youth Remanded 
To Later Date
1/4,'4 .,'i '■ ■'i'toc"! .1 !, . i... to
.4.! (-.'t i-Z'.’. a'.t y
'4-’ )' !' ;»''4''',4' 4..S S.CCf-
Ih' ; ’,1,:.t4  ■
'to, to;.,
; .Mjto,,.,, \Vc,,,.{r i i
A M K t  g .
’.'J tor.r t't t<. i , to .;,e
S.,r„',! 1 C'C t . . ; ,i * ; to-tofi t
to#;.;'# cf to;e V t ; f
i 'c r  , t,l!to'. XUlKgZ  -a i f d
...£■*.! Jc-ifjrt. B u ft.m aa  G ijd rv
, cf Ctffir.l 113 alKl
f'Ctots sito.;l tos dltoto'.g Ctoto.tXaf'*
ta re;tr.C't..,',.ns S43 ami He
pUatos...,,! to l«,:th t'toai^e-i
I J , K t o ' - i i i  <■? i ' r , „ t  V e i i ' j t o n
load iCeadtoi guito;!' I.) p.assing 
whfi'i ui'Kife t'..) .do' K! ai'Hl w as 
fiSto'-d $w a-Vi
Pi,'-;'>c've cf B...f'iis 
read p.U-iidrot g'.idty to dr»v mg 
witho,.! A d ru  t-r'» hcent e and 
;ws* f-ned $20 and c.;',.??-.
Retired Prelate 
Dies in Oliver
Rt. R('.. B'revlfruk Stanfurd, 
M. re tired  Bishop of Catilx»o. 
died Frid.ny night in ho,«t.n;d at 
Oliv er.
^Bishop Stanford wav rector at 
\\cll.s-B arkrrville Ix-fore Ix'i.'jg 
con’ccratcd  the fourth Anglican 
b i'hop  of C.‘in!xx> a t Kamlcxipf, 
in SepteinU-r. 1943.
He re.signed in June. IfirYt and 
h.nd lived in Oliver for the lav* 
10 years.
Be leaves his wife In Oliver 
and a daughter in Kelowna, 
Funeral rcrvlco will l»e lield 
Tue.vdav.
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Another B.C. Official Blasts 
State Of Province's Welfare
; CA M PBEIJ. HIVEH tCP* — 
/M ag.istrate Roden.ck ILiig 
■ Brown t't this Vantcyjver Island 
I comm unity -aid Friday t.hat' 
jchih .1 vvelfate and pr’otjiitlon 
iH iv lc e s  a re  m « '■dpastrouv'', 
> ta te  in m uch of B n m h  Cohum.' 
Jbia. '
j  ̂Cornrner.ting en rnUci*ir.* * 
Friday bv Prince George irociaL 
! worker .Mrs. Bridget ?doran.l 
I mfigi^trate Haig-Bru'wn ‘ aul;
I "I do a li,d (if \K>rk that a 
.social Worker and prob.dion of-! 
fleer vli*)uhl l>e doing l>ecau).c! 
the roct.vl w orker i< no', avail-!
, able orn't the j>robati<>ii officer, 
is rd rtady  ovcrworkcei "  i
'i l ie 1 ',>.0C4-«.qi,jare-tni!e Carnfv
ARTI.ST MOVING HER 17
Vancouver a r tu t .  Jack  Ham- 
I'lcton. Is arriv ing  in Kelowim 
ruc.thiy. He and his f.iinily j Inn 
tr> t.ake up residence here. Mr. 
Bam bleton will o|»en nn Art
tx'U R iver area  h ad  a jmrt
tittoe iu',;)bat....n. eff.cer f.ir 15.- 
(KKI E'f«-t"j;'ue..-.-.'‘we h'vd the rasne 
Kicia! Work farihti.f s lit >eari 
iig.j e.ntl the [X>;r.!lalit>n lias ui- 
crcascet tenfold s.nce tiicn."
?<Iagi.*!fate Haig-Brown laid  
he hated to adm it it lyd h;« 
area  was in iK tter conditkiri in 
rntony rc-fx-cts than rnanv other 
com m unities. He tuited itiat, 
Prince Ru|x-rt "finally got a* 
(n  li.stion officer Pie other day 
id te r U 'ing without one for 
yc.vrs and I tnder.starx! l;c'.s al­
ready overw orked."
" I t '  a disastrous rituatlon.*’ 
he tourj. "Ilubv  .McKav (f.irrner 
direc'tfir of d d ld  svelhirel re- 
Mgne-l two sea rs  ago and tcki 
cvcrjlxxiy  sshy and nc'.hlng h a i 
ch.snged -ince a t all "
lb ' -.lid \Velf.ire Minister 
ni.ick fhf'uld investigate his wel­




Spcctator.1 a t  the fifth annual 
cham pionships B.C. sectionals 
have bcci\ sm all In num ber lo 
date. It is expected crowds will 
fill the Kelowna M emorial 
Arena tonight to see the final 
events said Dr. Mel Butler, 
chairm an of tho 1064 champion 
•shii).s here.
Saturdny afternoon event.s In­
clude senior m en 's figurc.s. nov­
ice mixed pairs, .senior dance, 
final round, junior lndie.s’ pairs, 
and ■ 
round
. . - - ..... . r......
 the gold dance, initial
Saturday night will see the 
.senior indle.s' pairs perform , 
tho final round of the gold 
dance, tho senior ladlc.s' free 
skating nnd gold free skating, 
the senior m ixed pnir.s nnd the 
senior men free skating.
"Trophie.s will lie i)rc.icntcd 
tonight nl.co bringing to a close 
tiie biggest B.C. sectional ever 
held," Dr. Butler said.
Rogers Pass Receives 
13 Inches New Snow
Rogeitos Pass ha.s 13 Inches of 
fre.sh snow, departm ent of high­
way offieinls said tcxlay, Plow­
ing nnd sanding is in progrcs.s 
but motorists a re  advised to 
have good w inter tires or to 
ca rry  chains.
HiBhwa.v 97 through the Okn- 
pagan has one-half to one inch 
of new snow. Some slippery sec- 
lions a rc  l>eing sanded. Snow, 
on the rood to Big White, varies 
from  none a t tho bottom to two 
inches o r m ore a t  the top. This 
Is being plowed and aandetl but 
m otorists m ust have w inter tires 
o r ca rry  chains.
T here  is l>etwecn one and 
nine Inches of fresh snow on
through Allison P ass,
GOLD MEDAL TEAM 
HANG UP SKATES
John nnd Donna Ixic M it­
chell of Vancouver, interna­
tional lirother and hi.sler ice- 
daricliig hintn announc<Hl In 
Kelowna they will re tire  from 
active compelition,
Thej* repre.scnted Cannd.i In 
World F igure Skating com- 
petilion.s from lOOI to 1063 
and in tho North Am erican 
figure akatlng competitions in 
1061 and 1063.
They arc  tlio only ice-dnnc- 
ers  In the world to hold four 
international gold m edals. 
They hold tho Canadian, Brll- 
h h . A m erican nnd tho In ter­
national S k a t i n g  Union 
inedab .
The M itchells nro attending 
til.' fifth annual B.C. Sectional 
1 Inure Skating Champion­
ships here, but not nn per- 
'formers'""'"""...............
* "wl ga
i f i l w f t
P ictured  nlxiva, o re  liie pec- 
otul nnd llilrd place w inners of
the annual -Tayeciis C hH stm ai 
Light-Up Contest, Shown In
RUNNERS-UP IN JAYCEE IIGHT-UP CONTEST
lop photo  is tho liotiu) of 
, L( ,si lilU«, 541 ,l«awrcnca ave*. 
nuo, which won second p rl/e  
W tho com petition. M r. nnd
Mrs.
Wilson
J . P. MnnHfleld, KMJ6
avenue, p laced th ird
In tho contest with the ir d is­
play  of alorybook charac tcra
, ptiotol. M r. and  C W. Knowfea of 2641 Abbott 
St. won first prize. '
—IC ouiW  Pbotm l
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GUEST EDITORIAL
Human Wisdom, Goodwill 
Not a Cumulative Asset
l a  tlic lxx>k of h u m a a  lu iio rv  
19b3 l i i i  p co x y cd  i  vlijpLff With 
«!*.«« tJ\ii.a liiaj usus! Burnfcxir c-L iragc- 
diic* 4isd H litsdl.b to  iJljsKAtC aiatis'i 
r id ic a J  iK «d of D ii io f  ^ i c t .
la  Lise b k a i  (fcac- d ' it, it i» d ir t io il i  
lo  be b k a d jy  Ofmauktic o f mkxi'i ab il­
ity to  e iib iioa ie  m oal a a d  jp u i tu i i  
diiCiAe i h r o u ^  rcooujtse to  tii* o » a  
v»,isd«a m d  ifiMd-wili.
H u m a a  w iiskcn a a d  i-ood-w iil m e  
a c 'W  c t is iu k tiie  a iic t i  c4 liic h a m sa  
race  bu iM tJi| up  as Cie s ts n  go by. 
E very  b a e u a  beisi eru>t ^jow  ia  
W'li-ijfQ <iXl4 ^4)00'• i l l  Yet hv>»ClCf 
pciKTtufiy ir»|x?il»ibk C itli m ust t'*c 
la  Itic 4£»i'Uiiiiic® c€ » ad  iti«
o tsfpci dt pL'tod'ii.itl, rh f ic  SIC n c i t f  
uesfi)  w itiua  t w '*  ps>»<r lo jx f if r* ie  
o r  ttad c f c o e 'i  coeti-of to  a p f l ) .  
B-iiiv4lly they u t  p h i  of Ck:4 w  t «  
resccived arki c .ie rovcd  h u a iH j  a s d  
ih to k fu ilF  T he fcv trca t r to x -^ t io a  
trf the Source h « a  wlriich they c o s e  
E i i  :x*< t  Little to  d a  with th tii a i i d -  
tbd ity  and «f!cvii*e5e».i
Tlie c h u ic h  h a i a k a y *
l-likid t,>a tiic coa»ict.um  tl.iat « i  s je o i i l  
caIU;.t| ii  to  t e  a wstnes-v to  tVvvJ ilw 
("nvtf d  wisdv'fti a ad  |oo*d’Vull, 'mS 
to  be the la tuu fftcfii w h e ttb y  ih rve  
f i f i i  la  ( u l i a m  are isiadc a v a u ib k  
10 all m tiL
T he ira iad eu f of tliis lerpivftubiliSy 
E ti  alw ays b e ta  di"*jbk-sjded. U c*ufhl 
to  t e  ua  indu ietftffi! to  the ih 'to iih  to  
b i t  titolely la  h u fto tk  d r f e a i e a - e  
tjpoo  G o d , it h i t  i-Stfft te e n  a lu H ls  
t tm p ta iio o  to  l o t  e o  u t  own M reaaJs 
and. to  u su rp  G o d 's  role m  te k u o a  to  
the  w te ld . ’O ia l the  ihu.t\h  has r.oit 
ViIkT!)' resisted  this tcjnptatsion tt  
e s sd tf tc td  by the iragedy  cf d iv is te a i 
Within the O if is i i in  coRiftiUKity, by 
a a  e tc e ts iv e  concero  to t  us sta tu s m  
the  social and  political o rd e r, by 
tn iK X ii prc-cKCupalion w ith tftstiiu- 
lio n a l s u c c ts i ,  and  by its v%uhdrawal 
from  Invo lv tm en i m  the b u rm n f  issues 
o f h u m an  destiny .
O f c tn irse  it is easy to  castiga te  th e  
c h u rc h , an d  its ow n memt»cfs a re  
o ften  in  the van  w hen it com es to  th is , 
nicely fo rgetting  tha t the ch u rch  is 
n o th in g  o th e r th an  ihcm velvei in 
C h ris t. ViTiat is called fo r is no t c a s ti­
ga tion  (n o t even se lf-castiga tion) b u t 
B rad ica l teU -exam ination  by all
chu ich fs an d  by every O u is ik a  of
th a t teifvt-xuibiiuy to  w h k h  G o d  h i i  
c a lk d  liiem  la C'hni.1, Such i  le li-  
e i i ix u s a iio a  will d a  ffiuca to  utstksriuv# 
it:x w ords of the A ich l» sh o p  d  C irs- 
le rb a ry  a t the  AQ|iic*Q C o e ^ t s s :  
“ T he chu rch  th a t  lives to  itself, w ill 
d ie  by u s e i l "
Ih a n k s  be to  G od , there is i r o w ia f  
ev ideace  k a t  l i i a  k iad  d  self-eaajB ia- 
»UM IS depth  IS p4CKe<:diEg a t a  ra te  
u tip ft-cedceted  la  C h n su aa  hivtory. 
T h e  ch u rch  u  geUtsg a  “EfCw k » 4 .'‘, 
a c J  Eiore i s ip x ia i i t ,  a  “aew' L ie '’,
T h e  \ 'i t iC a u  C ou iifd , t i e  E ourth  
Vi £*rid CviHciCi;.ve 0 & Eauih a a d  O ld e r , 
l i a  ARtl.C'SJi tk-eeie-ss, a a d  dvC' im - 
IX&hiit ixim xtn  the
eftd Uic !'.tovr;:.ce.ivij F a tn a rc h  . . , ».U 
these  to p -k v e l o e m s  are  u'gSM d  a 
t i t - h  aad  m m io i'S d i& i  c M t - cl 
li*e H c l)  at ah  levels c i  the
C h n s ii is  ehujch..
O u is u ia  ceuty is be icg  so o ^ t a o i 
siffiply "io uiiisy there is
s u t a r i h "  tw? pri&cip*ily t»ecausc lius 
IS t£:rf VVili c l G o d  ss.iia the B eie«.ixy  
^itoos.idi'Oix i'i the- ttoV’tiuitoa by l-hc 
Six'S id oi I f s u j  CTiS h t as its L o rd  
.C h fo U ia  lavto 
isS'Urs o! i!.f T we 
fcougto ta  o fd f i  10 p v e  the cisiUxh the 
sp p ea raacs  t l  l e k 'i m * .  ca to  lejtaia 
Hie d o u b h u l f '- tx a c k  t:i idewloejC'Sl 
pnv  Jege a sd  c x c ’. iv i  bu t t«r'Cause G :»i
Is vx'5, e r Bed a fid 
t0.s, hrs X'£i !:.wto 
K ilf ih rrn  
C Y ooU is rtox 
p a n ic u ’iriy  to
Vu’S 'd  i.!J l!>f i 
IkVsJ. is
•scKicfit m the loiE 'i 
eu tlh  C ratitrv  ii fVx4
150 G te d  ifj whft'CiTf
s.a L ifs to m ske or to
s.stoa to  the woeld, a s l  
lhr*SC COufiUifl iC’tS- 
r . i?l Eiew flit.Oa- 
- 'u x iirn e d  Oi't W ik  a
vjcw to r \ c k s i s j5 i , i t  t;fi''vfjuLs«s an d  
to k H u ih sm , but t<caiisc of a tt .s c w td  
tw i r t R f l i  th i t  all {vfrYt'tts d  w h a t­
ever col'Or, ii.ce o r a c c d .  a re  the N -  
loved  of Gt»d and  Uiffcby possess a 
cligruty i l i i i  wc ignore a t tlae peril of 
o a r ow n.
In  the m idst of tragedy  a n d  acandaJ. 
m oral c tm fim o n  and d iso rd e r, Gcxl ti  
re fo rnung  H o  chu rch  that ti ttiay lve- 
coroe w hat He has Bpfxvmtcd it to  Ik , 
the in strum en t of H is n g h te o u sn e ii 
»nd love, "(or the healing of the  n a ­
tio n s’'.
— Rt. Rev. H '. R. Coleman, Btiftop 
of Kootenay.
Sharing Road Costs
(V ictoria  C olonist)
Making a case for federal govern­
ment participation in British Colum­
bia arterial highway costs, not for tho 
Trans-Canada Highway alone but for 
the building of all main roads, Mr. 
Gaglardi has succeeded in impressing 
Prime Minister Pearson, apparently. 
Or so the highways minister believes.
He says he amazed Mr. Pearson 
wiith the information that this prov­
ince’s highways cost eight or nine 
times as much per capita as those in 
Ontario. Mr. Gadarol sees this no 
doubt as reasonable enough ^ound  
for some sort of “equalization’ , akin 
to the redistribution of income tax 
revenue, even if B.C. can’t claim to 
be a poor province in the usual sense 
of the word.
A concomitant part of Mr. Gag- 
lardi’s claim on the federal purse, 
though, surely must be that major
routes in the provinces in addition to 
the Trans-Canad.s Highway are of 
national concern. And so they arc. 
Without them the economy and con­
venience of the whole country would 
suffer.
But one must wonder, if this Is Mr. 
Gaglardi’s line of thought and if he 
should succeed through further nego­
tiations in convincing Ottawa of its 
soundness, whether the same dawn 
would not have to break in the B.C. 
^vem m ent’s collective mind regard­
ing tho building and maintenance of 
higliways, main and secondary, in 
cities. These it currently regards as 
the almost total responsibility of local 
taxpayers.
If there is cause for the federal 
goycmment to help British Columbia 
build arterial roads, is there not equal 
reason for the province to treat its 
cities likewise?
Bygone Days
16 TEARS AGO 
Janaarr 1954
The new provlnciat government build­
ing to t>e conitriKted oppostto the city  
hall on the lakcfront will be one of the 
finest In the Interior and will cost 
around 9500,000.
20 TEARS AGO 
lannary 1944
The Kelowna General Hospital has 
again been included in the list of ap­
proved hospitals chnnen by the Ameri­
can College of Surgeons.
80 TEARS AGO 
January 1934
Mayor Gordon, to tha unlvtrsal regret 
of the ratepayers, has announced that 
he Is to retire for a time at least from  
publle life.
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LOOKING BACK WITH OLD STAGER
Winterizing Job 
Differed in 1914
f i i i  r o a d s '
hsLiapOim
T H IS  O N E  D O E S N 'T  S E E M  T O  FIT
"Clearances" of Highlands 
O u s te d  Scots for S h e e p
LCSIX'H 'Clto
<fci,.»;c, U U.e i i .4;
*
s.i'J?' !'.*'» ivxi la
< i t  Ci.i e :
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e «.!».S ! li! k l ttov «*'
v-eJitok S'4ts
jx u  Vik w e tXcr;*—'
t  1 'u t  e f t  L i : , . .5 . . . i i i
i  i ' j  I  ■.1 1 : M s . i I c i t t
1 IS , ? ' . . r 3 , e . . S f ,* !
S ';■ **{ < 4 r  S
: c : x . h i  y  \ n . h
i i y  t t ' 5*
l*T'rlk:k Le.j tie-
I...S t-.i:..;* ii.'to!’.*f i  t .I,..#.! ito
IstoJ C.ritf atoi'tj t»i«
IU#"¥ t>f Sk»» tf»e mt;*
la ttoe b) y t t t t  l-e- 
f-'*e l&V) 1,3 ft/.ftke v»*y !:•;
"H iiii 'fy  F»j tr.) j'Statocl h r
the v»s> the HiSh'.asd 
v»rre L»etriv(fiJ by Uicir tEuefj," 
*»kl I ' j e t t k  13 B.n i.fi’en ic w . 
’HijU-iry 11 a k * g  ilory  cf ojv 
p feiiR 'tj of minoriUe* but I don 't 
think snyth'.ng hke the High­
land* ba i haj»pennl an,vv»hefe 
c l'.r ."
Canada gained a  great num ­
ber of Im m lgranti fro.m the 
llifh lan d  Clearance* aixl a t  it 
happen* Prebble *penl hi* tvoy- 
hfxxl year* In C anada, living at 
Sutherland, n e a r  Saskatixm, 
w here his Hoyal Navy father 
settled for a time. The Scot- 
th h  county of Sutherland, and 
Its ru ler, come* under the m ost 
scathing denunciaUon in hia 
book.
..r!t e*,.i Lto’'w fif-g'. 
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I.S  V~.i Jnfivxt vi h..v'.’.l ,u  
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tk f  tf'iite  txtovSfito 
Uis.n tto* r t - t e . ■ 
seftls-rftor.fit Itto 
we 8fc  acrut!.'.
The Hijfhlartol 
the other ha fid. tel'- 
»’..'>ry c.f hftw tJse Hi 
turned their tenants out of the 
lar,.t by fo rce—a ltf r  they u c re  
ho longer useful as 
With a harshnes* tha t left the 
vjctim s num bed and unbcliev- 
ing.
AR.HT BACKED OWNERS
The landowner*, in n few 
clashc.* with the clnnsnicn, 
found they could depend on ix>- 
lice and rnlllf.iry to ca rry  out 
the ir wfiLl. The Ijondon weekly, 
The Spectator, In a review of 
P reb b le ’s book by Ian  MacLcn- 
nan , says:
•«'V *t
xct.tre ttt tto£'c 
■ig a-A ir t  
Whisiiv.jsd. 
AZU e I..;* 
to rv i,.* ’
C lra r.■srsces, on 
!i tt nrnj'le
TO YOUR GOOD HEALTH
Draining Of Cysts 
Not Sound Idea
40 YEARS AGO 
January 1924
On Saturdny four m em bers of tho 
Royal C anadian Mounted Police travel­
led up from  Penticton and in the eve- 
Ing m ade a  ra id  on Chinatown in search  
of opium. I t is stated th a t they found a 
very  m inute quantity  hidden In a  stove- 
pipe.
80 TEARS AGO 
January 1914
The K ettle Valley work tra in  could be 
seen from  town Monday m orning en­
gaged in laying steel on the completed 
g rade  which seam s the w estern face of 
Ihe m ountain above Canyon Creek.
In Passing
Many a penon’i  idea of heaven 
would bo nothing to do and an eter­
nity to do it in.
The talkative person usually lacka 
two times of tliinking twice befora 
speaking.
Postal authorities say we should 
report any threatening letters we ro- 
ccJvo. It is wondered if this applies to  
letters from creditors bcgininiL “Un­
less . .
Morona, however, had a miserable 
Christmas. She fell from a  treo\she
f  mlltlewas climbing to get a s f^ g  o  
too, sprained two ankles and one wrist 
and spent the holidhvs in bed.
By JOSEPH MOLNER. M.O.
D ear D r. M otner: W hat ta 
your opinion of draining cysts 
In the  b reasts  Instead of re ­
moving them  by surgery? I had  
two rem oved in less than a 
y e a r and now I find 1 have an ­
o ther on the o ther breast. Is 
there  a higher risk  of cancer 
when you a re  prone to get these 
cysU ? 1 am  51.—MRS. F.V.C.
T here  Isn 't much point In 
drain ing cysts, w hether in the 
b re a s t o r elsewhere.
A cyst, by definition. Is a sac- 
like or hollow enclosure. In 
m edical p ractice, it m ost fre ­
quently m eans th a t the sac is 
a  gland of one type o r another, 
and has becom e closed. Thus 
the m ateria l which should flow 
from  the gland cannot escape, 
and the cyst swells and becom es 
painful.
If you d ra in  such a  cyst, tha 
discom fort la relieved because 
the pressure  Is removed. Hut 
the cyst then seals over, and 
the whole process recurs- And 
th a t Is why rem oval, ra th e r 
than  draining, is preferred.
Rome people nave trouble 
w ith cysUc m astitis—cysts on 
one o r both b reasts. The b reast 
tissue, of course. Is full of sm all 
m ilk glands. Why a few of them  
tend to become cysts in some 
Individuals and not io others la 
not easy  to answ er, but this 
hoppens.
When several becom e encyst­
ed  It doesn’t seem  like a “ few " 
to  the p a tie n t I t  seem s like a  
lot. Hut it Is few as com pared 
to the  m any thousands of glands 
w hich continue to  work norm al­
ly-
These cysts are not related 
to  cancer. Indeed, when mora 
than one lump (more than one
grst) appears, It Is a good sign, sn ee r ordinarily  begins a s  a single, painless lump.
However, while the presence 
of cysts Is In no way an indica­
tion tha t cancer ia likely, neither 
Is It a guaran teed  th a t cancer 
m ay  NOT appear. The danger 
Is In taking for g ran ted  tha t a 
new lum p Is ''Ju st another 
cy s t."  Therefore report it to 
y o u r physician so  be can  deter- 
mtaM ita natura.
D ear D r. M olner: A friend la 
using a  bleach to lighten the 
h a ir  on her lip. She gets sores 
and  pim ples in her nose alm ost 
every  tim e although it doesn 't 
seem  to hurt her lip. I 've  been 
telling her the directions say 
not to use it on ony p a rt of tho 
face. Is there anything harm ­
less on the m arke t to use as a 
lip  b le a c h ? -V .P .
Hydrogen peroxide is about as 
harm less a bleach os you could 
use. Evidently she ia sensitive 
to  som ething in tho present 
b leach  and ought to abandon it. 
If only because the pimple.* 
w on't enhance her nppentiineej 
They could, o f course, become 
tlie site  of Infection.
D ear Dr. Molner,: Is it neces­
sa ry  to douche after m enstrua­
tion? I am  27 and never have 
done BO becnu.sc frankly I don 't 
know tho first thing about it.— 
L .E ,
No, It Isn 't necessary, and 
m any  gynecologists feci tluit 
needless douching can even bn 
harm fu l a t  Limes. Douching in, 
however, often of use as a 
m eans of m edication.
D ear Dr. M olner: I was sur-
Erised to read  your artic le  on eeping orange juice in the re ­frig e ra to r for several days, 1 
u n ltrs to o d  th a t it loses itn vita­
m in content in no tim e, refriger­
a ted  o r  otherwise. After tha t it 
Is sugared  w ater.—M,L.
I ’m  afraid  you a re  misquoting 
m »—refrigeration  has scan t ef­
fec t on the vitam in content 
(slnca canned juices keep in­
definitely). Tho vitnntin loss is 
principally through contact with 
th e  a ir, Keeping it In (ho re­
frig era to r for a  day or two re­
su lts In som e loss, Ind the Juice 
Is still worth drinking.
My feclins Is to squeeze (or 
m ix) juice in such m lnimuni 
quantities as are  posnlbie. If 
you have freshly mixed or 
squeezed ju ice each day, so 
m uch the better. Did if you 
c a n 't  have such quan tities, but 
m ust m ix m ore a t  a tim e, don 't 
think th a t a  day  o r two destroys 
Ita value.
Vii.1 !toi£>
ftoeto. tu U.e C itki ktoiti, to'l
Cex'-toe ILt' L taM i 
[j'j•  la uz a x v t  ats>»t —a 
ls>», htii Itor IXA.'.tsy ti»3 if u,«y
•  cJi i.c#!.: r'.l , •itoto t  few fc'iV
e-Xir'to-'toS ttoe ttihd
iiXc\i toJ iit tUrtoc
t!.»t >«■#■!, t'.'to.', S) Khad-
|-,£* f;i!T Cjt.to'ivr**.. {to? Y t i f  ef 
!toe JxJ'.rtto ttx j Mr, F iT tofile-a 
r!  High-
ie.rtJ ( ' i . u r f S  Itovtoi and 
rrx'toiitog ttrfv.„to;«.{ fv:;* the i*.»d- 
Om Lei s the ad-
Vtttotttge* U Uu.-n "
11,e Clear a,r)te» w e re  under- 
taken Ln the nam e of i.»{ogre»*, 
but the S » li»  £.*ci*l at'trntlst 
hi-?n,gt>dl ccrtoftorri'rd on them :
' ■if:.i re Is tto rrse'.futig to at«urd 
nrtot restdU.'iK In Ir.’.erpreting as
• (crm  cf J ro sre rs  the destruc­
tion of the h.npiistirr.s, of the lib­
erty , of the very existence of a 
ra re  In the Interests of w ealth.”
And The Sjxeclator adds:
"T he Highl.snds. which fifl 
two-third* of the total area  of 
Scotland, contained alm ost half 
the fwpuiation in 1801: Now they 
have less than a fifth of It, a l­
though they have double the n a ­
tional percentage cf unemploy­
ment. Ih n t ,  nnd nil it implies. Is 




Henry Cabot I.odgo declared
F riday  he would not seek tha 
Republican presidential nom i­
nation for the N ovem ber U.S. 
election o r run for any o ther 
office. “ F rank ly  1 am  not a 
cand idate ," the U.S. am bas­
sador to South Viet Nom said in 
a le tte r to R ichard  M, Tobias, 
news d irector of radio station 
WHAM, R ochester, N.Y.
Tho p rim ate  of the Greek 
Orthodox Church, Archbishop 
Chrysostomos, has forbidden 
two G reek m etropolitans to go 
to the Holy Land with i’a trla rch  
A thenagoras I, Ortliodox church 
sources said.
A federal grand jury  In Los 
Angeles has indicted three m en 
accused of kidnapping F rank  
S inatra J r .  on six counts of kid­
napping, conspiracy nnd posses­
sion of ransom  money. U.S. a t­
torney F rancis Whelan said in 
m aking the announcem ent Thur- 
riny tho F ill  cracked the case 
before the a rre s t of the th ree  
suspects. There have been r e ­
ports tha t one of the three, John 
William Irw in, 42, volunteered 
Inform ation tha t led to tha 
a rre s t of the two others. Irw in 
was rciKirted to linvo turned 
him self in.
F iim e  M inister Pearson said 
F riday  there  will lie a m eeting 
In a  week or two among the 
federal, Queliec and M ontreal 
governm ents tn discuss tho 
financing of the 1067 world fa ir.
TODAY IN HISTORY
Jan . 4, 1964 • • •
C harles I led an arm ed 
force into the Hritish House 
of Commons in nn attem pt 
to sei/o  five m em liers 322 
y ea rs  ago today—in 1642. ' 
Nn Dritlsh sovereign has 
since entered the Commons. 
Tho continuing dispute with 
P ariiom cn t and persistent 
denial of his ‘ subjects ' con­
stitutional rights led to his 
beheading. In 1640 a s  a ty ­
ran t,
1616—Durmn becom e an  
Independent republic.
1966—T ha fe rry  Bluenos* 
m ade her m aiden trip  from 
Y arm outh , N .S., to  l i a r  
Harbor. M s.
• y  ART GRAY
ViBVer tra v i£ a g  vm 
eads 53 y«aJs,*ago was
a  thaa
It U U«'t«tolcd mVA
k a s  nM  w«i«
i* v m  d  UMCffl rv'«4*. fur
a food B im y  ow bcri 
ih c a  up »  th« g a r t |«  cr 
and Iw gol abiout tfeeai u£.u!
rciled lu-o-iici v&c-« 
Ctotor*. WiOi t te  cid r-to*di—-g*- 
vU'toi uf s.'to«ciiK<v-'“'SC54! giuxm 
itttyed,. txai giha^MZiji 
« a  t a « fi'ti'ica 
grvwad baM8. «c4  " i l h i k  iv«'' 
»<** ,aa
M'toZ'*,! rx ito ita ii a» 
bif'tlid Va Vue CulVef i£.t t*.x>
‘'"W'Lcarruai^"' s&m C‘toa.»~»k»S ot 
simply g ti tia i  t&a tiackiir-iva 
to put C'C'fi.td *,tv£*s ca to# 
c.£*c,|ui4 lb* b>.4iy 
i.a* .tti to  ta «  c u t te r ,  p u tu e g  a  
rack <» to# , esxi ta5't#S£-
a i t i i t  to to# tas'fcti*
Cf a **{ vi v t i i x t i  m  to# tAggy  
s&hh I'i#  Ki#r-:,tor> vi
t,id ttrtos.itf* i |  r#£k~toi.|
to e  c l  t-e-ii a i  '.:.x
V i g v d  a .keg to# imw-
i'Cf tovj.# a t o  »c.ti 
K-#.a K-wv* i « *  to# Cv»v.f-#r vi 
J».i >#«,»» h S \ *  k a il i#■*'-•#: »».(*'«»- 
iM&i _2 MctoJr N g,u>‘, Aitf*' 
I '#  I#.,#{..# I’. r t iu
cl i  ific.ca cU'j»«6 a* cva.g
J # Iiv. to, 'to# fe«'w "toa,n
tiC>» t« ’:S4 I'rs&cf i,u.» A
tos S'.it#-*", toe articL#
gh \t  fc ek iji fu su  on aa,
‘ as-ti tre-«ito4
d  vocjd 
to be C.k#»i »*!«  
tt.;d  ' . t . c x e  ua,# a la a  d J tx 'U x * *  
c-.;.4 Ui# i.i# cl »itto toe
#  . v . t i . i  I t ' . # # #  - Z h S i  a «  » . i s l
C.sije up to toe W i t f #  iisttew  
»i:j* i* :t *u«,gt*!iS  to  r.„'J b t f
C #■ .'Ix #!'.*'!!»■#,:? hrfi fc.S’.ef
f . i j t  i v t  u .e  ia»k va*
y . * ,  ti.#A
MILO fT A lT
l \ t  l i l i  t t i t i r f  t ia r trd  «»ct 
It lh' . -rtA r\Xl .  t--t t o « t  mt.t
a  tx4„i:.,ct*. t i  i,at>w as ’.is# Sew  
V eer, to |.;»« toe ro -f i’a-'riiie a 
e«ai.tc.el,'.e *p;#ar*£.fe, Tsa,* 
fttti txCicaiKl *i'.h m z f x  ra .a , 
ab K h . to toe d  to*
t i K h t y  rt»C,|Jie£»ed Up to#
r,e» ir f; J i t e  tr* H ttiiabeai 
T l.st i ’u,ii,{ be*# t-eea a 
jCi'-r b;'«i''ery a tii '.rf, fi.’i  t*!)' 
t»o, c-f ’..Htre I *.!?£#» m».l« to* 
pa ITS cf ute Cwusitr ta J tc tia ry  
» iii FrU 'uitry.
Cla.ac-r.1 cner di# l:>cal and 
r<fS4:RS,l rolutr.n* of to# early 
ISfU Couner* a tsuKil'jef of i'.rtn* 
t f  ir ite rrit s tc  noted. The brand 
new p-ubUc ieh:#>l w ai
put ink) US* 03 Jan., 5, a u h  no 
fui* or fasifare, th# *'of(ici*l 
b*eiat delayed until 
Jan . :ti, when the Hon. F rice  
i:.!Uson, M IT’, t* to be the guest 
speaker.
Abo la th# school opening 
line, we note th a t Ewsn Mc­
Lennan, pofiular licros*# play­
e r—known to m ost of his friend* 
as ''M uciile." is going to teach 
school a t C arr 'a  Landing. T h o e  
w ere th# days of isolated one- 
room schools, with pupils of all 
g rades to be taught, a neces­
sa ry  »y*tem with the Inadequat# 
roads and difficult and slow 
transportation facilitic.s, espec­
ially in winter. The modern con­
solidated school Just wouldn't 
have worked then. The Courier 
com m ents " If  he labors as 
earnestly  with pencil and p re ­
cept as he has on the lacrosse 
and liaseball field in Kelowna, 
the "young idea" of Sunnywold 
should certainly profit" (C arr’s 
Landing wa* the official C l’R 
nam e for the dock, used by the 
stcamlx>ats, bu t the post office 
w as called Sunnywold).
Some of thie mtniMiza e l  tfat
"jxjuag tis-a"* ck,s4Jlk'«,iwa 
w ere ia  a taa:e,ti»s>vws saood 
*£»._{ b u t  pJS'fiwa.„ a  Kekfws*. 
tov' • «  i«#.i vi U v v ik  ttooie te d  
C*,_><*4 VlUi tbe
sewag# »>>,scai„ T te  iuiMskk«t 
i t e l  «cf*  plkc«d a t  v«.rkMi 
s 'tra tx p c  pkc** Lad a
o o e  fejr tosT-s, * e#1 tfce 
\-MCt was
C'.thi.' 'r iLxmi d  x.v
txv'Oi su.xto#
Ou'4 to , Ut £«.« w
*,46$ uixa
,la t&Jte a*y,* 'ttey w ere 1*- 
fvisvxi to »i ">vvto 
iS wt
*4'«- tost i* i i  «<iw‘.»*];e&t to t t e
W e ftooi i*-opc£:£A c l t t e  
' WL w  00 W ater
lU’eet, B(3fth c i toe B a te  of 
M veu#*i. tte* *«r#
L5 C«iU *.&3 ItetoU Sd
cvjEU Cl ir.c ii ux'ttei* 64,*"’ fwr 
l i  ir.e#.,U I t #  I«rte*iih» v , Jte
ii,t ..‘IP s,t 5* tt.®-
■s.;i'a i c i ' . , * »*„,» le-
pc«; xro, cl
t:,; Tfi# cx.b
p.;' *. 5 . Sv.X’CX . :,,̂ C'd, I, .,w toi* WC tt*
X.,..,5 •»4.5 ttvAV,## I-j.e rottd
Pi., .'i U,# t.t»  J,w.k«
L . s V f l t t t . x  ■ * 1  ( t e
Si. .,!# ttt to? V**r
it.;: s* ,,-,-;j-ttti* ' "BrtJi’.y
F . .» toe
M. tt> •’bvAiy"', Tha
p# ..«■* tt-tfi* (tt'toer to4tief thttit 
us..ttl tore, II W httS 14 c-eettt. 
F,es.«r'. «-d srjt’.s r*>_kl t>e O&'teia- 
evl i t  btttCtoMry, tfa#
Cittwfvcd was a »'*li~kBowm
L i - : #  « ,E > ..x i ig ;{  t o #  m r i t - c j U i t e
vi to il a*y- Ii* a tttuiy
v.r*. ittSttt.y »v*.’,!ccl w\g, ttittl
S,!ti •  |!# » ! f t o r  me, 
tt» tt l»-», ! b s J  t«e#-B by
t.c b tti tv.,-3 b» i te  ta -
e: i» ibe K,tl as4
tfc i V... m t i t  t ’.e %i:-| ttl a rofite- 
W iitn I a e t t  ls.ia to# 
tv,;«# I LuJtoy V*,k* tEjr
e j r i  '1 » - l .  rnvmitniBg
atti*. wtt* St, ttCid if
,fce feed re iiiy  U e a  *Cttii<#4,
r i F K  f l i E
An;:,totr i'.tiA tn th e  L and P. 
uAi ot S V, & *y
toe tefii'Srill tJ  f ire  t i i#  
ttn.t .ruict tube fit-'.n the IXmuft- 
jxa 'I'.;# to* , cf O at,
iiK'W r . IScfltn ws* a
F ir s t  V('x,':'d Wisr c*»u*lty»„ T h e  
company had. as an ad v c ttts ta i 
deri.lcxl to ptescBl e a c h  
cji.r cttKcr in C6.fife.ts who wa* 
Ic'to cn H: Ve,lcn,UBe'* Day,
w.'-’i a i.i'W t i e  *nd inner tulK. 
A la '!, it-arv'fafrd. soU-mn tndl- 
viJiiiii. he was the m o st unlike­
ly 1-.C king St. V alentine's Day 
baby t*ne coukl Imagine.
p i r r  JOKE
H i*, mliiiils call to mlrvl hi* 
j»et joke, which he wouicl tell 
whenever he was called u{Kin lt> 
sign his r.Brne. He used to loan 
money on m ortgages, and a t  
figning tim e loved to tell about 
b* inR co ilg n e r of a note, about 
which he wa* a bit dubious. 
After the first endorte r had 
signed he reluctantly  signed too. 
Asked whnt the tnitlal* stood 
for he replied "Second Victim .”  
He would laugh, and ao would 
his h earers , fur it seem ed good 
policy to l.iuKh a t  the hum or of 
lom eone who is in the proces* 
of lo.nnlng out money, even if 
they had heard  it before.
Tliere was one thing th a t so rt 
of bothered though, tha t wa* 
trying to visualize the canny old 
"H.V." signing anything he had 
misgivings about, even as "Sec­
ond Victim "
NEXT W EEK: M U NIOPAL 
POLITICS.
TNT Testing 
O f More Value
OTTAWA (C P )-N o w  th a t an 
East-W est nuclear test ban is 
In effect, the Canadian Defence 
R esearch B oard 's expcrim cnU  
b last nnd shock with 'ITfT may 
take on m ora m ilitary  algnlfic- 
ance.
Tho in ternational agreem ent 
not to test nuclear weapons 
atxive the ground leave* this 
field clear for conventional ex­
plosives.
The iKiard says In a year-end 
review tha t scientists a t the 
S u l  f i e l d ,  A lta., experim en­
tal station will detonate a 506- 
ton pile of TNT next sum m er.
INvo detonations of 20 tons 
each nnd two of five tons caph 
were conducted thi* y ear to con­
firm  results of previous sim ilar 
exi>erimcnts nnd to  obtain da ta  
required for I064's m assive 
blast.
'Ill# board 's  a rm am en t re ­
search and developm ent estali- 
ilshm cnt at V nlcnrtier, Que,, in 
1064 will put into use a seven- 
inch gas gun to study objects 
travelling a t hyi>ersonic veloci­
ties.
A new hypersonic rang* was 
oi>ene<l Jun* 13 by board chair­
m an D r. A. 11. Z im m erm an. It 
Is used for aerodynam ic tests 
nnd for exam ination of the ef­
fects of object* re-entering the 
e a rth 's  atm osi^icre. 
w i t h  m in iature transm itte rs ,
FIRED AT 10.000 M Pil
Bmall p r q j s c t l l a s ,  soma 
■re fired  down ■ range evacu­
ated  of a ir to  sim ulate upper 
atm osphere conditions. A four- 
inch gas gun launcher with a 
muzzio velocity of 10,000 m iles 
an  hour hurls tlie model m is­
siles down tha range.
This research  Is a  contribu­
tion to the U.8 . coun te^m l8*il■ 
developm ent p rogram , resu lts 
of which a re  shared  by lioth 
countries.
O ther pro jaets listed fay Uia 
board:
1. The sequel to  62 y ea rs  of 
liydniloU r e a e a r e h  bar the
board 's naval research  estab- 
ii. hm cnt a t Durtmouth, N.S., is a  
the navy 's project for design 
and construction of a 206-ton 
protoly|H* hydrofoil Ixiat by de 
liuvllliind A ircraft, Downsvlcw, 
Ont. Tho .50-knot boat will be 
tested n.s a wciqxins ca rrie r in 
rough sens.
2. The kcel-Iaying of the E n ­
deavor, a m nrillm e research  
shlj) to be u.scd by the Ixiard’s 
Pacific nnvai laboratory nt Es- 
qulinnlt, H.C. Tho research  will 
centre prim arily  on underw ater 
acou.stic and nntt • subm arine g, 
warfnro investigations for Uie 
navy.
3. Tlie defence research  m ed­
ical inlxirntorle* a t Downsvlew 
contributed to one asiiect of the 
U.H, man-on-the-moon prolect 
by exposing monkeys to various 
te its  In preparation for flights 
into spare  by tlie unimnis lusP 
in;j two to four week*.
4. Prcparatlonn w ere being 
m ade with tho H.H. N ational 
Acrunnutlcs and Space Admin#1| 
Istration for launching of four 
m ore Canadian reseorch  sa te l­
lites, to 1)0 ca 'led  Aluuette 2 and 
Isis A, 11 and C. 'Ihe firs t Alou- 
elte  on Sept. 28 had lieen one 
y ear in sjiaco. By the end of 
Noveml»er this year it had t r a ­
velled 108,000,000 m i l e s  and 
transm itti'd  3,150 miles of m ag­
netic tape containing scientiflOttl 
data.
8. The bdprd
gran ts to private industry
has aiqiroved 
for
66 rericnrrh projects. T h < 
grnntn will nioounl to 815,1 




AU things werk together fo r  
goed to ttiem that lore G od?-J
«i28.
The hereafter will reveal Um 
mocd that appeared to be «vU 
htre. 01
r t o f t A  E\.4?4«
K a y n rs f tA  BJUBLY c m m a a i .  R » f . j a h - t ,  i m  rAOM i
AROUND TOWN
©Ml Ktvr Y<«r’< &eTvi A ot Ur a.ad Mrs. D « r,4 
day  i i  iu liM rte  tti I te  durMg tht bcTxtay
at M i. a«4 M et. W. i .  H oa& c*-'ia t t««fi JcSui w «i« rt of Yam-
( i a m f *  iMV« MNNI ttM tf M il « ild  ; t o u i i f .
<iAiqiAjrr4|-,b«'. Mr aad M ri 
W. 1 , Mu*,0kC*G*m«» from
IWfUi Ym m nher-
Mt. ami Mt«. Fi'iua W tth  «4 
P tm te  A lm ft,
, ipcAt Umi Ntw ¥ t« t  • IttriJOajF w
.Mr. m d  Mti.. W. A Sfcil'xxli; Ketofctt* $i g m m  d  Mr. am  
tti'jfw bd T’»*wa.iy fvoraj Mr*.. Il 'itry  lr«»i..
W'«*ya®wffl.i,. QrMbmx wftrr* itey l
•Ciieet C k n ito ’s.at ttntis ibe.tj Celia* i f  SeyAiiur Ajfm...
iadaw  «.ad dfjp& vn.  Mi? u a d ;  ^
Mr*. D«v«i Hsckftt. kav# a»i g'uett of Irlri fkiofer P»tt«rsoa
tis iir N r a  Y«*r’* f ttts t M.r.''«*A.!< vi-iuog oid fraiK U  la
SAiivoeA"* *i*ttr, MF*. W. R .'K ti» w .u  lib* » i t i .
&•«« ef T artan* , ' , , . ,  , ^
Mr and Mr* itc-k B a re iay .
Mi»« P a t t t t a  HuaMa-Oam** **3 m x l i  d*«aiiiet La«it# d
•ti®  retsitfeea triMa U 'lC m ' A t w  Wt.*tefiUi»kr ip fe i Cte
»9«*i. C¥tf't»'l«iai Mfcek v iik  M r . C A iuton*  «i\fc tka i»’,- ;
ip-aadparenu. Mr, ».«i Mr*. W "let'* nvj-Atr la a  f»y**r. Mt. '
B. U'mgM*'-Qame§. and tacKiara and Mr* H arry Sckurrua
K aiiy  o# West Viecc»ta'.«t. »5tei>dM tae foi.dea cl
wa* a l i i  tthttf im tii  ea.toyed « vsha gtaadpareAt*, Mr. ana 
HtJdsg Mtiai*/ *i U-ig W'ttite l i l t  P. h  
iifrT I iin !*.»«.
M.i» iacto-a W«‘.*er af V*a. 
<»u»er. »(!» Clii.,.5t.fr.fts
YMk »«4 .Mrs, Vleter ipe-Ri-er -;_j, K.eW>aE.a «!*i her M ftn u
t L i * * * * * ' ! . '  * /*  kli  i « 4  M.r*. Tt«xm*» W a i a t j
5 1  S i t
a a d  M f. aud Mr*. Lawrence
> » :.ie  f .i\ 'e  rtU itEed ho.«.i a
Mr. aod Mr* J oIjjb St«oce« ’ >' H»#ncu£.|
e l  CMlUwaek h*«« b**ti Ye*.t witn Mrs. L e ^ ii-
tiif  New ¥ ta .r’t  beliday Aad fiiaod* ui C al
ICaJbwsa a a i  a rc  * u r i« a  »i ifce •**>
Kt*y»l AiMse licHel whil# YSbiiiai 
trrambar* of the Bpt-aeer
Glamourous Costume Ball 
Highlights New Year's Eve
A of Kaioi'-aa'* N#w!«uaw «'«bi m  j , atiM
Y e a rs  Eve feNaa\’»aas w as tlM^vikAwaa fk t^ sad  a t  a   ___
eoiSteiB* b a l  MstUA by A m y  olfecar** k«ty.
Mr*. Viclar pgitmat of Vaace**- dark ietwa kiTiiiMd anataila a« 
*«r a t fo i R o ia i Amm HotM. k  tu b m u e
ic io e  to  remamlitar w as tit* Are**..
M m m  aad <Makia room o l ttw TM ftrM prtae M r a  ___ _
h o k i b tesm fu$ |y»eeorst*d  ia  a wa* 'swm by M>,«f 
rwd aad  grwea hoM ay tiiem« sjM 0 *41*1 .and 'D a v l i  H w w a M  
|*aoi?i«4 wtiA arwek*, kareni.V at«w «*ef, w i»  m sw a*B t«i *» 
f u l j ,  'iiieifca.. H avauaas. P a rv  tA n tb it  ptM M sa ia li -jmM iw  
staa  dance |pjrit, and es«*i a ‘4r«**«i ai p a k  *n4  w lu it aelkn 
K«'w Y ear's Baby yi kmi; aM ie du« wjuiiore t M  rooiDerw laZw 
m ^ r n e t r  and  dppn-*. te r*  w e*n*g * faatry's nan P m
Wa utMnrftand m at a n  me net. m tm  w c.ts and a u i '  '
rostum ea were so iostly . raa fa i- aad Mr Ifo tw *  tB orm g  a  
ftceitt, or aiieftiout tisat t ie  tey 'j tap  and elaSFs V>«rti.. 
;u l |e *  la d  a dzfflcu.lt time: D aaer was te rved  a  the
coooazfii tha vyyaert; A ow tvtr m t  iosm-q a t i l  p n  a t  gay taMaa 
taa faaaJ de«t*ic*i were: '*et m m  a ite raa ta  g r i t e  a r4
r u s t  p rlie  lor U aies’ « * -  red p a c e  »et'taia» and a t 
I t ^ e s  a  a* won fey Mrs. T. C 'a ig tl ■»*.**«« a l yartwokeitfed 
McLa»j;^iia, mbm m m t an «*- fealte®* 'descended from  nefe 
fu iisie  Iftii ceattiry costum e o l.ls i) | atta.clyKl to t i i  eetUigs M 
rWttered i«nji coi-ded .iiia over a ife# ksm®..*
Qwuted twiuooat represenuisg .inKwg the raaay eutwl'toww 
MidaAW R eeeituere. w tuca lu d  wurit* stteaateM tiht o a r tr  »«r« 
fesMoged to M r ooeMHier. Her.Mr*. Trwae.*a F e iim  M N i«  
pow dtrid  fea.ir wa* worm is  a Y « i. Mr and Mr* JeAa ft-tia 
pompadoiir wttA nf.|let$  a t back, cer t i  Cii;.Urw»fk; Mr. .« a 1 ^  
a.E4d *h# w-ore a fa icu tstiag  \ i t i u  StreB-cer, Mr and Mr*. 
Kiuinad m»*k mad* lew her fey D0 4 -U* C rsig Mr 
fear daugktar* M cdoaaeil,
ftr-*t p'Ute h i  a m aa’s «o-W *Ur* c l V<
ANN LANDERS
Retract Those Claws 
Or Hurt Someone
and M rt. 
MM ^
Mr. ta d  Mr* J. R. LewtA-
E N J O Y IN G  THE A N N U A L  W A S S A IL  P A R T Y  A T  THE Y A C H T  CLUB
».ttiw»'tiB.s the c’yystu.ns* be 
• «  New Y #*r's £ .#
M r s a d  M r# C tisrle#  D rM «.r# ■' 
le ft t>a Tttufwdi.v by s i r  fcr 
I 'k ifW * e h c f #  l i e y  wiU *tw.f»i 
a kna-yisy «.ene£iti<« i»l
, . , Gene I s ' A fn ti.tauH o  dflV iC t 'rp s i i ,  Jttoewiig m iA th  toey
i iw iiU Q f I C 3 M ¥ in C i  to hfiUdt) St Nih s u  a« i
A t L ak tv ie w  H eights »
M r. and Mrs. Artu* Wug with Mr and Mr* W. E H iil re- 
g a t r  dkughtert Aandia smi turned this « N k  from ftsie-'' 
« M n 7  Sptflt Chrtllm a* *t ntsR, kio-oians, where ihev #r- 
C nstt* i* f wtii* Mr. W tg i’s w tek'KOied ths C fenttm ai hoM sy » 
an d  feonl Mr. and Mr* Jeeia'W ‘th their lun-ui-lsw snd d iu g h - ' 
W itf. On Chri»m »i day they,.ter Mr, and M ri, J . W, C hriiU e’ 
wwfi pe.rt of a fam th  g a tie f-  and family 
t i g  d l M RMfda.
T t*  €o/".rr..?«dc>re ar.d d .rec-
lc»rS' V*! toe Keg/St.;* Y a.r.t 
C ..0  uexe hoiXt »t toe s
Sf-t;'..*! W asf.«a  P a r ty  v a  
»5’.iiUl«ja. bti vf 
cvZ'jreci ii*tiU devaratcd toe 
IBlefi.'i' vi to.s.e V
ftV'Vt *!t« i'C'.S ! l |, 4 full f l r r t i
le.;j ili'.V'.g l.'c'tnTf':) to.? to";!* 
dE'ij’j.iect w.;.h •'"zer v ifiC ; 
Ciub is'e'ufcit I ’c itr  Ji.r.jiei..* 
pr'es.i<iea C'ter t i e  WatjSf,| 
fei*i *to-i u.e r»}ie:.v
p'.efit* wKtoft * e ie  *#• f«n s 
tstW  Jfs ’to* re n ’MOil
wtoh a *i.!»#.r ttid  fO d  h.c:.Iid*y 
centoepit't'# fl.art*M witu g'tod 
f«.ivdiej. were t*i«re-a t'v hiro 
J»iie>fis.e. P .,i_ re d  aot/te 
t i v i n  le ft to  r ig h t is CotiKiK*- 
dvie  Hobert K. Wil®::® aisi.*!..;- 
Uig toe W as5ill Ui Mr*. Wilsva. 
Ml* H T- fes»»c«trte *i»tt Vi«;e-
C't.iS’.iinzitkite r»*6®e»tUe Anwug 
y .i’.ets seen ra.'-.\» itig Vie yeit.y 
were lise Icii.ju;i-g u.*;' 
jv..*o,d!e* an-d 5?>.fU' wi\es.. .Mi, 
*t.a IiIjs An-toe Avgv:t, Dr. 
*.f.jd Mr* GC'fdva W'UK-a, kL''. 
• fid Ml* T. C M; i.uiv|.to.'i, 
J»5.f s.fi'i ,M*f .J',.sd R '.ri*;!.rs, Ms 
*>vl Mr*. H sy ri arid
Mr*. Jam s# H jir.s. Director* 
arnci tiiCir wive# ificluded t h .  
arid Mrs, JYed Ck>w;e, Mr. 
a f i j ' Mr*. DoiiaW CaiapbeU, 
M r. Slid Jdr# M, M. 1Y-uems.a, 
Air. *Ed Ail* H L. O r51 Ms, 
a id  Mi'*. Perey McCsli'um, 
h i t .  atvd Ml*. IXvagls* Buiher. 
Isi'id,. Air. sfKl Alfi lJj'j.ve 
I ’s't'er. .Alt". s.tol Ml*. Aiec Ta,y- 
Itff , A1:.;5 ALiWi HtU Slid Kefi* 
1.1 e ia  Ales.) emyvyuig to«
|.'.a.f't,v w tie  Mr st.d Ali'i. Ha.!- 
t '4  l-a!;*:hsfj. Air t r a  Airs. 
Tto'>'to*s- W ty .fr Mr and M.r«. 
f  O ftoske Mr s.-ei Aff*. 
R:>t>ert 0#A !t.'s, Mr. and A.lr*
Afoai* D eM ara. A!r and Mr*.
VV. A Siiil\£K-k a r4  th«ir g'ae*t 
AlfS. W. R. Roi« fiw a  Tsr- 
»aaa._ California Mr, and Mr* 
H a iw i Denaey, Mr. aod Mi* 
J t . i  Bew.v Mr and Air* f ,  
R G aU im e, Mr aad Ali*. 
Wirt Wie«.t», Air* V eis 
■Idm.'irtr'sfi'n. .Mr ar*d Mr* f lu e  
Ch»riHs,B £>f Wu.i.fiekl Dr. and 
M(* VV J  o  IXiftoeli, Mr. snd 
All*. A.i'to"..r FwUiid of Wui- 
f,*4.. Mr. a?4  Air* Ei'ic Mtil. 
ian-3 and Mr *.r.'4 Alri J , R 
I j« » to .w s .i’.#. T k t  t a r t y  ws* 
fo J to w M  bv i a  i f t f o r r r a l  d a n r *
D ear Ana Ijsnderi'. A ee n a ia  
young womsB who csm # to wotk 
U3 thi* offlfs sbtRit a year ago 
preteod* to be a perfect isd? 
When *h* take* dictatwet. from 
the two top bo**e# »he drape* a 
i* e a te r  scro** her .lap to coyer 
up her Leg* hurh fsLst mod#*t> 
u  eiw u |h  to b'isks me sick to 
my aioftiieh
j ievaraL cd u t g u l t  h a te  .mdic- 
•d  that t»ery  r ik ta y  she w tara  
stoe sam e drej* to work that s.he 
;Woie the day tebw e Tfeu ha* 
h*t>|;aa*d (.jur Idtoa.v* as a .row 
It cac m e*a aiily oae iLoig-- 
»he dcesnT ».‘eep a t hotr.e m  
Thursday m ^ iu ,
ShouM I letl tfc:.» girl that 
ive.'’yon* !* on to h#f. and to.at
ha t fewan p jee iag  t t a m d  w ttt 
twyLhef m m n ta  Sfe# *.#* M ng  
them tO'get&ef to tt is not Jwst 
feett*ay. T b it neighbor Ingy |g  
over at our taxise sofetHjag to  m y  
niother t i e r y  m orB iag  a *>4 ww 
are *a lick of the sight M fear.
_ Tucu.i.tit fu*t t t  m t m ttt  stOtog 
da»H to aiitner" liia p h m t  sang, 
it aa* Om aeighhoe asaiitg n t /  
hw.'lK*r to coirt# o*e.f. Dad saaiL 
■ S‘l»a»e ha*a y**y,r d tanar 
h ril " M.en leplied. "No. I will 
f*i later.'* And &ui *hs w «tt.
 ̂ Wbea khe got feorrA a t H .;»  
dad wa* f'^rtoui TkLa sort at
Uiiaj ha* t e e a  t<:».j5.g nn h w  tww
i.’k.'iitm hl.Au aaya we a is  fegftl* 
hetitod Ara ws? What ito y«€
lay afefvjt ih i# '
Wit.. w»<. 'Tfawt'ki Walker
I ’ Yekr'a day In Pen
Oal'iUcton vniUng oM friw idi *.n<l 
lege to V i i i^ V 'f r  It bwng to dmthg at the home of Mr* 
• p ^  the hoiidayi with .her p a r- . WaUi.et'» br«hfj-m -!*w  anti tt*. 
c a ts  i t  Gre«fl Ba.y, Mr. a r i  Mr*, W, E Tucker
Mr. and Mr* Ben Klick f ro m ' J c f  ^  t ''* '
A Jdrrgrove spent a hoUdiy With . /■ /* ' ,^*  5'''%.*
Air*. KJick'i »user Mr*
Dickaoo and family. They were^ ^  «*»«lh!w Lor-
h t r a  until after 
day
New raine.Year I
! A. R David B&rden w a* harr.e 
Tom m y Dickson *pl«it O ir lit .  i**’*' Year * holiday
n ta i  With hi* p a r tn u . Mr and '" '*™  E*qulmault to v im  hur t ,  r d '" ' ’
Ml* Fred Dtekson and left fof fbeiNer. Mr*. Atari# liouue Bvr-
CAlgary ea S u re ty .
Mr. AAd U r i .  C.
den ir>d h u  grandm other. Mri 
^A. P. Hawat. Also v.nUng Mr* 
Hstvderaon Htwe* for the holiday w ai hert
afeant Chrtitm a* a* the gueit* ton. Harley Hawes from Kam 
m  Mr. H eodarton 't *«io-m-!aw k»p»,
Mr and Air* D
Vtn- M ifl Jtri Wllaoei who I* pee*’
Afr ts ar 
ih d  diughito ', U .  
lIcDooelJ ahd fim lly  tn 
cfeuver. Thay also vu jlad  Mr* sently teaching at Pori Coqutt 
Maadkrafm'a hroiher. Pafrirk  lam and WiUiarti IlofUjilt of 
Q a rra rd  and family at l_ini»-i Graisd Fork* have l>een New 
vtUe, V incouver Iiland. j Y ear's sliitor* at the home of
, ,  J „  ... Mr and Mr#, Robert H VVilirn
AD, and Mr* C W Burrell mhlle Atlii C hrua WU»cm i,
i M  their daughter Gall, return- ij-iending New Y fa r 'i  week In 
M  borne on Monday after spend-j Vancouver where *he 1* viiiiing 
•  [**  of their holiday I Mra. Wilvon'i jvarenl*, Air and 
sd th  their daughter Susan. sndjM r*. B. Df0rn*on. 
v u itin g  re lau v e i tn Vancouver.!
Mr. arvd Mra II Mmiklni and- Mra. tan Danver# and her 
fam ily of Lumby visited Mr and four fhlldrSn arrived dunng 
Air* W, J. Hewlett at their j the holiday ifa io n  from Vie-
hbina on Roe* Road during th# ton* to join her hm band in
fia tlv iu e i. I Ketowna. and Mrs Dun-
1*,* u  I now ff»tding m the
i  Z  *• apanding from er Arm»troog home on Ah-
R if t  ft# th i holidays in i t f jm t .  bott atreei.
Air. and Mra. Boh ie riv to ’ en-l 
tg r u in id  s tv a ra l frlendl with 
tN t f  fam lUta t t  a  bruach p ttty i 
Oft C hrutm k# Day at their home, 
Oft T hacker Dflva. !
M r, AAd U rt. T n d  b k k t m  Mb, 
t tr ta ln e d  aom# of tRair frlendk 
•4 i  party  la*t Saturday tvfnirtg  
p rio r to  th i  W 1. danee,
M ri. 3. D. T#al la epending a 
Holiday wilh her son th-law and 
d tu g h t i r .  M r. and Mr* George 
Siaviftaon iiwl family. Mr*. Teat 
w hoai ho tn i fenwh ia W atroui. 
S ia k itc h iw a n , ha* been visiting 
W Vancouver and will l»« siiencl-, 
tiig th t  neat white in California. ’
Mra. I. Ing iii and her aon 
Jlfltlhy  W irt tha gue*ta of Air, j 
ifkd Mra. Lym an Dooley over' 
t h t  ItolidAp- Mf*. Ihglls rei(irh-| 
«4 by a ir  to Vancouver on Sun-i 
d ty  whllg Jim m y i i  rem aining ' 
hOra ufiUl J tftu a ry . 1
Mr. and M ri. Ralph Alikkie-' 
MA alld thalr »mvii *on spent 
C hristm a* with Mra. Mlkkic- 
aOn’a paran ts, Mr. ami Mra. 
Rfty SkftfibOfg.
Also h om t for the holiday l*i 
B ilia Donna Sandlierg.
Homo from  UBC for p a r t of 
tho holiday, waa Wayne B artla 
who spent C hristm as with iii.i 
RArents, Mr. Ohd Mrs. Al Bartlo 
ait thalr homo on Thackor Drivo.
A patient for the past few days 
Id K tlow nf Qeiieral Hosiiltai 
Wfti M ri, Bill DkrrocH.
M any resldenti from Ihe dls- 
t f lc t  and thfeir frlMids accepted 
tHa Invltalldn ffoiR the W om W s 
Iilatltuta (o AttgAd their party
»at S itU M a/ avHilhg in the ,1, Hall. TAfe Ihatl Wan gaily do- cAratad wiUi evaifireena and ■yo
M r, and Mr* John Rowland 
of Vancouver have a t  thrir ? 
lufeit Mr*. Robarl Alsskniler af 
Vnncouver and are  en)Oving the 
hoUdaya at th fif home in t'«»a  
,li»m a.
M ri. N. Puralow of Vancou­
ver ipent C hrlitm aa with M r.' 
and Mr*. John Sw atiland. Hob­
son road, Okanagan M iition
Mr. and M n . 0  S BuckUnd. 
DeHart rosd, Okanagan Ml*-, 
Sion, had a t  thelf g u ii t  overj 
Chrlalma*, the latter'*  aunl.j 
Mr*. M. Oladwin of Vancouver
Ml** Patricia Kerr, CrfM cnt 
Valley, 1* afiettding the C hrist­
ina* holiday with her parent*. 
Mr. and Mra, H, B, K err. Cerlari 
Creek. Abo xlaving with the 
K errs for C h rb tm a t w a s Mb*; 
Penny Morfa of Ilkley, York-' 
ih tr* . I
I
M iii Anna P urtlo ir. atudent 
a t the Uhlveralty of British Col­
um bia. is spending th# holidays 
with her parents, Mr. and Mr*. 






bfilloons and every ne joined in
Si  dancing to Mra. M ary Kcr- hoyo’s piano aceomi>anlmant, w hich iilwaya #fi«iife* an fnltiv- 
ab le  fVetAlng. TnwAtda m ldhlghl 
tha ladlfea served a delicious tmf- 
(« t supper Of ham  and salads.
I t was hoitod by many i>#o|n«
e f«s«m, thal th# iir#sid#ht. Mts, 
He Drown and W.I. members 
would be able to mak# thla 
njirty bfetwMli CHrlitmdi ind  
i w  Y i i F i  fHy, Att AilnuAl 
dViAL
Holiday visitors a t  the home of I 
M r. aiid Mrs. R. P . White w erc| 
their two daughters and their 
famuifes, Mr. and Mrs, R. P .l 
While and Bobble of Chilliwack 
and Mr, and M rs. M, Carne, 
Jeanne and DibM a of Nt^isOh.
M r. and Mr,rs. Hoo UtUe and 
thfelir thr«a th lld fen  6f PenUcton, 
Mf. in d  Mra, Hon Idttie and 
Iheir baby of Salmon 
II. Lahay of Quesnei,
M erlam  o f C hefryv illd  
l i t t l e  o f C algary  a il t
t Arm , Mt. 
 Mr. B. 
y fend M rs. 
J ti  m  aere visi­
tors a t  the homo of Mr. and 
Mrs. H. L. Flam ing during the 
festive season.
Ken W lltk ||^w hoj8 a f lr i l  year
[Ish Colu 
holiiiavs M the homo of his p a r­
ents. Mr. and Mrs. 0 . W ltike 
in d  Dfevld McCdubrey who is 
■tudylhg a t Vletoria University 
At WA h(\Wife Af hliJifeffeiitfe, m  
Alld i t f i .  JdRB iiM iM nrAy
.-u III MiirBi jc a i
student a t the U nlverilty of 
Hritl dl tjtUa is speddtni the
Visitors Enjoy '
Westbank !
WE.ATB.ANK-A b rk te  o f  T u e s - ! 
d s v ,  l>efertit)er 31. Atis* N ornva j 
Tt 'usfit .  tx'.ly tiS'.iglt'.er «f Atr. j 
and Mrs JiMf T'tu.iist!. <>f W'cii*! 
haiik. us.' hcsw.fCi,i Lh*:..;'A8v 
tv e iu rg  Jit si {lUsrt'tv,iS
ii*Z'>*cf hcl-d *t ti.c I/'T Mrj
Heir- SCI Ki-.tutf Mas.v fiiriids 
a t  te rm ed  ll ie  »«rtutig 
whi'Te o thr .’ f, un* l>le to l«c 
t e c i t f t t ,  trui  the!.-' *:?!•
Mil* Ti'.i*uir» m s ir isg e  to 
Alalthcw H s y d a r ,  ?wi tif ’-.u, shcl 
Mf:;, N uk its)d 'a r. fU'.*,r .kvc, 
Kekfwns. was scierr.r.im i Tues- 
d ay  ui V»ti£'t>i.ver, w h e re  the 
vfi--;.f;g fi'-sTe iMll m ake thejf 
Kcrt'.c, swl where the gr-'<i;!i is 
emi>,!f',>es:i wi'.h a cvrnsUuctKin 
firm.
M r and  M r J A M Thomi"«»on 
•  re hfttne sg tln  if ie r  li.wndiiig 
C h f u l r n s *  m Betv.lt, gueis*  <■-( 
th e i r  ifsn-in-Uw sftd d * ; i |h ! e r .  
Air, s n d  M rs ,  Wiiliarn Bcijrle arid 
(sniiSv
A rr iv in g  hrt-r.e F rM a v  ev e n in g ,  
the  I ta v e U c tv  r r )« i i !  a n  enj<'»- 
a l ' l f  (ni>, am i s e m a r k e d  on Ih e '  
i)f S e a l t l f  sn d  tl-. 
envii 'i-ns K*v Hi!h C h n s lm s ' 
a n d  n ih e r  llghb  a* \le*if<1 f ro m  
Ihe e ' f i f f d i c  " l !  vv.vs a
a jj'-e, •■•Khl." drcl-’m l
M r ''n'i<vm[**c,n. "  s n d  one  th a l  
e v r r 'o i ' . e  •ii '-uld l i '  l»' see ■ d 
not thi* vra r, tJien a l  som e! 
fu tu re  l i tne  "
f-j ending Chri^lm** at H<'>r«e‘- 
flv » r t e  M r arwl Mr« F.mer-nn 
fVa'iighan. g<if*i* a! Ihe hnme of 
Ihe l i l t e r ' *  t u d i h r r .  Dan Kel- 
tner.
M bs lAvarfi# I>!Wk. of V#r- 
nrm. l» n-ctwllnE the  hrtlic1.w w iih  
her g rand riKilher, Mr* J l-  
V auihan . and her aunt. Mi.** 
Alma Y i'ighsn .
Ml** E M avnard left We»t- 
bank Sundav after a week eirent 
with her aunt. Mr* W H, Itew* 
ieil, arwl will #i*ervd lhi« week; 
with her aunt, fvti** II B Par-; 
kin al P eniuhrn . trefnie tclurn-! 
ing 10 Vancmiver. |
Mr and Mr* H C. Hewlett.^ 
of KiunlfH’p*. and their younger 
(Iniighler. Calliie. were week­
end Riiesl* at the home of Mrs 
Hewlett * parent*. Mr. and Mrs.; 
A. K, Droushi. Tiiey also Sfvenl 
a day with Mr. nnd M rs. Tom 
UvouHlit at Nnrniiiata.
Mivs Helene Kchock has re ­
lum ed to her duties a t the Bank 
of Monti cn I, Kelowna, after 
fliilng ill nt the Westtiank 
branch for Illli Phlirps. Mr. 
Phlpn-* returned Riiilda.v from  
Nannlmn, w here he *|ient the 
holidfly wilh Ida pnreiitn.
E nri Vnughim, of Q arth land , 
Sask., returned to his home by 
bus Sunday, after sjrendlng 
Christm as week in W estbnnk, 
tile gue.sl of his m other, Mrs. 
J . 1.. VniiKhnn nnd his slater, 
MisH Aimn Vniighnn.
SjMmdlng New Yenr’s Day In 
KamifHip.* vyns M rs. Duvid iflei- 
lallv, the Kiitskt of luir mm-in-lnw 
and dnuKlitdr, M r. knd Mrs. J .  
P. WeinaiTl; and Mias Grncc 
Hewleit, who was a guest at the 
home of h er brother and slster- 
Irt-iaw, M r. and Mrs. H. C. 
Hewlett. Both travellers re- 
jUrncd followlh^ tho Hew Y ear's
ItltlU llT  F tm i t tH
MONTREAI. (C pi ~  Thalido­
m ide babies In Qiiobec have 
bright futures, says Dr. M aurice 
nlongeati, psychlnlrlst nnd chief- 
of-staff at the Itehabiiltatinn In* 
slitule of M ontreal, wiiere 30 d e ­
formed b.tl)lcs are  icKlslercd. 
t h e  institute has designed a ape- 
« ii I prfegiAtn of « \ ilu a ilo n  and 
therapy cirrlfed out by A team
Kelowna Couple Celebrate 
Their Golden Anniversary
Mr, and M ti
See cc!cbtaU"d t:.e;r
A n ju ver ' ia ry  w i th  s de- *» 
LfJitf'..! ii.f'5eu««n tea  h rk i  at t i  
Ifie SUUitatfr
B low n-.Alf*, Wm, Q-uiiley, and » a i!  A y#lk»w e rc iu d  C'cvriig# wa*' 
U ru d fs  r e t  w ith  ■ k n e ly  u tiX e  c lo th  fM etcR ted to  A lri, B ra w a ire  bv 
ch had Ivten a »e<kiinf pf#*- 'h e r  gitii{kiaufh,t«r I a  d a 
A& year# tgo.  A th»ee-tier«i Brownie#, and a yellow roiei 
bur ling Ho—“ . . . .
th# d re ii 11 the up-oti' I thmk IK DANOKS
it wavild Ito an a r t  of f r i t« 4 - . D»*r Hou*#, It U idiftlfabU 
fhtp iiAca tlia haa become ttw ktlp a fritftd throuiR  tryfelg
lopie of coavartatioa every fe*Jt not at tha t* p a a .* a «
coffae bf'*ak: '«*#'• own heme
-  NEW W R r N K l- i;  Your m other .Jtould ftftw iq to  
D ear Afadame Kew- Td h a t e ^ ^ ’ r o ^ a e l ^  &
to thiftk every worklAg gtr! t»*fore ahe ftiwl* MM
I* wearlBf the lam e dreea to d a y r* ^ *
that »he wore v n te rd iy  did not l-andeei: I was
sleep at home last n iih t. '•I'-b tha acnindaaeai ef




nyww h e re  M r.  HrownSee
reside.nt, * w a led  with
S;jnie 4d fnemls a.-id reSatives was made
:s.e r a a e  topped W'ith a  g<,»ld#n anni-iboutoniere wa* presented to Air i D e a r  Ann fatolap*
r
Brownlee by his grand aon. Ron-
wave* which aid Holion The ‘family gift’ 
Mr*, Hedvik accom panied bv a card  ilgned 
Si vstii a t several tu.st.itvi Jak,ol*>n of I»ham and E lto n .'b y  the en tire fam ilv wa* ore- 
f.ttrri# frieitds ailended tfi# pati,v S .a 'kstifiew aa. a frietKi (>f many setited lo the h ip  
whsih was heki tn Uic fkm tf y e a r* ,  centered tha table, an d 'th e ir aon George
filiesi lounge where M r. and on either aide of the rake  stood,a beautiful bouquet of yellow
M ti. Hiuwtilee g re e te d  thrir go’deri eandle* In goMe'ti hokt-!ihry.iarithem um » was received
fuendv. Ihe la tte r kvvking ers flanked by two v*»e» of from the SUllwater N u riln i 
fharriiing In a charcoal ar.d  ycr.ow ‘mum* and while carn*-’Hwne. a* well a* many other 
whde fji'ured en«,emb!e. ttor.i with goM ip rayed  leave* Cower* and lovelv gifia from
o v l r T v T h  ' T f  "**  * iih  tha relaUve* and friend*. U n g  dla-
over bv the lirownires couvm. Og-.re AO. tancf tflnvhooe call* were re-
 ..... ................................................ .... .. . . . . . . . . . . . . . I  cei vfd from Mr, Brownlee's
jtwo brother* Stanley and Georg# 
Brownlee In Rouleau, Saikatch- 
jew an, and from a daughU r
—  --------------------------— -------------- 1 Joyce a t Smith Inlet. B C ,. a*
, ,   ̂ i* * d  s« telegfsm a from grand-
a Ha l in W e*lmlnilerft I#ftU In ^ filo ftn ft on th# ] 1 th. i§ l i inftv nnd
SWINGING PARTNERS
By M. J. 1.
R ijuare  riant rt*  have had • »■ n o rM n i in r- uiw iiu i,>anci l a e a  m m *  r a n * ,
hapi .v C h n - t n . s ?  •es»<m in ail R ay E re d e r lc k * o n  ef f iu m m er-  f ro m  g r a n d c h i ld r e n  aito a r ^ t  
l artv of Ihe  Valley, with tiv tm u  l a n d  la th# e m c e e  a n d  t h e r e  will g r a n d c h i ld r e n  a n d  other frlJnd*
H tidc 'v il.c  and New \ e a r  * Eve .Siiuare* Invite ali iquare  of Rwjle*u ^ h o  had been ■ 
d a m e , frt.m Vern.m to H.xk dancer* tn com# and join the bridesm aid a t the coupl#'* wed- 
( r r c k  and m ott jwiint* In l>e new dancer* and show them the;ding.
•wccii fun we have »quare dancing ; ,
In Vernon, dam fra  "squared-; P lease Ivrlng a sack lunch. i ' **
u p ' ’ in U-,e fo'o'at Hail with
, .. .  ̂ p a rly  night *n far and thi* will iVh«m’ Raskatchew«n whertt
Ins Ih# dsneft and various gueat t e  the Twlrler* firsl parly  o f'the*  had farm ed for rnanv 
caiicrv t f i r r  lu p ie t the sranwi, G eorge Fyall nf Kel- vrar* and M r Brownie# held
In Kelowna ( etiletinial Hall, own# will call the rtanc# In the the i ^ . l t S i  S  c a r o S  a t tf^. 
the e m ^ r s  were Rav h r^ tr irk -  Community Hall tn W infield,iKelrLna Curling^ RlJk fo? *#^
I> a n  o ^ ' S ' i n a  "thi W m Z  ’ •'ora before hi* retirem entr >811 or rvewwna, the wagon («v«t Begtnner* parly  tn fc tv . in \%hl.
f e e l e r *  and the  « e * t s v d f  c h e c k  thi,* co lu m n  for  detail* a i> r c « n i  t ,r  *h- a
.Square* Jointly spTnivorcd th ls in itip  U i#r i, /  . k'^MSn wed-
party . oT  r S , «o . daughter#, Mr*.
Jo Pentk'Um  High v ^ h w T r .^ t v . t  C , . . ?  nL* 1 ' M a r g n r e i i  jtoH## ol
Cafeteria the caller wa# Itob C  "  * t AUierta, Mr*. Vern
Kmerann of Omsk and the ^ ’r h i  J  K to .vl>ftch (Ttv PrnnifniidrrK iiKni ^  nlRnt.^. rrldft>. re b . 7 Mr?4. Henry Ufenm) Hoffm in
•orcd this dan te  ‘ "S?"* » « '' ''fh 'E d m o n to n .'^  Alberta, and form
Tlicre were also New Year'* ■ l “n-s Norm ap and Orville
Eve paitle* in Oliver and Rock ** iRrownlee of Madison. Barkatch-
Creek All were mo*i siines*-: R sturdav, F eb  R from II Till 'w a n ; Horace of Lumhy, B.C,
fill with the usual noi«e m n k rr* ^^  Senior High Rt'hool
eU'.. and lota of "happy s q u a r e ' L i n d e n a u  of
some- to fia up a wictow to a
^divert##^ with a ‘’likely p tm .
!p#<i** You aaid. " a  sure way
I  am  a to finiih a woman off pto> 
teen a le r  who ti w rtlu if alimii manently ta to m ake h#r a peo- 
an u n u iu il grofektm. Ther* la no l#rt."
trouble ta our family. I f*  the W sll.meantnf friends aiNl 
problem i of the family neat door r#Ulive* mad# m# "a  |^*J |< f*  
to Ui that have bees wrecking when my huiharvd p t s l ^  Sway 
our hom# life l u  years ago, I w ts spt>«Ue4
The neighlsor lady 's hu»hai>d when I I ta m id  that a rtoee
— .—  -------- - -------------- - ------------friend had telephoned a t Is ia t a
doren men, (two were m arried  
! -"bit unh*i,->pUy! and suggaitfed 
; they tak* m# to dmner. » m |  ftf 
theie men m ust *ur#ly h iv e  
thought I was a party  to CM
Cllii.
OYAM A-M r and Mr* P * “ ' . t S v l  w ? I ^ # ? l^ > m  T ‘h I5
Pitvks and fam ily hav# returned * TelTr. m i  i t e
from Oold#n w hir# th#v spent
the holiday with Mr# Plpk#'» Th*> he told me he iMd
Holiday News 
From Gyama
relattons and also attended h#r 
sister's  wedding.
Bpfoule I* stationed 
RCAF a t P#nhold.
and George Brownlee nl Kel­
owna. Unable to be her# wer# 
their daugh ter Joyce, Mr*. 
Gordon Doder, of Smith Inlet
danc ing !!"  (HcKiulam, Wa#h., I* the emcee
t?i<>vin» to to i. v._ ®nd caller. T here will be free vjr^/iuu,, u,i*iri m fi in mi i
in# vo H m J .f to r  dancing following thi# Jam boree,«nd 'he ir non Robert Brownlee
m e  httcEt H ‘he Scout Hall from 12 p m. «f rn ig a ry . A lberta. The couple
have ju*t one party night on ihe , , ,  chuck  Ingli# i« the have 18 grandchildren and l6
cm cce plus guest cailera. \ g rea t-grandchildren.
While we a re  on the #ul)Ject "
rtf Jam borees, Iw lter m ark your 
caleiidaia now for the Peach
board and that is In Kelowna. 
The Wagon Wheelers will host 
Iheir monthly party In the Cen­
tennial Hall in Kelowna. Joe 
Card of Enderby will call the
dance and dancer# are  asked tni^*‘'*"val Square Dance Jam -
bring a sack lunch. iTris is In­
term ediate level.
To the club,*-plca«# be sure 
to atate ihe level of your dance.* 
on your notice,*! To the new 
dancer#, the different clulis 
.start hosling beginner#* level 
dance# from Jan. on with most 
club# waiting until Feb. and 
»omft March, n i l s  docs not 
m ean iK'ginner# or new dancer# 
only, but all nctunre dancer#, 
with the dance lx>ing coiled at
Ixiree. Dates a ra  Aug. 10 tn 18. 
Tlii# of course takes place In 
Penticton on the largest outdoor 
floor In Canada. We will have 
detail# on thla la te r on, who the 
emcee# are , w here the Trail 
Dance# will lie held and po on.
‘Till next week — "Happy 
Square D ancing" and a very 
Happy New Y ear to all.
WOMAN o r  t F ^ R
DAWSON CREEK, B.C. (CP) 
the new dancer# level, #o that|M r.*. M arjorie Coult#, city libra- 
.voii, the new dancer# will really ir ian , ha# been chosfen woman of 
enjoy yourwelf!!! Sock lunch 'tb ft year of ihl# northwestern 
itieann simply that. Each couple I B ritish Columliia city. She is 
bring# enough aandwiches, cake j t he second Wttllian to rfecfelVS 
or what have you in a sack the honor. Mr#. Coutt# cam e lo 
(brown paper bag, or p iaa llc iT h#  Pence River a rea  in 1034 
for two people, tliifl is put on I and  has been prom inent In adu- 
the table a t the door and the | cation, lib rary  and a r t  circles 
llrtflt# of the dance take care ofi 
it from there. We always nnk 
tlinl you bring enough for your^ 
rtClvfH nnd one more, in ihlii j 
way If Someone leave# hi# in the I 
fridge, there  is hHU plenty! Tliei 
hOMta mix them ali and put#^ 
tiiem on travs, supplying coffe# 
etc. ancl liickies, fiervUitie# and 
So dti. I
Wo have two dan(*es fof the 
lU h. In (ho Rcnut Hall In Ver->
lion the Ogo-Pogo# will host fe 
Fun IsBvel party. George Fyfell 
of Kelowna is the em ceg and a 
iBuHet aunfefer wlU M  .
iD ie W(ltits.vde fhuferes win 
Aoit ui«U! f l f i t  M iU M M i' i ^ r ty
auk m u
Stock  U p O n 
T h is r io lld ay  
Favotiriie! 
n e t  srthle 
A p p le  Ju ice , 
loo!
ROTH DAIRY
r a o D U C r s  l t d .
Phrtne 7<a-2180 for 
bonia dfellvftry
wanted to dat# m# afiar my 
huitiand dl#d hvil aft many ftf (tty 
i frtciid* tried to pu*h him tntd It
Corporal O a ira  Sprmil# and f'* '«»' in!#r#»t 
famll.T, who spent ChrUim s* *r# going to b# maWfetf 
with hi* parent*, Mr. and Mr* I know If 1 had »o4
W alter Sproul#. hav# now r e -  f 'H h#  city and gotlift
turned to Alberta where Mr Rom my w#ll-m#antftl
with the ba never would hfevfe
calird me - G IJtD  I i-EFT 
i n ta r G lad: Thanh# for 
F riend l of F r in k  fa tte r ro n  penooal leitlm onlal. S tra n t# ] / 
wiah him I  speedy r f c o v i t j ,  erM'iigh Fva had a f t e a t  W alt/ 
following hi* ho«rttaliration on Ictbt* from women who woukl 
Boxing Day. iik# to trad a  thalr f r lin d i for i
few like your*. Th# cftmlhOU
ArtSna artd ChSryl T riw ltt of complslnt ta thal nobody o f f tr i  
Vancouver, have been *r»ending in ijn 
a ftw  d iv i  with their jvarent*.
Mr. arvd Mr#. Arnold Trewhitt
Mr. and Mr* Joe Schaumleffel 
and ffeehdy journeyed to  the 
ro ia t tn spend Christma* with 
rtlatlon# a t Richmond.
Lvnne Nairn#, daughter of 
Mr. and Mr*. Gordon Natrne. 
wa# home to *pend Christma# 
with her family, she hs# now 
returned to Vancouver where 
ahe is attending UBC.
Mr. and Mrs. Donald Taylor 
and fim lly  enjoyed a brief holi­
day visit to New W astmlnster 
where they visited with her 
parents, Mr. and Mrs. L. Jane*.
a bloomin' thing for th t  
wldflw or the divorcee.
BRIGHT STAR 
REST HOME
Nursing C ars, Gftftd Foftd, 
E sc e llin t Homa and 
Rurrm indlnls 
With Reaaonabla RtM a.
NOW IN OFEKAYtON 
PhMia 2-fediS 
iHl E iik  I t .  lUlfeiftia
I AiH .  .liW .W tL  -g'S g g g
K K L O W N A  an d  D IS T R IC T  IN T i-:R .C lilJR C H
WEEK of PRAYER
(S p o n ao rtd  by  th« M inistgrial Association)
JANUARY «fk -  lOlli, 19A4 —  7 t3 0  p.m.
Theme: A W AY of LIFE
Monday, January 6(h Tutaday, January 7fh
PEOFl-E’S MlBSiON ST. PAUL'S UNITED
(Eili# Street) (Pandosy and I-akeahori)
C A r r .  F , K. M A LL R E V , E. H. I IA R T F IE L D
(Speaker) (flptaker)
Wednesday, January 8ih 1 huradfey, lanuary 8th
T R I N n  Y RAhriST HOFE UNITLD BRETHIlEN
(Burtch Rd. Old Vt> (R ichter ind Fuller)
R E V , F . M. a o I l G H  rL Y R E V , A, NEUFELD
(Bi>eaker) (Spiaker)
F ridgy , Ig m iiry  1 0 th
REV. HON. P. A. 6A61ARDI
(KAMIX)0P8 -  GUEST SPEAKER) 
KVANGEt tA B E R N A C tE  —  1448 B«rfflirt 8t.
The Wnek nf Frayfer provldas a fferfe nfeptnlunlty for the dtfenfiiinfe of fHiP flNMi r t i l l  
the  Church m ay witness tn a world 6f chingft and decay, iTou a re  InvHM  lA ftfkUf 
ydiir frien d i to  *harfe In thla dfeptoturtlty, * i
   rfeafeMtfad..
   ...................................        I   ...I.   ill............ ................................................
9 m m  #  e n n m M i  b j u d l t  c o v w s m ,  j m  i . x m
m m x ,  r j £  lifrfH K m  
e r  i r m * t U U S T R A T I D  S U N D A Y  S O I O m  L iS S O N
»)sr«Mt;r»v.l.Kte U m m tw  13:S44i: Art* 1:11
aiffw i J .  But! timr
Papal P « ly  To Sm  Hwsh Rmftiders
Of People Uprooted From Homes
BEIRU T. l« i3«M ii (API -',SM iet of U»Ci« i a v t  «v«r know*.
Poite F iiul’s  m i te  t f o w i i i  tt® fW  t a i , t a i  o i tb# rtou«««t.
iMf Ljud u iBteiiUMi vim  cvwy kwcmI cf bread. «v"cry 
Aarm ftmiamHf cd a  paofAi iip- f gmas ef meets Ircca m« 
tom ad from xmix kaiMS. I Uattad R a  t  i » •  •  R ciitt aad 
Aki&g m« im d  from Afeory.
Rem toward iMsa » • « « » » «
t t e  oiive grovei and rocky r
fteids, ite camp® vRer* aaai'«: a re  m«
m aa m . m  PaW tm c refugees;
d a  eli la irate cf mud bmck 'Or ‘, 'Pa-.il is waiiksiy te» tma a 
cexntm, dvmg oo cAaxity a o d ,;^ * ^ ?*  Rid
itexbofusj a  R iti‘*d of Xaraei- ? pr-fTOttad* sa Jord*a lie wid
years ago a t  Fake-' be ia m eir territory. Even
texa aad  rtpited by ;M e r te a k m ktiay rouir-t
baitoe-ed tteeete. 
daak  eeH an
U ie  tE.aay parecu. Mary f 
d a s ’i UliV 'iaazersiar-d i.tr  
£->6 , &-t it'Jt kfef.t lifer ifirfUgfi'..* 
%>j b e js iii, 4.\.£,g H:ia a 
fc-rsiiii vtuaaiii.»xi.■—Lake iJ.ii). 
to; M aiiew  iJ-iS-dd. ’
At t i e  tem pj* , Je£''_$ i..ts j
»; Xs t€m-r.tii Lj acern. to ■
«-r.'i2 cO... n ti C-tcUxu.d, <
^ r . tn  lit; j
iiv* O.l-'i,', X m i
vJ» kjajA i'-.'l' j
 -L?w.i'e 3 42 02.
Tbx<xi.gba<-: Hte Me, ie tu *  i
was ceti-iy coiicercad for Has f 
niouicr. tTiini tiie Crv?*. He ! 
.tfc.levli Hls .Jvtn Iti :
rtjfia'v'e ii;,,'.;.i3-«,-;..!; a? b tr  ttgiii,
- j u M  n^n-T L  '
Before iJae AK-ectioe, Mary 
yoioi t ie  ^Pve.r roorri coa;- 
taayq tasaig a p-iare as «-*
C.fii la ti.a.0 aff.rt)iLi.g ijie odAera 
utiV.e>l la  i ra > ti»  W Gua. 
- A i te  1: 1».
F'llteeo 
ttov was
*-ar, ikl.ierB Arab* EM  m eirro. . .
acm es at wfeat la te r becam e tt.* ' h
; Slate of Uraei. ! . P  >**”  Ualmd Na-
Few fcooit. M ««rj profre.&4- Ax4.b
| waii*._ ta e  r e f u t e  i  fa irtM ate j tasets refuS'* to  s * « i«  t t «  rePa- 
, ^  riifea 4S6..«jia bav*|geea outoa*  t t a  xaiMp*. tosi*v
i n va ia  to l-jraei or get
: H-ail are imder 18 >eara oJd u.*aiJ fof riieir ,fo.,s terai. lix*«j
, Cfaanty ic the <mky way of M e| vgu ing  t t a t  tbe tdup***  « «
w w  fcufcaW v tm  Imferada W W . i w  biiW  h  M «erty ««.
OMmaoe t t t  siat*. • <w d^ mr n meaaa a  asv
to let e«y k r ie  immb^ card Whm •  camp
of tw ta  m o r a ,  | m em ber dies, t t*  d m m w
Tbe ndugees bvv—or *ke out - n ^ m d —tt«  dead man* 
a  tug m aat ea ittm c*  m s i j r a t io a  card  i* « sm t c f pas#. 
UKRWA cam ps m Jo rd aa . Sy-[H»rt- l l  s la w t ttiay a re  m t  fmo 
ria . U tta a o a  aad  t t*  G a a a !* * '^ ^ . aom* day  tt  taay  
te i i t t  CM every 19 iB ttab iisa tsiW t t te m  iM oe agata.
W  Gaaa seveii a re  r«fimei*a. |   —
a o c R c i  o r  U R iL w *  } t m t m m  W A v m u m
TfwvtoFto.# d I ..a * KLALaA M*.iikysi*
i a S r t « ;  tr*d* . S 2 :
I W y 'a r e  fca rc^ - i f  ‘ “■’®
re a d , to ra«. .  m*te.taa;
*»Oixrc# of m»A*« to Vma Hu*.* tosaiS ba to
re fu tees ' aiscv»ieai »« a  * « s i/ro v * ^  U uaace w itt m X
t t e ia  quick %& )®a « s tre e t' --!....* i____________ ______
W ttt tteL? Uaited N a i» g « | _  UE.%©*!
rattoes'. m edtcai care a s l  f ro w J  ^A R iS tAF*-tk-Coi
Pope And Patriarch Likely To M eet! Rev. Gaglardi 
In Holy Land Today And Monday Speaks Here
J • mwaviiiVrtiU't te-MTtetV W* \WblM mtiM ** Vm • J wu-wa.- «v«smiMduOi
j t s f  t^p o rtu E Jties  fox td u c a ix iii. l a kad '« r of t t*  ta r r c r .  
jC teay  re f-_ jt« j a re  U a i t t t e f i b t  S ecre t A rm y O r ta ia ra t te i .
iS M  te llfcf Ort t t i l i  SOm* of b ,
'S > n ,siis o r J e w a s iu n s  aiouXi.li ,  , . cnarge*
Uiem Yet fc.«ie wo.4d a a i iu t ' subversk..*, S'rttitorittes |utv« 
t t i j  •£iii.»w.ig«d. He wtt.s cap tu red  i*
k a e g  a  ref’uge* w om aa lu igM im ich , G«tRi«,ay, la s t fe d . If.
CHURCH SERVICES
■c\l
"I Ttc ‘Li'.'.y iJtlC.sl UxS-i V. i s  ftfe arx*
ei:.t t t  MC'J'ttsy \'a
KLkX r K L a.U,',-!ic -V.■ cf i'w'f:;
V:.« 0 t ! :s C C 0 » -ii gcj'.t
le iC t! r: St*. c-Zi t,r.e M ;.-r,* fo'X i
cf Ol.v (f ! u r . t te  Ca,nst |:ja> ed
tfe !::.re H:.s crucil.AiJii chur<
A t i g ’-S St p lie s  to fi x to fXOtt
;'r 'I i  •; 
S i l l5 ! 
•tr.p,X
AX'.'iVit rlia re l O fsiitf tr. 
hvvr tliC Cl-..:C'.'Uv:.via, g’. 
Cit>.iktight.li.
VATICAN C iT ¥  (AP.> -  Ub- sx.-i At 
© ftk lsl Vatif-i.O tiV i %> tr?  i a -.xa l i  J
day Foite Pa'd arto Patr..«nti A ; a . - DeUg.h:
A tbcatfnras of Co'£it*i;|j:i,4 .k  ,tn . arai p 'ay t .c i  
wCl rnaei twice lii \he Hxiy .‘ctc-.g UAe ritAt a :̂> 
t* ad - Bi.1 t t e  » y jc e s  cc-Jd ca.t 'Cit:c:i:» at u.c V 
ag ree  sm wbea wcrr* Uia ±,< F itn a i '.s . i te  
ewMrtoBgi w tt  W  Iseid : ,t
cm* seurce said t te  m sefxigi 
• t J  b« I a r f  •  i y d cw t« s to 
p rsy e i, f tr i t  la  ttse GatdcB cf 
G ettsttftace Saturday n ! § h 1.
J iB  i, aad XhtA la Betfok.&?■•!'.
J a a  ♦.
A m ’M r  eour'ce said xht P'j^e 
v ia  retetv* A t t ta a jc r a i  S_d- 
day rJ|W  a t the Apioato.Ii€ EX:*- 
gaiion a  J e ru ra k m  arid r«t_j'a ^
l?.e vuil l&« tar«t day, gou.j to 1 n i i y
t t*  O rttgcka P a m a ic b a te  ci f i j irg  it.ctc Satxta?>.
i e ru » a ‘tti i  p....,,e Fa..i ts to
A Sii'itd Scntrce .said l\.»je P#-x! a i f - %>( s r-o iir
Via Dolorosa Garish In Parts 
As Vendors Seek Tourist Trade
JERUSALEIM (AP» — Ai fro,roti.;4 CA;..,»vh t f  th*
« H ia l ie n  e t tc r  pslfftsr.s to t t*  S cta-k 'h ic , w ,t.'i I e it-.; :.,l 
Holy Lend, P&'.e Paul wul tet wai.s ef;:rk’'s;r.g (.-r.e <4 ire  M.ctt 
irate  Cftnit's foctitrse to ti-.e ha’l'/iwed t ia c ti  t f  CfofUier.dcni 
c r« $  wne» he walks through T te  r e r t  three it»u;,r.s are 
J*fvia'.tm*i Vte Dolorots ae»t «s what u  teiieiecl to W Cai- 
V'tekeruS. l a r v .  the l a r r e n  h d l w here
Fzvfii * M tek m  scbtwilytnl Christ tlird  No» i* is a lU'hS 
wliore arches rmg the iise tf  
Poclhji PlU te’i  fynxeis, the
vay <if th« n o i l  wmtU ake'.|
twistJR*. iton#4 tev«4 s t m t s  to 
■ tr-afhle tom b wh«r* ra tcy  be>;
U*v« Jesu i was Ixiried. The!
Ptope is to eeltbr*!* m ass! 
tt* re
Dark. vauHed a l l e y  w ty i .
•o* rto f tic®* iffK ei, eotchk.' 
ttoa*  step* and ck>»* . packed; 
b a ra a r t  vfeer* Jerusale.m ren -l 
dent* and deisrrt tnl>eirt:fn do; 
thetr dally b  u s i n e 11 m a rk ;
C h riifa  path  to C atiary . F’l r t s ;  
e t  th# "s tre e t of •o rro a j"  are 
fftrlsh  W itt lo u n it sati\er.ir 
•hop*.
But for ■ d n c r j t  p itn im . It 
U simple to  i#« this sacred etiv i 
•» tt v i s  that Friday almost 
},000 year* i f o .  Many is jh t;
• io c f  the way are  the same as 
Je tu a  m ay have seerv,
KAIKOW  B T R E rrS
Tattooed Bedouin women ap­
p ear la  brlfhU y em broulernl 
pawns. Tribesm en In d eiert 
h«*ddr*i*ea drive flocks of 
ffoata to d  ah tep  through an- 
cieflt-eteppcd s tre tts  too n a r­
row for any motor vehicle A 
vlattor aeea haggling rltopkeep- 
•ra , hang tn f c a rc a is r i  of butch­
ered  sheep. fUstenlng fish frwm 
th* Red Sea, teem ing crowds— 
and tough Jordanian  troot»s 
The Pop* ia tn be met out- 
•Ide Je rv ia U m ’a m assive Cru­
sad er Walla, rebuilt -too years 
•fO , a t the stately  Damascus 
G at*. On foot, he it  to make 
h it  way to  the first of the 
Btatkma of the Cxoaa.
Thi# la th* acene of Christ's 
In terrogitlon by P ilate, in the 
p*l*ce fortrcaa called the An- 
te o tt ,  now Us* courtyard  c f the 
U m arlyah fkhool.
N earby, in what then was 
•loo M rt of th e  fortress. Pll- 
o ta ’a Ooldleri atrlpped Jeaus of 
HI* robet, s c o u r g e d  Him, 
crowned Him with thurna and 
la  m ockery, clod Him In |«irple.
Her*, a t th* second .station,
P llat*  washed h li hand* ami 
Mkvv Je tu a  to  the mob. saylnst,
*««e Homo"—behold the man. 
p j*  third ita tio n  is a broken 
colurnn w here It l.t said Christ 
stumlsted and fell under the 
w «lfht of the cross. Hfoforinns 
say  Mary, the m other of J csuk, 
waa among the women of Jeru- 
"h o  followed Him, nnd 
above a doorway Is a stone 
carving w here the  Is said to 
have broken through tiie crowd 
to Iwk upon h er Son. Ih ls  »> 
th* fourth station,
ttiA* *. corner stamia the
n fth  station, * chaiiel to Simon, 
who was o r d e r e d  to bear 
^ r l a t a  cross to the foot of 
u lv o r y .  A nother alone arch 
hanga ov e  r  h 0 a  d wiiere the 
• trc e t begins to ascend bv slow 
and here la the sixth »m. 
tion, wher* legend says Voron­
i n  gav* h e r headcloth to Jesus 
J ^ l | »  the  blood and sweat
t S S l l  * I l f ” ;  “ « f* '
« •  t t«  cloth, an im age aaid
8 L P«tot a BnilUc* in 1207.
Rom an num eraU  cut Into a 
R»Ued archw ay show th* sev- 
• 0 th atotion, wher* Jeau i fell 
■fain. The s tree t here la In the 
m ldat of a  bustling bazaar.
With atone. OutaW* Jeru l 
J ^ * m  a waUa In C hrist’s tlrn*. 
but now n ea r th* Lutheran Ho*.
WCf, Is the elghtl) statton, where 
h« said “daughter# of J* n i.
M iem . Weep not fo r Me but for 
yourselves and your children."
««w Ooplic monastTy m arks 
t h i  ninth sta tlo a . w here tradl- 
Hon say* C hrist sank again urn
rxtet f irs t '--*5 V fogtt la the Gurcfea 
J ixi .h<f <jrtt5e''xa£.e, whtrg Cixzir 
I'I h r - x . V- f^ r td  ii;-. agccy . The g»rdc 
r a’. B-cih- at the foci cl toe
Ojives.
A C 'O s I o i i c rx '.ei.ai
wriri'c Tvcit; F'»w* * id  
d -iit‘g fo* Filgnn.agfe, sr».i uie 
UfU.v.;-dg,s P'drrcirch.ste el Jcru- 
OM M O U M  O F 0.1JVFA ' r-j’cm  a re  m cr-.« M x -s! cf Cliv-as
r-'f
l i . lan f re is  cff
* A *,5ca I .I.? * ‘ f- a. '1 IX  ■ 
l i t  l.e c k l  








The oxx €fek of 1.x*) ex, 
wto.ti :• y.xt'd by t t e  Kti-
ft* i.,-;'.ci ife, Ajaca.
Wi:i tfe ro';.c„;:iroi asttto to;* 
.-car f i c - , c f e ; . fojfeii , flcCi'X
wu; hi'.fc a> r. s vx.'.cr:..'.e *'A Wav 
Of L_»e '
A* to pifevic-vi .veaii ttes-e 
t t i j  tfe rceto tc a h u ?  lo
iVy atto kx'ttl
ftito ii’-er* a  ill e a  c M e jf t t l
ajlfee".* I'f t t e  tt-enie, A w A edV .t 
.1 tt .e ie  tc rv i ie j  a ^ 4 < in  to 
d*) ’s Ce-tour.
A new fca tc r#  i n s  .-ear :s  t t e  
L',;..-,^tog m cl a g..est s i* a k c r  
h.,:r t t e  tx ia l sern.'ce of t t e  "eieek 
Tr_e R ev. Uzci p .  A. G agiaiO i.
c*f Highw ay*, h-as tie<« 
to ac.aic;s t t e  p a t te r in g  
i n  Tnxa,. eveftogs ut i-vaug ti 
i »i«er!'.a- le a*. ; X* p n\ H u
■t>Vx,le,% V, m l«e ‘'i. Liiosuili-icil? "  
I'X.u t ‘-.S'..'*.S i'f jx a se f  u
g ;\e  a uo.'.stt Ctir.s'.-
is.s 'w.'cic':- t-y if.e r.iasy  
-. " ' ' . . . r s  Jl tt.e - Ay, as weli a- 
f .' s tJeLgif.e-Q a,i.3 ij.efej.fe3 t te  
£ j.'„i.. n. a i r o f  if.e Cc-r-'tt:. tooiy
ll.lfe* D IE  IN jn tiFJS
BC»STON iAP> -  T x e  kiUe-1
1, u  S.fo j.fers.’r.s in
'-he L':.;:rd S ia ies  in lifeJ, t t e
fvat-'C'fiai l i J e  FmeCfo'C'iS AS £0-
c-iJ-on, a lAC-fXvf.t e d c f i i t t t a i
ria.oi'aU 'oa, r e jn r ’fed F tiiay ,
d a ) ,  jfe.u’err.ea w tu be f*.»ted it  ta k i a.ftt''.hfef TS»'X,t*.i3 I 'w rn’Cti
fe-,'rry lie  lee! ak>f!g ',!ie 'u>uie e f t* , * , . t-® . s'^fleird  s rse ie  in foies
S’a t t r  c f  I'.'c-'fet!, destroyed by 
t j t  <t_f:.'!g {fife )feaf tfeitfsfed on.




S id  X f.c ic-'e.ic-.* 4 I
\ .tofi.';’ , ■■.! ¥1 s t i .,
cv!i-b-toife\', '■ T h e  archtv'-:
Dr h{:;*;aet Ra--.-.ri-. '•> >. j 
V'f f k  A n i.J x n  C o n ifi.
THE ANQUCAN C B rB C B  
OF CANADA
S t .  M i c h a e l  &  
A l l  A n g e l s '  C h u r c h
iEpiscofil* '
(Fvtohlex aa-i Svtt.«xUa4 
Ave ‘
ll.S D A If S A R k lC ia
Ifoiy C«iiiifo-toii£« — I  an*' 
Sottg F u ifo an it 
li!  iuad t t d  S to id a y s - l!  a m. 
2't.i. ixh  a fid i t t  S'C-nd.js 
at 8 ' 5*.' a :r,
tfifvrrong P ra y e r on alter- 
iia’te SrtDdays *t tte se
facxir*.*
EveraEf P ray e f — t/feJ p m- 
F a n t t  Off’.re  7 e '3 . n  
0.0 SttheXi'att'i A \e ,
NAZARETH, U isel 
Nesihv y.K' •xfefitii] tic-
a " '  hfe tokefi -
r  _: t;»i V ; 'I N a .»a ’ r ' s  'A .--tt 
. i. . « ':e r  V'.r e
Ihq-fe P* j j  5 y .‘ i!„ a . t t c r ;  
» x rc e s  rvtxiitfed today. 




the n io t.-icaae  th e  Tl
ha t Aiv h e l -h r h*.i n 'e e n  




"fe high of SI T<k? toA- tt<(?
The Seventh-day 
A dventist Churches
WEUrOMK T O r 
A akbaib Bferrlcwa thiterAay)
SiitT-atA • > SO a m .
W\>i4.ttp  ...................  ITCC a m
P asto r ' L. R Kre.s-iier 
Ffo.®# t e - » i i
R E tO taN A  CMCIUH — 
Mkkiter and Lawawa
1 1 ’H .A N D  C H l lC H  — 
C erlan a r Kd. KsUaMt Kd.
r.AST K inO ITN A  CKl iC H  
Jsua* bgrlsga l e a d
i r t N n r j i J )  c m  i r «
W»«4 Lak* E * a i
BETHR BAPRST 
CHURCH
R lrhU f SUfefet 
<K«»t to High SchocD
REV. E. MARTTN. Mlnlitfer
arK D A T. JAM. I, i m
Q'i45 Ana#——■
SemdaT School and 
BIM* O te i




Npvcr lin.t tho futiiro ncemcd more cxciltn jr. . .  or moro di.iturblnir' Todav 
( ream of lliRht<t to fur slnr.n; about intelliRcnt life on other plancta. We look
Z l r c ' t o v o r i ^ K a " ’*
to  U tld c ,- lu n d  Ufl
o f m en c n n ^ t  f f ?• • «" 'nHnite love. 'H te foollshne.sa
c f  men lunnol alfect (.oil .h plans for th e  universe, or Hi.s love for each one o f us.
linn \ 'h n tv lf  * ‘ ■ “POH which th« Chris­
to  v im  h i f  t our live.s in God’fl hands, there is no need
to view tho future with doubt or dread. All will be well.
Cfpiriiht f.V<,7 Kriitrr Advrrtiunft OrnK-t, Inc.. Aimthurg, Vn.
CHRIST LUTHERAN 
CHURCH
Censer B ernard  A R lrh ter
(E vangelical LuUieTan 
Church of Canada)
BUND AT. JA N . I .  1N4
W orship #;30 a.m . 
Sunday School 10:00 a m.
Worship 11:00 a.m . 
"Com e lifet Us Worship 
The L ord"
























This feature I s  contributed to the cause of the Church hy the 







Rnyaltte Petroleum  Product*
“ Contentm ent In the  Twilight Y eara" 
RE.ST HAVEN
Home for elderly people 
O perated by M ra. Dorothy Borlase, R.N. 
1010 HARVEY 762-3710
HILLIOP SAND A GRAVEL CO.
764-4141




JR̂ J. WILKINSON 
E xcavating Contractor
I860 PRINCESS ST.
AHEND THE CHURCH OF YOUR CHOICE
Read l l ic  Daily Courier Church Announcement for Timca ol Services and 




n i l  Tutt Rt. — 742-4m 
Kev. E . O. B radlfy , Eastor
0:4.5 a .m .—
Fam ily  Sunday School
I I  a .m . , 7;(X)p.m.
EVANGELIST 
TREVOR HARRIS 
of B elfast, Ireland
ir  Your F am ily  Will Enjoy 





Sunday School . .  10:00 a.m. 
M orning Service . .  11:00 a.m. 
Evening Service .7 :3 0  p.m. 
EVA.NGEU8TIC 8EKV1CES 
January tOlh to January ISth 
Incluaive a l 7:30 p.m. 
conducted by Rev. II. O. 
Neufeld who aorscd In South 
Am erica for 18 montha. 












SIMDAT. JAM. 4. Itol 
i . » .
Atomlaf WonWp
All S.J'ldfl>' Sz'fojtt C.*4S.fe*
*l 11 UU « i«, 
S.q-xf'ttlfett.'tfeR!
M rs. H 'lu an  
Coxrt# IV oiih ip  W itt. U i
TRINITY BAPRST
Cerner of Barich and 
Old Vernoa Ed.
R ev. E . Nikkei — 762-4368 






Evening Scnicc  
Titeiiday, 7:30 —
Young Peopla 's M eeting 
W ed., 7:30 ~  Mid-Week 
P ra y e r  M eeting and Wo­
m en 's D ay P rayer.
F riday , 7:30 — Sunday




i m  BEENAIID AVK.
M lniater: Rev. K. Imayoohl. 
B.A., D.D.
Phones: Rea, 762-3044 
Church 762-3425
SUNDAY, JAN. t ,  1964
9:43 a ,m .—Welcome to 
Sunday School and 
Adult Bible Claua






BrarH-h d  The 
Cbtoch, TYi# I 'lr t!  Chij'f'h 
C'f CYj-iit... Scies'.ii'!.
IB fte itoe , M a n  
B em aih l A t****  a t  B tr tra o a  
C'hurrh Sfe.r#i!,*fe 11 a ra 
S'uaday S.:h<:<c-1 11 a  m  
WcxttfeKlay Mfetittg I  f  irS' 




Carmrr E tch trr  and Berm trd
R e v  Or F  H. Bi.foliil!,
M U ilitff 
I, A, M, Itead!*, Mui D . 
O rgif.'.it and CV»:r OsrexicT
lUMDAT, JAM. I. lOM
9 30 •  m  —Farrx'.T S f e m r #  
Boxi* a n d  Jvrdor €:.r ;t* 
Ch&Ut 
II W a m —
"J#t»* and F rlen d t’* 
SfeBior Girl*' Ch-r.r
7.x pm —"W hat Is MewT" 
R»*. S Plkfe 
Th# Senior Cboir.
Service I B roadcait a t
11:00 a m 




Jc tn . Pandoiy  and K l/)  Rd. 
M io liter; Rev, F. Gotightly 
Phone 2-5451 
O rgan iit, Mra. O. Smith 
Jun io r Choir, Mra, C, M oan
BU74DAY, JAN. I, 1964 
1:30 a .m .—Sunday School 
11:00 a .m .—C hurch Services
THE CHI RCH O f  JISLS  
CHMIST OF LATIFJt 
DAY S AINIY
i m  tk A te r  54. 
t  60 a m —
P r u s 't tx x l  llie x ia g
12 M  a a:. -SM uday  Sv-fo-*,'I
. -V SSI. —-
h-»cj«r,n«!t Sfef#;.**





15sf BrKMAtD A3K. 
ta Stewari l*»ia*r*
Mitxeertte"
*«♦. G. C. Scfcjitfl. Paat*#
S t ta l t f  Ecfoi*;.; t  5S a m.
5Li;mttg Wofifop . H 'ti) n 
B vtfc to l S e m c e  , I jo  p rri', 





■T. FAUt f t .  
Mz*. K. H a l
gfMDAY MEATtMtei 
•  -to a .e .-B w A a r  i****! 
11 to a ai 
f:MI p j * , -  
Aat'vatt**
H*«aa Laagu# ita ia 'ia f
Yotwlay — tiM  p..i», 
F ray«r M ieltiig 
W#*to**day i : l i  p jp .
M ertmmftt I r t t h n n
itacA vett mmd KUtot 84.
Ilev, E', J . L*u!fertR.iifii 
8UNDAT. JAW. A 1164





Wtd. f »  -  
Braver and BtM* Btydy 
EvcrynM It Walwce*
7 h #  C lkrittlaa aaud MiwicMurir
IJTI LAWtKKCE AVE.
F attar — 1#*, J. Bektm der — IC-4SJJ
BUMDAY. J  AM. I, |»44
■Suftday School
■Wofship Service 
Sermon —  C »nH SEM A S*B
;30  p m — Serm on —  C H A S IN G  F L E A S
htteU tortal #|)«»***«g w*#* #f P r a ie r  Bervle** 
J ta a a ry  4ck to th# lOtA
9.45 i  m 
Il.tK ) a m
FAITH GOSPEL CHURCH
ASSOCIATED GOSPEL a iU R a iE -S  OF CANADA  
5Ul!!ngf,rfet Rd . off erf G u liirh a a  
■*T. D. W. R agraaa — raat*#
9:45 a m .—Sunday School
11:00 a m ,—Communion flervlc*
"F ull A isuranc# of Faith**
7.1.3 p m - F i l m  "B orn to  Wttnei*'*
An m ipiring *lory of a dedicated young man 
who lead* other# to Chrlft.
Jan . 26 lo F rb  2 — Sfvecial Coip«] Servk## with 
Mr, Lawrence McAllJrter, G eneral Superintendent 
of the C anadian Sunday School M illion.
THE PEOPLE'S MISSION
THE EVANGELICAL FREE CHURCt T I
One block ooaUi ef Yeet OfTle* 
Paitor l#v. G. O. Bakler 
Sunday Sehool............................................... ... 9i45 tjB .
Morainf Wonhip .............................................. lltOO a m
“LIVING VICTORIOUSLVr
Evangdlsflc Service................................................7:15 p .n .
“A V is n  TO THE GARDEN OF EDENI”
Thorsday — Prayer Meeting and BibI* Study 
7:45 p .n .
A Warm Welcome To ALL!
TIIE PENTIXJOSTAL ASSEMBLIES OF CANADA
T A B E R N A C L E
1448 BEBTBAM ST. 
Phone • Dial 7fb4l6tt
Pastor 
Rev, Einar A. Domejl .
8:4.1 a.m.
SUNDAY SCHOOL and PASTOR'S BIBLE CLASS
11:00 a.m.
MORNING WORSHIP ~  COMMUNION
7:00 p.m.
EVANGELISTIC SERVICE 




“HYMNS *f HOPE*’ — Radi* CKOV
THE SNOWFLAKE
Ilk* a  N aw  Y#ar com aa upon ui 
brighi, unmarrad and In full perfec­
tion. Th* momenl It touchoa th* earth 
oil btouty and p«rf«ction dr« gon*.
While w* may try to turn over a  new 
l*of ifn it always present. What a  
wonderful time th this New Yeor to occ«pt Ood'i giff—Mh’ 
Son— "Who hit own tolf bora ow  tint In hit own body on Iho 
Uma, fhot we, being dead to tint, thovid liva unto righfeovf- 
neiir by  whoie tirlpai ya wara haalad." I Peter 2)24 
Watch O R A L ROBERI'S Sundaya CHBC-TV 2:00 p.m. 
—  WELCOME —
TO A Fm&NDLY CURIST-CKNTRKO CHURCH
B.C. ICE STARS -  AND DONT FORGET JUDGES -  ON SHOW  IN ARENA
V
r m .  lufisN  A Bi'isY,
t&ifet A»%* »t
t '» £ *  A t tZ i .
li  C.'» tcgufe
fe»)« tv-'rtj .rof ttvf^feih tfotJr t« U E t*  »wt.!3di »• Itefd M *r« « »J ttt 'tr  tiitfo-
'- ii  f,!- i;-, >. ,'v-k ttc«-* r.tta  tfe « * ■ . ■ « - > > t . i
J* *,*»’.• *1* C'..I afot'C tt#  fo-m’J i.’i  a ro> U'wvS to tt*  *1**1- ia  CS»«
A 'i C'lii- B _ t ii:X to  tfe i e h  <7 .AJLfe*
a t*  )«eA ta  a-t!..)® bJiTjiS  us>' 
l!r*.a' R„y-tfe# *lv®tc» T te  
aifecte * i«  a-i a*
u  i& iu a te  ta c a  i i « '
d  » a j t e
fow a  c f  |,* u  A»
. e  tcs-'■ .r 4? .'.cci tt-*
*1*1
e-i,ttt«er to #••>*- I t e  *y.'ca d  yvxvftf
aU vie
w* « C t#  vJ fceV'tt Ttottvi*! 
!a tt*  tt*
•p fe i
Luck of Draw Matches 
2  Top Spiel Opponents
Tt.« H-xiv5 fU k  «4 IT ud JlHtt
I ' t t ' t l  aettttxt MofWy Uai^vvivS: D A llY  CX)l‘l i K * .  A l t . .  JAN. 4. l«M
ir*3 Kc£» MttKto«f.h ie-li '
rAUK !
Boston's Battling Bruins 
Hope For Goal Splurge
TO'KiWTO «CPi~Ttie )..tk cJ I ' t t v s t  , iSA Ms-v.n 
t t e  cttaw' te»  11* t»« tt.e « -.'-l-ef tt»*I Xl f l f ax
toa  r t'**, * * iM U.e Tixtttvin-rtil i.-r ll.s tt *■* AA C,ti. ,
t te m tik K *  fc'X •  ' ! „ v . *1 tt.e l.tdiZi --.I /I--"f> t t  »ttiC.el ■*•
tt-.".. £ M a l t  te i . iw tt  . !.x* »i-*cuv«* L#4* Pn-
m i  AT i i a t iy  t i g u  te  I>.>-i Ctt;*ro>s, o * «  wjkjx
C'aroajt® t-f dfcari.iietow o aTter t n  * ? i«  t l  U~a ‘. lu.  '
fife* i t i a i t a t  v iittiie* . i l is l i - :  * - t t  {»-» * t t i  t t  sU ; tar*.,«tiis, U i»a-y , » i*;)* s
VII& iklVXMUMi. H e- i stortef * t e  |#e 'eX t to l* «  t te ;
to * t» 4  ya t t e  {-tt-C ay K.»;tttt K, t& i C fr'> tis t e g t t s ' l e  * . t t  a ct.fUv»_t draw  l^ s ie j
rt»fctt cv..Z4 *t-Uca t.-atttt 1) t te  * ire  t i  tt«  eqfefitti em-.!. fv . t «  to^ H v jttfi 'i tetttt.r.f B .rutti. * t e ‘T w veio  a&l Lai iT -l (Sst tt#
G erva ii, *fr:> aij-o L td  t  TI ■;,! t te  r . ' H i #  L .i" '•  f i - - ) t  i'-trS tci4 U | t » l  Ifoyct stv red  ea# |*c'*i t t  L*sti tvut URwi,
re« 'jrd . k...n Lit t t i - i  • ttv .i C,*;t5 n *  J ie - 'w - t t  •  Ittg ie . /t tre *  an -ear s.£..tei t i  t te  M-tstt- C ttz s g j  cK>ii& B.tt;y Re-tf
tiJWlifei tttc lcd  L ttlr :  I c  ; ;„i‘Ic ? 1 !s,4„ictt lU iia.rtlroItt J i n i  It tULifed t t#  i*£'«..ttd K-! ' f ti*  i "-. i UIV ttt : £«*?<;«. * - i Sfe J ’. a l l o i  U  U ai*  * t tg r f  R llf 
etenvj-fc-ft M .te  i l  Itt- .-ro* . .s  t te  e t a  v,. * a tttg tc  t t  t t e  tlU d . Canvq,.,# t .s  w .ze  * l e a  t l r y  la lg ie  KriUi*E.t,a ta, ^tte ia *  w itt
trxfij U-T la U>e 5..i*.?i L icTt.-.-.'s !-r j A tt#  r«"«i «*.;£'* tesT * i t t  iO»c-ttrf; * y.fo (•.*.,Isr.fij,
day aighS bc!t«« i.OtU tj-e a s - ' vc-r It «haa/iroas la tte  T sijigl# ta t te  T ttrta. g ive  a * M i! Jklaii.it. es,-*.ih RlT Hsy.
tor# ; ! -1*0 is  t te  fifTh teL>r« g a tttag  ton 's K « 1 1 o n  » t lk>flry  '
Bob Marsa ol ilariovcr, Osti ,i ' i i-e tett!# tttt the R irt a ti-*e lead » iib  tin t*  la Lesgvs# club, pal r.: 
and E ra le  lUchas'd*-:® ol It*- i n  Vxe t::.:«-e t n s i i  *!.» rtif.irsi: the t . a i i  e sd  i - \v *  rir«~.l rfV're ffa '- i as4 I
f i s t  vrouad up I'rklay'a |;l8> ia a !:;?#*■*ay t-e f-T t ie  Car.s-'' I  UeyRfrd back wtlb tttrn ,
tied to ttzrd pUr* * tto  5-5 ref- -.i.s-s r.Xi.rij ^ c l i t i j 't t i th tp  a tjh r# *  of Lis «*B t e t e «  _Otar-■ rteirfitiva |T#y Lai Leld
Ciechs Say It's Tough 
To Beat Team Plus Ref
F knl t u t lwA- l  Caayiida. liM*
ii£..a •MacK.r&i.*) I I  *S. f w i ib
ttea—Vii/vtx I  *4. Wsipa# I  M,
i . f i . i .a  H h.\ T 'iji and Domm  
II  iI . IT l i .
te«'«bd fwrtod—N o M oriiii. 
R faa tiita—M-:srifcc« l;S I, P ty l 
* T5. RtsfLaa I  SS, CaolatklUl
S V  D B L’ R Y, lAd, it 'R ) —, l>,j zs4 ' t t*  % e r |a»..s vrg.
' T b t  C ia c te ik - 'i  ai.jtis t,» tt,i£ .a:'aga ltit a tt.* to .j ' avivisi
Vtto,*:- '."I".# -'..t til. '-I t ’..It I t*  C lriliJ- *'.il
*si.iig  . i  l i t  S..VJ# l.t-1® t t ' J  aatfit;* a ll!  t U t t
L 'l .la y  i - r t t !  i . lij  iv -a.tt Aii- i i . '# *  ga'.‘.-tI rl»St>4 l ‘i  U rt T te  
I t t t i .c i a t e l*  u» ',*itd  r e ic i t*  _ tr ts i t ts  i . t !  ; » j  t£sl u-tih tiSiel 
;H_gm S iilfe a g  in f t t e  55 t t a  Catt*.;.*Jt
I t t ts  ta te .1  vs X-te |a * i*  't«4.rn
' il u  tt-ttrtt*. to r-ty  TLe C aaa i’.aa Hirljry, fw ; ;© ! '!  tk iaf-a  tmianacid-jrt»
t o t t  Xte tcaai a'ud i t e  i# ! ts # * 'l  mVn I n i  I I  ■ MrKefciit 4 IS, JcltiS ik* < H .
A t.tt* S i l l  a s  to u rp - v .« r t t e  L a r i e i  to p , , |  i | , 5 l .  Dto*e* u 4  VTadi
- i t ic j  af'ur Xte €t.i-a.i.a». a i i t i  lit» i Da.vd Ea-,e.i'i C ijm -; i t ' i j ,
} ii t i d  t.;x j» v  C'few l ie  i;vlt ia  a
' Z  J 'Z  "-Z. ” ‘""1 ’..*.**#•# Stt»er • S'.iit f i* U  U se . g a t e  • iv!.-.a »esie* at>
lito l a t ,4 : ,^  « *  i s u d  i-
a , t * a  » A r n  Hih key Ai f Hi t i x A  i j , i#.i a  fa r .a a a . i to f f  id a a c T ,
M x te a s  U afLodylttS to  t e t t a y *  g s-i*  is  Ivnxito s* ite:; , r i - t i.NOT PI-4Y ILO  w r i  t*
" W e  L av eaT  te-e-a sT*yte.| 
w e '.l."  h e  sa id , ' ‘t e l  » * N «  rr.ar,-
or-df :K k - ;lr t .r f  l!i llKil Ift t t e  etU’. f ' L -tte la* a  tied the t«*ySl U» tfo#-
lU cbard too 't w o r l d  thart,- irg  j-iay. It.- irk  d rfea lrd  G er- 'rig tph  
ploiu defeated Kay Grant ef va.s te-t !- •» H u te r d t in  Ib u rk  L»k
and Camrrwfi
,» c 'f e  itiii f i r s t '
fc 1 to. .w?i> ^  vll ftSifd iX <-"**? i *fii..ja IfattkA .i •“ ,
The ninth was ifr IV.% fnRtr ’• i tU tti t  ftkSth Ihfr Is-j’irr-K ^'iich, VuJu. ^  „
^ r o r S e ^ l f t l  t t r u t t ' - " '  Ue n -x k ey  iV U rh. R p L  l l o l t e ,
.rrt® tifd I to ti,e c-irr rodenttil y e t  I'm ce-tv T..,r.*to n,-.t r».adleft* - fe** " i T k - s i a r .  L.kv-nwisa.v,
t r *  «-4 the le fe itfe i at I te  W ijj-;U il of t te  tttir*
to r G ii 'n 'i 's f i a t li;.sbrufk, A us.t IJ-ST.f'FI!
* ' to " * tt  t t e  key ' “ '*■ ' *■’' * * ' * ' ' * ' * - ^
i. AEtisa sai.t Lis te i
tLUd- iMtrMt -  1. C utoda,
. .... ... t , . * . eCa-ttrx.,.* ‘ !kniirt»»Jiali) I .U ;  I .
4 -v .ta tiex t by t .e  t»!iS!,-*a r m h tn  eClancy. H t f f l
::lJ ? ; A C aa d I k tO aa y  
rv-shsRt 13: S3, re»am«Hto>l
am  w-m ildlfente—iV iM i. Sues.teit. S;y
w ,# * !* . e liaige * o.ri.p la-at agatost t te  'C aj.U ; tiirw ardi — GiTir
t», > -i.. ek*.,-. tfto  atoi_ »V * Ct 4-. -, V.. \ l
Chargers Slightly Favored 
In NFL Title Fight Sunday
SAN DIEGO (AP) - -  T tn  Ih '.t time, each winning player 
AinerJcan Fc*"»(ban te a r - ie  *<■'•- tvny  j«:s.cVct a te u t SZ.SOO and 
I’e i 111 1M3 champi-^nihlp Sim- each k 'ung  player about 11.700.
day with th'# i)-'khLy • • r.,.;-** Tt{i»*-c* TIMl-**
Ran Diego Charger* rrireting lllK K K  i n u - s
IkiiUin Patrk its. l.--ingr--t fsn.al-* Dv.tnn already has lost thre
Lsti In m ajor pro gnd  htilorv, •!■:•,.-» to the C harsers. San
TT** C hargers, who wi n t);c D-t i'-> warc-jK#,! Div'on 56-17 In
W estrra  Divuton title  with an a r r r  scitton cta-h  ami then
11-3 record, are i-cggcl a whippml Mike llolovnk's Pat-
imlnt cholfc in the title shoiv- tmtx t'Aicc in regular season
down te fo re  an e*f,>cctcd 3<.1,W6 , pLiv. 17-13 and 7-6.
to Balbf,»a SUulUim. I liowover, the PatrioLi have
The gam e will be telfviM-d l# m  l«ilst( re<l bv return  of fleet
and  b roadcast by the Arneriran! haUl ack Hon Horton^ and the
B roadcasting Comf'anv, l>egin- '
nlng a t 4;30 p m . EST.
Although Boston 1* making Its
*Dte BarSns will t e  faeing a
isk rn
off the Injuries luffered in thej^ ,j.fj
With the stage set and H ouck. w*"‘w ia."
tiK.-rti.ng last st<»e in the cru-, 
cial final end, CarnrrtJin clut-' 
trroil the ring with stones. Ib c i 
strategy pakl off and a r tK k |, . .. , .
sitting on the 13-foot tirn  behind’ 
a wall of g ran ite  proved the 
winner.
G crvals, deip lte  the final out­
come. had trouble all along the
line with toe D etto lt crew . He knee, w ai pronounced fit
scored a triple Ln the seventh Z .  -.i»»___ u*... v s .u .„
end lo go out front 6-3 but Sly
than Ttrrvmto, Bat C iaadieits
have one gam e ta“hand m  C fc,i-pJ^« ) C aaada; tkjiiS —P ftd eru k; de­
cs Ko.
M ontreal club tha! has ___ ___ ______ ____
  Billy J l i r r l i  r e p la d n g
sche-lule and f te  Dave Keon-
George A rm strong line. Jim
a U  tha^teaf*  h a te  twt, }, M c t e ^  was “;d rnn-i fencro-^AtervsU. X^W,n. O -M a:- 'e tn ftd t
Toronto wrwked ou t lY ld ay'i'ft"  aktrng ta  t t e  g*m e.“ . \ rd |le y .  M»cKerun< M orrisoo; fo r - ;c ,« -h ,
i t e t  he Lad never seen tach j w ards — f,kx£rlv?nrtati, C rm ,a-i-___
a  m ris  where the referee led aU -hrr. C adleu i, Ittdgera , Dmeec
re tu rned  to  full atrength.
HICKE P E O N 'O rN m J  FTT 
W inger Billy H lck e . o u t o f an-
Uon fnr six weeks with a dam-
!■„* 1 t l .  (kilimAa i  n ,  V altr 
4 J.S, Cvarfe arid C<®acher I 'M , 
H„.l.k 13 25. Cvseh and B egf 
IJ tS, 1‘ o t • f  h im tjcooductl 
U, T A al 16 C3, Valtr l«;40, 
E n,OJ„ MftfKenrle 17 H , 
j t  Ikt. V altr im ajee) 19:19, 
ventek and MacKersxla l l :S i .  
ftteta
t  t l i - »  
•  « 7 - l t
gam e into jt-'
Pappln played with Red Kelly COLLECT t l  rENALTIESI
and FrsrM M shovllch, Eddie n u i i t j t
Shake with Bob Pulford and 
Bob Nevin.
firs t cham pionship try , San Di­
late ,’ e.'i«i,n blooming of quarter- 
twck B ate  I'arllll.
Burton. Boston's top 1962 
grcund K.liner, was h u rt In the
ego will be striving to win a fir-t exhibition gam e Aug. 9 nnd 
tltl* gam e for the third time In did not play vmtll his nppear-
toe A FL’a four y c a r i of esist- 
*nc«.
Defensive - m inded Boston 
claw ed Ita way to the Eastern 
crow n after losing all five pre- 
aeaaoa gam es by whipping Buf­
falo Bill In the reglnal pl.nyoff 
a fte r  each finished with n fce- 
We 7-(6-i record,
Svinday'a attendance wll fall 
well below Inst y ea r 's  record 
crow d of 37,K)l a t Houston when 
D altaa Texas nijqaed the Oilers 
20-17 for the title. Not only la 
the B a ltea  Stadium  cniuiclty 
lim ited to 34,.'iOO Init Ran Diego 
football fans will l>« rible to get 
TV reception of the gam e from 
Los Angeles.
B ecause of the  annual In­
c rea se  In title gnm e proceeds 
from  the AEL's five-senson TV 
package, each p layer's  .share 
will top the $2,206 jht winner 
and 11.471 per loser last year.
•snre in the Patrio ts ' 17-7 play 
off trium ph over Buffallo.
Torres Gamble 
End In Victory
NEW YORK (AP) — Jose 
T orres m ade good on a bold 
gam ble Friday  night by out- 
uolntlng rough, wild - swinging 
.lose Gonraler In a brul.slng, 
foul - p.scked 10 - round boxing 
m atch nt Madison .Square G ar­
den. Ho thus retained his Puerto 
Hican middleweight title.
The 27-year-old T orres was 
nwarded nn unanimous decision 
Judge Al B ed  nnd Judge Jim  
my Ilicclo each hard T orres in 
(runt, six rounds to four. Rcf- 
cic(' Tach Clayton had  Torres 
ahead 0 .3-1.
ziuk cam e back with a  single 
and a pa ir In the next two ends 
to tie the m atch.
However, G erva li h 11 h li 
stride with two In each  of the 
three rem aining fram es. Gcr 
vals ' rink U com prised of third 
Bon Anton, .second Wally Ur- 
sullak nnd lead R ay W erner.
The Baldwin - M ann m atch 
was a ca t • and • m ouse gam e 
from the opening stone.
H ie  score stood 2-3 after 
three, 4-3 for M ann afte r six and 
5-5 after nine. Baldwin gained 
ainglc In the 10th, gave up 
one in the 11th t)ut cracked two 
with la.st stone in the final end.
Richardson had  no trouble 
disposing of G ra n t  A fter blank­
ing tho opening end, he scored 
four in the  second and never 
looked back.
Attendance In the firs t three 
days of the loum am eot w as a 
dLsappolnting 10,000, although 
B'rldny night’s crow d w as the 
best to date.
D etroit Is at New York for a 
a fte r a stiff workout F riday and ;jjap irjjay  afternoon gam e, 
rep lacem ent Claude Larose w as Sunday, M ontreal visits De­
sen t back to Om aha of the ten -U rt,I t, Toronto is at New York
trnl Professional te a g u e . U nd Boston a t Chicago.
"Stops and s ta rts  a re  the best 
w ay to find out about a knee 
I n j u r y , "  said Hlcke. who 
w orked out alone after the
m orning session.
" I t  still pains a little when 1 
tu rn  to the opposite side, but 
I 'm  confident Ihe knee will
stand  up In a gam e."
R o o k i e  John Ferguson’s 
thum b hasn’t yet healed com ­
pletely and dcfcnccm an J . C.
T rem blay  has been bothered by 
sore foot for two weeks, teit 
the injuries haven 't hurt their 
play.
REM EM BER WHEN .  . .
Right-winger Elddle Brun- 
e tcau  helped D etroit Red 
Wings Ue New York Rang­
ers  3-3 18 y ea rs  ago today 
by scoring two goals within 
10 seconds a t  D e t r o i t ,  
Hockey League record  of 
two goals in four seconds 
set by NcLs Stew art of 
M ontreal M aroons against 
Boston Bruins In 1031.
BELIVEAD READY 
S ta r  centre Je a n  B ellveta , 
who needed stitches for a head 
cu t suffered In W ednesday’s 
gam e, was given a  holiday 
from  F rid ay 's  practice  but (t 
w as announced he’ll be ready  
for tonight's contest.
In the cam p of the league- 
ending Chicago Black Hawks, 
G lenn Hall prepared to re tu rn  
to the nets for tonight's clash at 
Toronto,
Hall, who had  a holiday when 
the Hawks lost to New York 
W ednesday, has le t in only nine 
goals in eight gam es against
REPRESENTATIVES OF CANADA ON ICE
Cinderellas in Big Time
VANCOUVER (C P )-A  Cinde­
re lla  team  will help represent 
C anada a t the Olympic figure 
skating  cham pionships In Aus­
tria  starting  Jan . 20,
Faye S tru tt, 16, and Jim  Wnt- 
te ra , 17, will be making Uieir 
f irs t bid In international skating 
— In the pairs competition — 
a fte r being together only n few 
m onths. They m ade tho Olympic 
team  by coming third in tho 
Olympic tria ls n t Toronto last 
Novem ber.
Tlioy will com pete for tho 
first tim e in national senior 
events—-not counting tho tria ls— 
a t Iho, Cnnndlan championships 
nt North Buy, Ont., Jan . 16, in a 
b 1 111 n:\in n place on C anada's 
t im for the world champlon- 
•' . i ';i.
■| ! .(r showing n t the 01.vmplc 
l: !i i,urprb:tHl tho experts, in-
clu ling Dr, Hcllm ut May, their 
own coach and a form yr Olym­
pic comiHJtltor.
"W e Just went there  to got our 
n am es In front of the Judges In 
the E a s t,"  said J im . *■'
"Wo Just wanted to see what 
wa oould d<v'' aa id  Faya,,
Only J im  had previous expe­
rience in national competition. 
He nnd Wendy Wnrno cam e sec­
ond in tho national Junior pairs 
In UI61 nnd 1963, nnd in tho 
Britl.#li Columblo senior pairs in 
1960, 1961 nnd 1062,
Ln.it sum m er Wendy dropped 
out, and May recom m ended that 
J im  team up with Fnye Strutt, 
top femnlo skater nt suburban 
Kerrlsxialo F igure Skating Club 
wiiere ho Is tho professional.
In tho Olympic tria ls, tho 
North Am erican cham pion pair 
of Guy Revell and Dcbby Wilkes 
of Unlonvlllc, Ont., pinccti first, 
and Neil C arpenter nnd Lyndn 
W ard—who hnd ber-n skating to­
gether for years—cam e second, 
Jim  nnd Faye were only 1.7 
ix)lnts behind titem in thirxl 
place.
Both J im  ond Fnye ara  G rade 
11 students nnd are  determ ined 
to finish the ir scliooling. To get 
ns much practice tim e ns pos­
sible, Fnye moverl In with Jim ', 
fainlijr', nnd they attend th:
szimc ichoo ir"...
They pracU sa 17 boura a week«
rk.
hi
with skating aesslona before 
sch o o l, in the afternoons nnd 
som etim es th# evenings. Four 
afternoons a week they skip 
flch(X)l to p ractice, and their 
teachers put In ex tra  tim e hel 
ing them  In the ir school wo  
Tho coach says th# ska te rs  
and their paren ts nr# paying up 
to 1125 a month renting Ic# nnd 
paying otlicr oxiienses to perm it 
practices, "T hey will have to 
jay their own w ay to North 
a y ,”  ho added.
M ay is going w ith them  to 
A ustria—n country fb r which ho 
com peted In two Olympics—nt 
his own expense.
Ho com peted In 1938 nnd 1048 
in the singles, and 10 years ago 
moved to Moncton, N .B., as  a 
club professional, II# cam # heae 
the following year.
The young sk a te rs  will com 
pete hi both Junior and senior 
pa irs a t  N orth Bay. If they 
m ake second place In the  se­
niors they will be on tho Cana 
dinn team  In the world cham  
plbnshlps. Id h i  b«ld ihortly  





KAMLOOPS (C P i-T h c  Kam ­
loops Rockets of the  Okanngnn 
Jun io r Hockey te a g u e  have 
te e n  refused perm ission to play 
an exhibition gam e with the 
newly-formed Junior club In 
M erritt.
Dr. l*y> M nrgolls, president 
of the B.C. A m ateur Hockey 
AsiocJaUon, today inform ed the 
Rockets that tho two team s 
could not m eet because the 
M erritt Junior.s a re  not associ­
ated  with the BCAHA.
M erritt had scheduled gam es 
with Kamloops nnd with Chilli­
w ack of the Pacific Coast Junior 
League In a ttem pts lo test Ita 
read iness to apply to the Okan­
agan Junior League,
Said Rockets m an sg er Don 
Brown: "The basic idea cf the 
BCAHA Is to foster and promote 
hockey In B.C., nnd the refusal 
to  perm it nn exhibition game 
is certain ly  not fostering 
hockey,"
Czech fla y e rs  picked up 21 of 
the pensl'.ir* called by referee* 
M c te a a  and Lou M aschio, in­
cluding one m ajor and t*® ml*- 
conducts.
The m ajor cam e In the la it 
m inute of the gam e when Crcch 
forw ard Jaroslav  V altr cross­
checked Rod Selling. Selling was 
down for several sccoixts but 
la te r  m anaged to leave the  Ice 
under his own steam .
The Canadians picked up 12 
penalties, all m inors. The gom e 
becam e a chippy, close-check 
Ing affair a fte r Ross M orrison 
gave C anada a 1-0 lead la te  In 
the first period while both team s 
w ere one m an short.
The Canadians refused to  give 
the Czechs skating room , and as 
the checking becam e tigh ter the 
;;M:naltica flared — m ostly for 
liooking, tripping, slashing and 
cross-checking.
The complexion of the gam e 
changed alm ost com pletely In 
the la s t 10 m inutes a fte r tho 
team s exchanged ends, follow­
ing International hockey cus­
tom. M a 8 c h I o  and M ctean  
called 12 penalties In the final 
10 m inutes,
FLEES" BIG MOUTH"
Heavyweight champion Sonny 
IJston  said In Las Vegas th a t 
h e  doesn't think it will taka 
him  more than two rounds io 
flatten  challenger CnHslus 
Clay in M iami Feb. 25. " I  
d o n 't tidnk It'll go past tw o," 
said  Liston, " I t  better not go 
p a s t th rcn ," l.ist m cxplaine'l 
th a t he has bet a  friend a 
w ris t watch th a t he will 
silence tit# talkative Cassius 
in  three rounds, Tlie cham ­
pion, looking cheerful and fit, 
a lso  tokl a press conference 
why he Is training In Las 
Vegas Instead of Miami. " I  
don 't like to hear tiint loud- 
mottfb,”  He B a ld ," lf  I w as in 
Florida, I’d  hoar iu ”
Perkins Holds 
Boxing Title
TOKYO (A P )-E d d ie  Perkins 
of Chlcngo retained  his work 
Junior w elterw eight boxing title 
tonight by knocking out Yoshf- 
nort TakahashI of Jap an  In the 
13th round with a barrage  of 
blows th a t sent the  young J a p ­
anese to the hospital with 
b ra in  concussion.
The Am erican weighed 138% 
the challenger ISOVs,
Perk ins floored tho 24-year-olc 
Jap an ese  for a m andatory  eight- 
count befora piling nn him  with 
another scries of punches that 
sen t TakahashI halfw ay through 
tha ring  ropcit.
Tho challenger craw led to his 
feet but collapsed and was 
counted out a t  1:35 of the round,
When ho failed to  revive Im­
m ediately, the ringside doctors 
o rdered  tho overhead lights 
tu rned  off and the 8,000 specta­
tors stood In silence In the half­
gloom. Ho w as carried  to an 
am bulance on a stre tcher.
He did not regain  consckms- 
nesa for a half hour after reach­
ing the  hospital and doctors said 
ho had suffered a concussion, 
Thoy said ha wos not danger- 
oiitly htnrt btit wmild ba tutid fiur 
obsorvatlm ,
ADD THREE OOAIJI
Canada scored three quick 
power - play goals by Ray 
Cndifux, Bob Forhnn and G ary 
Begg while tho Czechs w ere 
short-handed.
Goalie Lcn Broderick had a 
com paratively easy  tim e scor­
ing his shutout as the Canadians 
outshot the E uropean visitors 
29-10.
Anton said a fte r the gam e 
that ho will dem and neu tral re f­
erees for all o ther gam es in 
C anada. But his team 's  11-game 
tour Is schroluied to wind up 
Sunday In Toronto when they 
m eet tho Swedish national team .
t t .
JoLnstori, Ctilin. S *arb rlck . For- 
h»rxl, lU'Kg, C ltncy, M cLran, 
M dX m aii, M errilicld,
Alberta Hopes I
For Games I
EDMONTON ( C P ) -  P rem ier 
E. C. M.tnning of Alberta i,vl4 
tfday  he is optimistic about 
Banff's chances of R.aining the! 
nod to stage tho 1968 Winter 
Ol)'mpic Games.
He told a press eonfcrence 
the outlook is gootl nnd "rc|)ort.s 
we have b<>en getting during 
the la.st three months indicate 
Banff hn.s a tw ttcr than 59-50 
chance to be selected as the 
site ."
"1 have to say that our opin­
ions a re  Largely guesswork but 
officials we have talked to seem 
to favor Banff. Wc have done 
everything po,ssiblc to help 
Banff lo Its bid and now It's 
Just a que.stion of waiting for 
the resu lts ."
Banff nnd Grenoble, F rance, 
are  cottsidered favorites for the 
1968 W inter Games. The decis­
ion will be mode by tho Inter­
national Olympic Com m ittee 
during the 1964 W inter G am es 
at Innsbruck, Austria.
C e s to m
•  Scat Coven
•  Truck Scats Rcktflt
•  Tops and Curtaixu
•  Canvas C ovtn
•  AwTiingi
PIKE'S
C A R  U P H O L S T E R Y  









F rttx  Boehmer
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H U D S O N
jOPT I C A L U  MI TgO J
tea® •PTiciAHa,
MS l,AWaENCE AVKNir* 7ISIU1 
(OpiHolU H«|>*r-V*la rmliliw 1*4)
Quality Work at' 
Rcasoiiiabfo Rates. 
Large staff for fast service
May Wa Hava The 
Next D eatst
D. J. KERR
AUTO BODY SHOP 
1118 Rt. r a n i  S t. r s .  18M M 8
ATTENTION, BOYS!
12 Y ears of A ge 
or O ver
i r S  FIRST COMB 
FIRST SERVED
Applications Are Now Being 
Taken for Replacemento
If you wish to obtain a permanent route 
contact The Circulation Manager.
THE DAILY COURIER
492  DOYLE AVE.
Phone 762*4445 
or
r n x  IN n in i  r o u t e  APPLicA’n o N  form
AND MAIL IT TO TIIR ABOVE ADDRESS 
COURIER ROUTE APPLICATION
 y .NAME  ___
ADDRHS3 -
A G E ................. T E L E P H O N E ............................................
I HAVE YOU B IC Y C L E ?..................
For Vemen and iNstrlel.
Contact Mr. Rlebanl RettncAi — FIm m  fiS7D i MT 
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# feiHkiflWkLt'.fe f
a* »>*• ptftu*  %»
»«fc u a r it  t ^ a o t j i  
*M M. i.,i'
12. P e rso n a ls
I :t i'" k:. i v*:!
e c
DT.flt. A - PH.CVi




l . ts ’-t!',' H 'i Vl 
.-i-xttt fTui *,.« ■
K.j;i i;
T o n  TU-XT - - i h i;
 ̂ -- ĵ - 4 . dka * b i« ■_ rt-U A a  * io.«,. fli 
j 515 i»J ,;,
ifiigaa ITrii-y :«:-5,iu
A liA liL A 'U  D A U C lfT L lt- 
I 'tr ru liti t,v#f th*
good c e m  ami * a a t  to ».h*r«
Jt With tfeeir frtem li, A Daily , ............... _.,„.
Courier B,irth M tice  «;!! teit 'CO hli uHTAlJlA, 
them ligiit aw #). 11# ra te ,t ,̂ii...«„.,i:i la;;,;;.' 
kw thii tiOtife iv caly ;Te;rpL.,tfse T6t-iiA.’
I l ,:5 . Call the Birth M,tic« j i u u  liU)iU>t>vt l iD \n  
•d -» r tte r  when sour child ts <rent. Cln-e i-' -JVV- ‘-‘-'fe 
te rn .  Iflepasojse * K 4 tl5  ‘ t t j i  •





16. Apts, For Rent
The 
Inlander Apts.
K I . L U W N A  S  N l . W i  s r .  . M O S T  S F > , \ C  U ) l  S  
I a n d  2 B T D R C X ) M  S I J H I  S  S O M I  W I U I  
1| T  D A T I i S .
Yhone For Apooiatm ent and Check These F ea tu rest
Close to Dowctown — P ark  and I.ake 
Wall to  W ill Carpets 
P re jn in tc d  H allw a)!
Channel 4 TS’
TUe Bath and Shower with Built-in Vanitio.v
Prlvalo BalcMiles.
G arbage Chutes on All Floors
1 ('loured Appliances — Mahogan.v Cupboards in 
kitchen.
Spaciou.s Laundry with W iijhcrs and I)r>rr* 
Individual Storaga l,ockfrs.
n i ’.NTS SrA IlT  AT 19.5
t f t e O  P i n d o s T  S t .  
Kelowna, B.C.
C a l l  762-4445 
f o r
C o u r i e r  C l a s s i f i e d





a In UemorUw 
a. i'nrd nl ThnnOa 
T. runtinl fl«ai«n 
* loimna Cvtnln 
la ProlMMos*) aersKnn 
M RaitMit rerMiU 
I I  ftrioinla 
II r.oil nnd eonad 
la  llsuMl (01 R«(l 
la  A|Hn (or Rmi 
It. Rvooir (01 R«a| 
la  Room and BonrR 
IB A«c«mniod*llon Wtnira 
tl. PfOptrty Rti Onla 
tt. Rropntjr (Vaoina 
la  enotrif t^ckoniea 
ta  ProMitr lor Rtar 
;x  HttdifM OrRortaaitlM 
ta  UoRMfta aad Uiau 
tt  Rrood* «na Vacntlnw 
ta  ARMIm (o( tain 
la  AitMia (Of Real 
li. Ariielte cieaaaiwa 
ail Waetea (• Bat 
M. Reta Wealed, Wele 
M, aelR WealeO. IWoMie 
I t  ttelR Wea<«l Mol* m g tm m  
n. (Mweie aan feacaiMaa 
ta  em»i«raieal WaaM 
«*. Peta awl U nttm k
Ol. AiBa airtiHi m a im m m m  
ofetWKla aai 1Tiitei«




T. Til, s ,  m
16. Apts. For Rent
A N K W ~ A l^ u ra
Attriu livi' dtu' ItcdiDuni 
'Uitc. ('oli)i('d api'liaM' i ; aiul 
fixlures, (lumiu'l -I T'V, luat, 
IlSlit nnd vv.stiu iiuTudt'd. ALu 
one foinil.'-hed iKHlrtKim '.ulic 
Apply Mo-. Dunloii. Suite .S 
ArlinRtuii llinise, 121’! I.awreni e 
Ave. Telci'lioiu; T62-513I. if
ATTHACTIVH 1 llKUItOOM 
aiuirtnienl, m hired npiillanees 
)niul fixture.s, iTuuinel 4 TV. bent 
I light nnd w ater liuTuded. Slt.5 per 
numtli, Telephtine 7tT2-<K520. Mill 
I Creek Aimrtiuent .s, 1797 Watei 
St. Th. K. S. tf
I FULLY “ KUnNlSULD BACII. 
iClor »u'* III modern home. Pri­
vate eturnnce. Siiitnhle for 1 iicr- 
Iron. Shops CnmT Mibdlvlslon.
I Apply I2C0 Ilelnlre Ave, Tele­
phone 7(52-2.VT5, tf
17. Rooms For Rent
f l K H N A T l I )  I / i r M ' . i :  - ^ t O ( ) M S  
for rent, nlio hou.sekeeplnK.I 
Telephone 762-231.5 or nppiv at 
911 J to n m rd  Avenue, tf
18. Room and Board
;r o 6 S i ' 7 n d  n()X nr) in  tx n L i
I fortablft fam ily home on tench. 
|Pr*fernbl.v working girl or 





Apply at 7M,i 
K
19. Accom. Wanted
ROO&t AND HOAltU IN RK- 
eiiectahlo hom e for young girl 
altending iiurie** trnining. d o se  
lo Vm'alioiiBl School (lehlrnhle. 
'Apply Box DtWrt l)ally  CoiuTer,
jm iO E m ’I.Y NEED ■ THREE 
5-'*U 44S-5^.I 
f cI’ll oil® Ji20
ENJOY LIFE MORE IN '6 4  




OF L .iE JteJ1 0 a£ . t  .
ccx’p. t.a Hv-ito-ca K;<.d
V, e'L k">'{, iXvs\i
.*. Px-.C'-e JSI3,5i.i;\
1 A C IE  \1E W  LOT.









.3 p-'svs-'i iv»i.'a, 
iJki.',
I.L.; ; m>
W ILSON REALTY LTD





23 . Prop. Exchanged
fcXi.vLTIVE 3 MEDROOMj 
tvuagatow «4(r* ut' “
7S 2-4m f  
k-U
i
CUltoVr HAS CLEAR T lT U e.: 
a ttia c u v e  tecne, Uur-EAby vic- 
la-ty, 'lYade for K e lo .x a  ?,rc>- 
Pfejt.v. I'r.idfei Lfotate*. 5441 
K xgiw ay, Vanvo.w.vgr. IJ»
25 .  B u s i n e s s  O p p s .
H U S IN n iid A K  T\> MANAGE i
an t  jubli:-,hed ttyl:ix,,c«
E.tii 1.1 Ke;.ouE.i„ Reply Bo* lt2
t, v'-v..r,'-ci” I Ikj
26 .  M o r t g a g e s ,  L o a n s
m;LABH,.̂ )R P U P P iE i to-rie Frilay ' togfei U Z r
F»‘r.:.a,l« fe&i, lak x g  « Al eab'Ulkm \K iim  
xoiesSed. Ttlepfeoc* „vwf etc I d k e u a d  Scc.siar .MV. _ _   ,L33, ^^’ t ' ^ -
TAKOiLAL IN DiSTBESsT~Pk»« -Aixe Su-cm,t«rf. is  «
unt-rvifew. ^
•  *-5 v tiy  cii,'4«ti.£,fic»i''
foi Icaui .  iJKtt<Mui4bxa durtiis
t te  uhxftk idtm antd  lAcrr( f w f d  t a  t i j f c  \kuis atki
, ___________________________ ' f ' l f '"  ■*''* « yot-gaim  Ca-
i"rsks»maivaiK*.! *DCl l ( |U l p l t i e n t  t w
— ----    .■; 5*̂ 11 in tK# fvr*ftH E w  f c L . % C K A *  E I D E R  ' - t e  S a e d e ^ ’ '
afi4 f is  tor (iau iu i 
fe.2 ta adv ieugg . but cs3*ch
: 4*asi« SPCA i£*-pe«u.r,
ECAF € 'A E E li» a  ! -------- --------------------
GRADUATES l d |  M & g>t|!nA rwi f e .  u k i e r  M .  r a - i  f W i c m n e f yBu.rqxila,ia. C k»« ta  tofur*
v«i4ity, Wiil l»k« i r a te ,  fotvi: ^ .' 4 x rc 4  la  14 teijvcistoi .mchjdaig 
e r  K tow l 4iS G'Uili'y St., Rfey,-:E ftittgerm g TckvX>(:5ij!;u-u£iic -
W eiixjjiasler, j.jg : 53*-’t£S. axai M am -'m fF
AVcMirv, e tc , Ur*ter iS r - tv  114*1;: u.tou IHii-,1,
w , —*•) , *ekdc.r iC 'x rrt)  taapidy ivr  A ircrew  iraxsiEg, f j . . . ,  T*
JR . a,R, M,AraiCTLATiO.N te vTT';sa s.. d - tor i e*lu uf-eu ccceCeiiL/iLie f.'Ta,‘»eLe ..c 1L "JZS S , V • a* •' fr #••••>?' > , V. ^  .V- .. 1 . V ■»
'r-.u ^ tf ‘ i*v.^a t  ft-sl v tu e
U
ll-2y t o l l .  iw  5U i a f „ v t r  u '
0i.q ina,pjrfe:i4«<j 
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,'J P a n
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N E E D  M O N E Y
I J  E 'JV . E ’l i U l  ,1.-
ADD IO  VOUH HOh'E*
I'l # Live fxiii aviilitte lit
iS:tX had kcq{ tef,sw loju;i,i 
'.icic-rrr-J prv*v«e:,rty. t i s y
J.'i) «.,&;! I








HvAF C ircc r Ce'Xiielter
Ia c e i;,
liil 'K fi , i,y,A y , »,* p ;,,•
o,.r *Ai .5 .̂■rvc'
pPi„T(i'n"Ui„; t,'%rr
;{j ,;: ,,'„i f t ,  \ »
v o l  ’ l  l .  M  \  I  K  K S O V V  
J J l  J  ¥ O l  J K V  V l i l V
e,.i’ V*.i,t Jc





t a x ; «' p t  ii cj: g
pxr (•-**.« I;,.;v
i'ix , Vv £’e,i'„ r.c!,i' 
i i r i  N V t m z x t  
S \ k - a n . .  r i i t t :
u .e gS',ue." t e  *»%j
S i t  ‘ BED II S' D 'F F t3i C E
A a  i q j j i i ,  ^
I t 'n  W G ii«  Ajgfea 
u a i.p .x i t te  L»esiei Ts&vt u m
is*
ttPy i  C'.'g Iv.J£:.ey t< 
. . VIu i i n i x A  e 
s vifei.se,'
iJivXA
re_Gy g n  





p  A Ji UttDfci, > .ts .h n ' tt'- 
t.«s I r . . .  t  Ci4<,,e, l l . a t l  iqv;,«i
i,vitt,.G.c, ( , t t ' M*i
I f,. i.i/, te',g l . t i
g*.'.,-ae "i.c-i i  .(,'£.<'1,
v.".c„ i,.,,.,;e,'.a y j  i.K. lr„-, I, C,i 
ti  M I 'p  g,t„.
xti.ZAxY, All n m  I t : . t i i  \.j st:
mLil I j,
p. 1'ir‘5>S I..-'•# * 1.tr to'T
aUY-.ju.\ f t  i, ,B i ' l* » i ,  tad 
;, i5 te: t i t iX ig s  i;.
42. Autos For Sale
4'.j
ts.« for*! J.,*-
«>,'■'"*■X i,u „,f j tt.tv-
'-e,»4 v‘« c
to r:,,.V'| 
K tt 'U  *,r«|
D't"''3 t , . ,
ii.t 'a  b
("fttcvt ViCij- ,‘e4,J
» ' ,''' ' -■ ; N,, € S  \  : i ̂
JsiS-fliS  foJj,.
i'te i,L t-.:a
? in X\lt ?
A DV..!; M  th t  ^
1 fe -4 M fe. * . .•
I,,;, a  Fk,5 H'ute,£u H**! 
h.,.. * 5,| x Y . . t
< ’ -1 T ii ,"
f ■- i:.,
. u_,  _
*■' S'! 11; fi
; ? t.
uv









BRAND \ i : u  IIOMi; u m i  
IH .V K M T: S l’IT i;; NieOy
Ii.'Cjt'd ,!i ,i d .u r j  x.ji . i .
h.jv 22 ft. livi.'uf riv.in phi-, 
il.nirii; lire.*, c .x ljr tt  c'.i'ctric 
k.ti-htti. Ik .'\,l,f!!!:v l;r.i'h. d 
cuplxi.-.id*, thru hall, 3 l.iri;..* 
Ix'tl.'VK'r;..", \ .ir,,tv
u itii rii!i,n'il fi,-.-
t u r a -. l.iuruirv i.x u 'i h .is 
w.islii'r ar.d ili.w r liivOk-up. 
'n ic  fail b.i,-.! uii r.t ha-, liiii h- 
t il n  o, iiMitii .iiid , I If ciiii- 
ta in rd  3 iiiom Iciial icw nuo  
; lulc. DiiubU- criri'Oi l and 
stiiiago. Vt ry di'Mrabli* hom r, 
I’ricivl at .lli..Vk) no with gtHHl 
te rm '. MI.S
I.XTRA I.AIKli; ItriL D IN C
LOT: Ju '.t out-idi' tin* city m 
RfK-Kl n rrn  rlc.-c to the liiirh- 
way. 162' frontage liy lUi’ 
di'op. Level, good soil, and no 
-tone. ( ’.<xkI well wati r avail- 
;d);e. ,\ II .'d bnv at S2,<»0(). 
ML.S.
CI.OSI-'y-IN: Older home in 
lovelv condition. Has 4 goiKl 
U ’droom s. .'iiacious living 
KMUu with brick lircplacc, 
large dining nxnn, cabinet 
electric kitchen, >1-i)ce. Pern- 
broke bathroom , iiart h.ase- 
nieiit, furnace, r.crcened In 
veraiidati. A partm ent rone. 
I'lill prieo $1.5.060 with half 
cash dinvn and reasonnble 
tn iym en t!. MLS.
.VILXTS FOR C.ANADA 
!>LI!MA.N'LNT MORTGACJE
Rob Vieker.# 762-4765
Rill P ocl/er 762-3.'119 
n ialre  P ark er 762-.M73
••Itrns”  Winfield 762-0620
M otel Site
On lligluvay 97, one acre, 
fully .serviced suitable for 
motel or npnrtment.s. Come in 
and let u.i dl.scus# this /dio 
with you.
Retirem ent House 
Close In
Ju.st 2 block,# from n e in n rd  
Ave, and More.#, It offers com- 
forlalile llvingriMMn, largo 
cabinet kitchen with dining 
a rea , a ga inge Included, ,'1- 
plece b:ithrooiu, 2 nice bed­
room s, full baserncnl, kckkI 
e(x)ler room, 2 «'xtn» bed­
ro o m ', gravity gas furnneo 
and hot water, Igmd»cu|)ed 
ground’■> nnd good garden with 
fruit tree*, separa te  garnge. 
Full price 910,750.00 with 
S4,7.VI,00 down, balance nt 
S75.1H) |)cr month Including 
Intere.st nt 0',' , MI~S
LUPTON AGENCIES
i,n iiT E i>
Nhoivs Caral 762-1460
E rie  Waldron — 762-4.567 
Bill Fleck - 76fl-5;i22 
Dudley r f i tc lu u d  76fb3>5SO
- f — ----------------------------
OKANAGAN REALTY
1 td
‘•d L '1 A\!' , hi, ", v.;'4
J l  ,M B t .M  r a n ,  J ,.; , .  -
< i!tt.tiv r  I J J  Pmj'-
!.-;,t,‘t i ‘;i ■!(•;,! d b.-dioem s: 
'..t '.f 'c t i.itrt.tu  lif.d 
U'«j : I'Tge ii’.m g t,«iru v^ith
emir.;: a r , . , ;  t f u k  fn rp 'a re ;  
I 'l l , t ie  I'K n; n  a n y 
evil*",. A-kity; (r ic e  SlS.lAvj 
V. ith r,v t!'i‘,v:i t'-’*)
L.'UfU'.f r.t v. .',h g.is furnace; 
(.■ir(ort; be.iiiiiful !.-infi:,c.'i('ed 
l"l V. i'h ffi.it t r r c s .  See i t  t.>- 
d.vy. L xciirive .
.‘dlO P ,\ND IJVINc; Ql AR.
II .R S - .Siiit,ii)ij' (,,r j, \.,i'jc ty  
el bu iiic .e-. ’lIliN i« the 
t'l.'ue li>r 3 on tu w.dl; right 
into .1 l u'-it Slioi* doing ;in 
e\ciTi( nt Ini'une:.'; ,,1m) ha.s 
tiiodeiii 2 bedroom, living 
loiiiii. diniiig KHim: kitchen 
with 32u wiring. Asking (irice 
MC-.Kuooh u iti, reason.ible 
term , MLS.
M l.Sr SL1,L ■ 2 nere.s nnd 
new lioiiie, llin ee  not <|uite 
fmi.sliid. I„irge living rixmi 
with .'tone fireidace; 2 bcd- 
looiii'.: nice kitchen: 220 w ir­
ing. Good concrete baM'iucnt. 
Sacrifice (tr ice Sfi.WKl 00. .Sl.- 
(tOO Cioh. It'-! a s tea l—see it 
now, MLS.
CTILAPI'.R TO IH Y TII.VN
HI ILD — Tliis i.s your chance 
to buy rhcaiX 'r than you can 
build, tone, low taxe.s, clo.'/e 
to  city, ju.st off the lilghway. 
I l i i i  iu very a ttractive, 
modern, electrically heated, LI 
bedKM.ui home with c.iriiort, 
Inehidlng draiic.s, fur only 
SKi.fl.'iO, Ideal area to raise 
your family. MI_S. Phone C, 
I). P erry  2-7358.
‘•WE TRADE HOMES ’
Ceurge Sllvciitcr 762-3516 
Cnxton (Inueher 762-2463 
Cliff P e rry  762-7.3.58 




•  h i :  BI T • w i : n i ; i i  
•  h i : .ABElNOi;
« • t«*< Mm** >•
M O R I C A G I S
»>'( ( k( I ,
4'lt *11 St
r  f  M r t t i t r r  a i i t r t  i r o
OTmI
:•» '.».v -(..i i t t  u.*i 
.1 sK.t r .c u  ru 3H
J - to'Vt'A .V.i.ivl
t t  »,:*•;
I'..,’»,J.; c l! ttVef cstod. :
! 'l  P'f’je  Ces"j' 
i:.i . I  i'f! W'C'tttt I ■
.
C.ANADA PLllM A N LN I' 
510ItK7AGF. CORP.
lDnd« av allafcTe a t 
cu irca t r a tf i .
P. s a T E iJ j iN n E F v a  l i d
• AjrDtn)
270 B ernard Ave
ftf
■# i.te.i* t -i ?1f 
-S 'j..Z I *■*c ! i
t i t t  L it r:,  
in r .1, ■ if «
i'A  ,N Mi 
Tt'Vii
W A N r  L I) L \ri.,K tb„N C ir:ii 
S*rv.tef, Tt it i ta  U P S  S' t t t
35, Help W anted, 
Female
MsitttAN WitVi c a n  fjfitV f; , . .
If W.:,''„.',( lsu.*i.K.j{ it t,'!
4 fj*-,,,,’ s a C a ;» t j( s t g . la f i ;  
ti-. h I*'."''!: •„*! t a t'lC'',:,,,- ( t  
7 ? ( n i l  t  .:o  r '- . t  , ; , c * , U !  >";> a  t r
■',1 t,«r r - iar.-'I-‘-,oi i«i axjt af!*-..-.-,.". 
Kt . ' , . v v £1"I' v. t./i
iiiake tici.'. f l i f ' , r'.u
w nte SL.a.o t i .f l  iV.tt-ictU'f’ 
THi't. CD-U. am  Izi M tt„r Ave,, 
. M " i : ' i r a l  21’ R n . i ' e  v t ; i !  j  a - ,  w j i
S
I V D 'i l  ''Yi 
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w tt, I'*;:.,., LH |«ri
-M U ItJllN  I  ID .
*  A H m i B 
t t a - m  t t i n e r  A ir .
Fb**.e J t :  i r t J  
0|M*1 *ld »!*»«,
i m  I tA M Ii lJ J t  te e  C lA -te tt '.
'X*. f, .Vt't» to.,: K #.*10,1,;!, A..L
,.i‘- t t .! , .  i i u . ,
>-
rvset
Yi N'v' ̂  C K *  f A  ,,;t (̂1, I
' I S’ V! Xfe.
h t ' i i v . t  l i t l  
M e I'i's .! a  * t , » . r a  
A u 'S 'U lj *:gfc •
y-to te fkt ! It
-■' . ifMtj.in-.itt e*rr;e yjj
r  * rstvtt *5:fe-rUf.„',
• '  f - . t !  ■M” *:, J j 'l }  ^
He ttfn rv t  in
ti n - t  i t t Xr  U.lAj,g ,'rf? , ,  
f t tu 't  hi#
i t  f i . t  Krw tfv f,j
-Stete.,'4 V,r» w ft
. t n ;  i « u f
.-'A '-U ;! f  i i f J ' K  g v f t . j
- ' a ' r  ? c ',\"r- C'-i re-j
' b i t i ' i  tx'.f
t. e  
I V
i.j !i
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' t»" a :
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*.'» !-5 W,t ( c r .S 141
rf HOL'SKFH.I-il’KU WANTT.I) f
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,' lior;.c, ver; 
:! l-iar.i wt;
'r r ; . ;e .  gr*. 
TC2-lw,i.
ri Tele;
M .vrconl 17' ’ T \ ’ ......... . m s
L l A V ic tc r  L5 ” Port.vbla  ̂ WOMAN W A N T E I» T i r C A l t i :
■ -□ ,1'.̂  “ pre-wI'.iM'l ih ild rc n . 3 d.vv;,
j  p e r week m m v hom e. Telc- 
i39.i phone 762-5.321 I'W)
129 95
Trucks & Trailers
DalLy t'ouncr--. tf]      —.......
de-.'i ., o; 
J . '- 't  h 'r e  Ijf,
', #0,- , f'.,
V) a  »i • V '< f ! -  *' f :*-K- 
'■ J 'c t i t h  < S h  Ki,d
" J'Z '.ai'y  ttt»
' - fi ec! tfve CrefeH
set tn Tot Of tn N.tti- 
b 'U ’t-fg  for the
'• t ftt* io‘,s>;V ip tit
t t ’ttr-i V.,;?, the Ca- 
fi'u ' 'f'Sm . |o-{
• ' '  f a n s ,J if f , i  ftfd  
: 'C;f Marf.'-r-i, 
d r .■;■:*-.( , , '54 
0-m.-i(i:aji Olyr::-
'IT
C K. 2 1 ' I T  
Phili(i,«; ILidio. .3 b.nndv 
3<t ‘ Kenmurc R.vnge
36'' I lm r  Range ......., 9*) 95
24'* Acme Range . .  4995
I F ’ C .irbage P .u rn c r   79 9
C'olem.an Oil H cnter ___ . 29 95
5 pee. Chrome .Suite .....  . 29.95
M A R S H A L L  W ELLS
B e rn a rd  a t  PandoM-
36. Help W anted 
Male or Female
P h a r m a c i s t s
45' .\ 10’ 2,!errim.vn. 2 bn lrin . 
45* \  10’ Mon.irch, 2 bcdrtu.
4.( N 10' Narliua, 2 badim .
35' ,v 10' N .tthua. I licdrm.
35’ X 8‘ .N.i hua. 1 bcdrm.
31’ X 8' Sluilt ,  2 b ed rn i .
IXIWLNt:. PARl'S. SERVlCi:. 
PARKING
(iR LLN  TI.MBLR AI TO and 
TRAILER C OI RT
2004 - 43rd Ave , Vernon. IT C. 
Phone ,542-2611
T. 'Ill, S. tf
l.IOiPharmaci.'t.i ir( |u ired  for large
m a-:.- a n . ,  i 'o i .k  t o i i  m m S v i Z H ' Z l u Z ,  l . 'lS '. r tL V iS I  
™ 7  » J v U c ™ ™ c . ,  „
, S E ; i K r £  , * « « « .
B etter than  nvcrage  n a lc ry ' , JT YOLUISELF KIT
A share of the firofit
guaran teed . Frcsli 
iluckens. Telephone .Stan Far 
row, buiiliics.r. 762-3412; resj.J 
deuce 762-8782. ptQi
TOR S A L E :  PORTABLE
jtrnn.vLstor "Rninlxiw" tape re- 
,( (irdcr, new, $25. Telc(ihonc 762-
134
WESTINGHOLkSE 4 - BURNER 
.electric  stove, nutom ntle oven: 
Double bed nnd .s|,rlng in gooti 
m u litio n . Phono 762-0657, 132
ORGAMCALLY GROWN PEAR 
trees for sale. Bartlett.# nnd 
D’AnJou. Tcleiihone 762-42.17,
tf
HOUSE AND SU ITE-N EW LY  
built 3 IjcdrfKim homo with dc- 
luxo 3 ixKini ground level suite 
'w ith  fireiilace and picture win- 
dowi', Mindeck give.s wonderful 
view of Inke nnd city. Sjjlendid 
value fur $19,9.50 with term.s, 
MLS, Interior Agencle.# Ltd,, 
266 Bernnrd Ave„ 762-'2675; 
evenlng.'i, Mr, Phllllp.son, 762- 
_ _  _  129
LAKKSHORE IXYr On ’ ciIU N - 
ngim Lake, 60 ft. frontage by 
348 ft,, 13 minute,# from Kelowiin 
on Highway 97 *outh, Dome,Gle 
water, tuul ixnvor. Full price 
$4,iMM), or term s, $1600 down «l 
$.50 monthly. Telephone 762-4476,
l.n
8 SUITE APARTMENT: SHOW- 
ing rcvemto of over 8^00 m onth­
ly nnd tenuntii pay own hcnt and 
electricity, very Utile upkeep 
nnd no vucaneleH. P rice  of $34,- 
000 furnli-hed m ake it n rvkkI 
InveMment, $10,000 down. Good 
term s. In terio r AgcncleH Ltd., 
266 Bernnrd Ave,, 762-2675; 
evenliiKH. Mr, Phlllip.-ion, 762- 
7974. 129
SINGLE BED W m i  B O X  
H()ring nnd mntlre.#.#, white pad­
ded liendtmnrd for snle. Tele­
phone 76't-4015, 129
3-PIEC E BEDROOM SUITE for 
snle. Best offer. Telephone 762- 
0920 between 6 nnd 9 p.m. 133
DRY BUSH AVOOD FOR SALE, 
Phone 762-8500, Im m ediate de­
livery. tf
OIL HEATER, BARREL, stand 
nnd pipe.# for sale. Telephone 
^2-.I561. 133
DRY HUSH WOOD FOR SALE. 
Telephone 762-6303, 131
o  iVu NEW SPAPERS _____
sale, apply Circulation Depart­
ment Dallv Courier
F O B  
1- 
U
,  t# I
Continuous em iiloym ent 1 
■* 40-hour week .
• Ipw-co.'t life In.'/urnnee 
.Sick benefit (ilan
• Excellent pension (ilan I 
Apply with full p.TrticuInr.s to  | 
P er 'onnel Office, Cunningham  1 
Drug Stores Ltd., P.O. Box I 
2017, Vancouver 3, B.C.
 _____________________ ^130'
BOYS a n d  GIRLS"
UxiGt Pocket Money
Tor You! j
Wo need several good hu.vt- | 
ling boys and glrbs to earn  ! 
c.vtra (Mickrt money, prize# ' 
and bonu.si.s in- scillng 'ilie 
Daily Courier in downtown 
Kelowna, Call a l I'he Duliy 
Courier C irculation D epart­
ment nnd nsk for circulnllon 
mnnngcr, o r phone nny timo 
— circulation departm ent, 
THE DAILY COURIER 
Phono 762-4445 




Sc,,(tie T"!cm# c.vi.iured #ec- 
"" ‘i ‘''-"’fi Fndiiv  nigiit i„ji Rpn. 
\c r  Invader I needn 't worrv spf 
atH-ut Iheir lead („ the WcHern 
lltxkey  le,igue • tandingi 
Denver has 51 (Kiints. 18 m ore 
an .Seattle's 36. Angele.a 
RI.mIc.# have 35. Pm iland Burk- 
.utxi- .34. San Fninelsco Seal,# 
anil V ancouver Canuckii 29 
tem llle downed 1 /,, Angele# 
•Tl I r rlay n iJh t while I’ortland 
rarked  up no identical rcore
ag.'ilnvt Vancouver.
1 , ►r or ed t ha
 -------------  , L lw ih  jwJnt of hi.# hockev ca-
Pnrtially  laiill 15 ft. n m nte iu t. roer a# he led Totem,# to ’thc ir 
boat. Comiilcte fc t of n reh itcct’.'I win a t I /is  Angele,#. He scored 
plan.# nnd large uuantity <*f n koal and hnd two ns.sists. Bob 
matcrinl.s. SlOO comiiicte. For in-l Harlow and Bill MncFn'rland 
form ation or to view i.liuis, see 'g o t the otlier Seattle gonl#
Brian nt .Shop-Eai'v, .Shoie.| Norm .Johnson got the iona
Caiiri. 762-1016. 1.33 Bhide m arker,
fomm.v MeVie jtowered Port- 
I land to viclor.v nt Vancouver 
jwith two gnnls. Bill Saunder,#
, scored the o ther Buck.iroo goal.
Bob MeCmker'.# goal nt ,5:.3,5 
I of the second period robbed









KI'.I.SON (C Pi K im teric.v 
D vnnm itcra d e f e a t  ed Nclaoh 
|Ma|>le to'iif.# .5-2 in n W estern
D, CHAPMAN &
2 BEDRCKI.M 'HOUSE FOR 
snle, 220 wiring, garage. Apply 
7M Coronattnn A te. n r 
phona 762-4460.
Call 7 6 2 - 4 4 4 5  
for
C ourier C lassified
IIX IK D  VA.N I.INES AGENTS
LzDcal — f,ong Distance Hauling 
Com m ercial ~  Household 
Storage 
PHONE 762-2928
Je n k in s  C a r ta g e  Ltd. 
37. Schools, Vocafion$|N„rt„ ,
I,ocal, Long Distanco Moving 
"W c (Juaranteo Sutiifnctlon '’ , 
teSH H A TER NT, 762-20201
BOOKKEEPER R EQ U lllE D  IN 
Kelowna for Miinll ImHinexg, 
imiHt t e  nblu to tyfio. Reply Box 
120 Daily Courier. 130
JANUARY EXAMS? COACil- 
' ing by qualified high Bchool tea ­
cher. Phono 2-8630, 131
38. Employment Wtd.
30 . Articles For Rent
FOR llE N T  AT II. & B, PAINT
sjKit: Floor unndlrig machine# 
and (loll-heis, uiihobiery sham- 
(xioei #(jra,v guns, electric <ll#c, 
. .  v ibrator ennder#. Phnnn 762- 
tele- 3638 for m o raae lilT *
Th. r .  8 . tf
WILL REM ODEL HOUSES; 
basem ent#, new kitchen eat>- 
Inets, also toko house to  IhiIUI 
o r flnUli. Telephone 762-2028. tf
EX PER IEN C ED  C A P A B L E  
couple, desire# ixtsition mao- 
aging motel. R efer Box 473, 
Penticton,
FETCIIEfl 115,006
NEW YORK (A P I-A  paint-; CINCINNATI (AV)  -  Mann 
mg by Am erican artlflt Andrew gcr Krc<l Ilulchin»on of CIncin
Dynnmiler,# increased Iheir 
leaguo lend to four imints while 
tejaf:i rem ained in a fourth* 
(>lacc tie wilh Trail Smoko EaD 
er,'(.
Dick Vincent, Wayne King, 
rion White, Wally Peacosh and 
Wnily Suiter scored for K ituber-
ley,
Mike Dimlcli nnd Dave Stew- 
(li t scored Ilie only f ’ehon goals.
Red's Manager 
Has Malignancy
Wyetli brought a prlccj of 145,- 
000 Sunday night a t an  auction 
for tho la-neflt of Wnshlngton’n 
N ational C ultural Centro and 
the A m erican Shnkc#i>ouro F es­
tival of S tratford , Conn, Tlie 
fMiintlng, 'Hio Cloifterw, wa#
c u lm ir .'r  ^  “ ’!c <d tiio Reiih, and
WII L DO IIO U SFW oriK  aY m lto rill T^ ’ ««»-i <'rtufl>med by Hutcldnson’s phy-
elderly coupte w  S S f r  ’f S  he ̂  f bm ther, a t Whose hom a
P h w a  ‘n the Cincinnati mana*pn#»na (w -m ia . i j i  moua. 1,  a t«y|ng.
nnti Reds, who has teen  alllnft 
recently, hos a m alignoncy. it 
was announced k'rldny,
Tho ex ten t and iKisitlon of tho 
m alignancy w ere not dlscloaisd.
'llio  announcem ent cam e from  
Bill Do Wilt, ine'.ldent and gen-
I •
H U I V l IT OR NOT
\
( i n
r» l  BitlMBOMf aufllKHY
'■''' »■ \Tt#
O S i  ^ j ’101'^ C ' nXkl BUSM 
mwjtdi .




r m  D iV rt'S  S liD f
> 30  Ft'tT IC*V>
By Ripley, i^gjggg jg y j f|othmg Decided 
On Re-Opening Murder Case
n a w i N A  » m ¥  l a t . ,  s m .  i ,  m i  f  4 0 1  i
u  >e*toX'tey toy vue \azuu ti 
•  ii'fetoe L*;.* S €v-!I!;..k'ltf£S
t.i.£ tfetsi a tv ttea -
i w; ' :.J, _
f»<y|ii1 |i>  T rii 
4 4 P H 4 ilT  Of
t>ms m o  m s m t  
M m b W  M S r m  
M O k S i  0 0 0 s
Ql*E£EC 'C F  -F re ii.-fe i U -  
, '**« **w £.*,'■
'$««& **s-iic:i*sa, b f  iJ*« ga; eii.-
U« €.*>« sjI'
WuXM-n Cwftm, t te  tt«  j.iie.Kier j * a
; iJtit'tor sa ISte kc  ise  I ’J.# v*--* -<€<1 t* .  t  :-.a,
K ttf te f  4,̂  ia j*e  Aiftecicoa itttsr :*.?? KAiBtt » ; t t
wfe** v v v v v y  $,!>'v'w('Vi.fe'T J*-’■
Ar.eadag/ Iu* fu*! -c*Dt£ie< ■s.'.-r.' Hvcfer'*; c-f * tov* v .lfea
’■ fc/wrtttj 4?iK« to* tiw u  T a z c n t  l a  A a a u in j,  ae  Cvl-
: •  v*c4isiijB, Mr. Lfe- Itt I*a« t»3>ai .-■«>» Cvitu; * * i
' >*■'■* t t e  ■?•&»,«? s** ui*A,eu".
af t t e  L? j*„v.-.', »*> tv,;.jj»nsrC.
i t t e  we t te  we.ie * b.‘ * j-eri«* ae/ueUfis .!.'.r »
S jia» tt4  t t*  to le ^ - rv  Jv,>«.i cvir:-,:r..„ii*'a u
li t t c t e i  t t ; ; * — tt*  (».-'•*
• s.e i4*i Lt  i*r*«:a.u;.' t to i x e i i  -b* ia .e r ttr -e tt :  a:;.u-c-e'-i ;*.
 ----------------------------   r« ,:.e»;u* tte
E E K K I-IifS  IN &SJ lA C E  L t t i t t  ENeiUeLt, i j .a iU a t  Q,:r€.:- 
; A Jtt.%  I 'o tt. '.AF'- — 'f t*  Gi af 'tt* s,*'s>,;uu«; i.*,..:..e 
E,*«.«i»jy wvKteXj K'K&«'<:r «.te *''' UjiaaiW •.uj V«
; r* j. * .?*; it*;e «jsa
: '•mvfi by l-lA.a mi 4 **c-
;«»i ftvteitt.. U '5 »’.V-»r.&e>-.fee-
eiei. w*.i ve.*a;.ed %\v& Tv.ia 
1 i ‘vivv,r#,.s>. 1 twRver ys,yTr.s,ur 
10 Ttt* d y ^ t l t i  cw;.p<*&- 
m ii  c« A*«,:*b Mevte
■ U tt  E c! w » r d. U S. S*£»K'f
Grain M i.ro*;r._:et:i. la d  .A.a- 
ja r**  Me*a L iw iea ;* . u n .v tr  d  
I la -0 OG'iiii;.!; |* k i ineciG  fo,r 
5iii pi.ru.,t f  la v.jee |;*s5i tl»b,rn 
IG-t u \ n , t a  f it;,, tfetfi ■,*;*- 









7 ^jm tiiPmkeim  A *J ii!ycAprA«»¥ii<«'r
■?.te
f tirftr tif T ttfe 21 y »  »c tegy»if 4  iNOtefiEfan.,4 *f neew e i 4M4 ,
'itorto ̂ jPvwjkiMWJw >®wt i f  a i«
. % jM 6  AHhfti SliileiCtf MM tmi
frn tm ix i  *i*4aw 'iwiW BS4'U auum w rni 
f rtd tfP ftM  U  imC'iWWi ■
■
V' .0 > t .<
U> fcetoftto* ifei ■>;*.,* iai;i.i;fi£a 
i i t t  tt* **.»*
M.r. D*.c;eflt fe,.4i dec.ittod tt
cc»:v.n;c.ic.5 t a  ISi* t  *.>■■*. »“,
U  >,.y t t  t t *  g t n e i f c t '.,
M.r.. Ijta a g t  sfoa n;? e.u..;roe 





UK  D e f e n c e  C h ie f  
T o u r s  M i d d l e  l a s t 1
vmm b y  W i n g e r t
P R E S C R I P
c m  AS
M.ADHID 'AP
to-vj'tti •*;•i^ f e ' u ’=«K.U-;'« I 
■ i i ' ,‘f As;...a •
 ___      lXGv‘i.K/N ' H e,'.c ,tt " — D t's  .1:,. t
%l..& i $ I t  y F*;er ';Y.
ASJiS 4STLIM  ill;, iefo i,tr*  £,•• f;i * M-fij'v 
->5v-»iai iii- i>n  t f  t t e  A.i,iitte iu a  i 'n
Jtit* M i t t i  Ei»!.., tt;l-ia.:.t..f i n i  fifi*
;■• vt I.5.* ( v  A li.jij.;;* Z t\lei'»i.tt,; H ,; .ttrot
$i.*a.f»,; ti>»» ;tt.> **» {■..* Kca At* ,,.,,iu vi




* * R ib  dkh T rasM n j?  d e te r ^ e a l  to b o t t k d  eBpeetoU y f o r  
t i i ib A ik d * -4 t  C4n tlfto  b e  u««d  t a  « n  aIXju>-
• h a v e  !k>tion."
THE OLD HOME TOWN By S tin ley
» ,  B. JAY BU-KEB .lie.,' Vc,,.,. M e . i . - iv  n  i J i . u
(Top Ke-ctaa-Hckier la M i i te r i ’i 'ft;e piy.t...t;!i le y,Leu'..tr 
iadiAid-.il C tin iiuaasfop  F lay .^ to  tik *  t t*  k u ij t f  t t a n u i t t i .
tofett de.ler. ***"' *
btdii iide» 1 u lse ra tie . |
.jN'OKOl #111 
41174 
♦  IB t t f t l
 _____  4 A T
WHHf KAKP
f t J l B t T *  4 & 3
1f 8 » V Q J i e t
♦  »  # A Q t
# U l l i  4 K J I 4
# a k q
( f A K I i  
4 K J 4
4 Q t e
OpttiLng I t id - i . iv k  o f ip k d ti.
L f.'s  tay  ju u  have ih« Ea»t. 
hind »i«l ate (irfendicg three ‘bi* bvni l-.ipprfuiig i> return 
tKA.rujnp. We-t lead i the jack '■'* a "-tn. _ V tu cttn 't
of ip a d ts  and declarer wins nj^tsow vitiethvr tiu i pUv u.II d t- 










iiriaiettii, Vifu.ii i.''.e*ji.s {.ts* losi- 
t i 'is t  i-in itt! W I'f a
wh.u'h tt.at de-
d t t e r  t '.a r .r t t  w.tJi KG-.v. Jt.i 
e .tte r  **;*, it d n ti  im  v. 
r-.a iitr 'Bhettei' >ou 
t f t tk  tsc'f*' i-t ;» t*r. i''> Jet's a;.^ 
r .f i .e  >v* ti.*e t i e  k n g  .ro ti ' 
t te  i l* .
The r.eat t-rcb'!*''•<, is wL»t ini ^  
returr:. !f ?;>j, m ai.e  !h* r e u t i a i j  
return  c! the o -een  t f hearts or I ^
a spade, it is vt>\jv»us that te u th ' > “
» u i w-jict u{) u i t t  St least m i.e . ^  
U ickj, Jicce he Will peat io ite  ^  
tx.t ihe queen of (liarncctdi an-a ^  
evehtual:.* tcwr* t t r e e  fi.*de;. WB 
(*o  h e a it j ,  three d .anu 'm ij ami 
a chib. ^
fk) Vitist. you (id to pies e r .t ; ? s |
Z )  
S I
/ h o w  c a n  i t  B e  s o  f l u f f y
AMD S O F T  AMt> HURT s o  
WHCW IT  H ITS YOU ?
o w l ! *
n .U F F Y  T
king tjf ttifcrmifilf, jo u r  partaer
fctlloaitig With the eight. How 
would J ou defend the hand?
Of £.'<;>urt.e. >ou <k»n'l lee the 
d e t ia ie f s  csfds. l>ut. juG, tf’ 
same, \ou  can p m x y  ir.u.fi 
w tiit f’.e ha-. He oj>t-n{ii t te
know' that no other play has a
ehanc'e ot ittpp tti Uiiee ru;e 
trumji..
Af it hat*i.<er,*, tfie k.ng cd 
club-, fe tun i (iefeat; tfie «';>n- 
It t ’ufii,*. (..>'ut that iiaftf.;*f 
iC Vital ten o! (i'.,b*. a:;d.
eU'«*'*‘ 
has
bidding with two tKitrump,• **hc<t >>)'u re tu ie  to take the
jhowuig 22 to 24 iBunt’ , and h e ‘H ‘ ^ ttsn ttrK is t;.;i the r.rst
ii ih rte fo te  U.nr.a to base  the "diamond lead. South ii u;al-'.e 
A-K-Q of s i .a i if .  the A-K o f ', '"  ndlrc i  v.oo.,- than r.gh l
j tn rks- Killing duiiin iy 'i onlv
entry b> vaciitic.ng the k.ns; *1 
clubs pfoves t.j be t.he d tc i-r .c
h.earln the K-J of ti.an'i.rids and 
the cp-etii of c!ub«, TtK'oe are  
- the only hsgh cards nn-s.ng. and play.
6* «  •










1. B urst of 
anger 
5. Device to 
fa»t«l) 
roiH*; n a u t  
10. W ading 
Wrd
12. Sleep
13. S tage in 
devcloj)- 
inent
14. Shrul) used 
by tanners
15. E xhausted 
17. London
hazard  





Sem blance 21 
Anxious 
26. Storm  
28. Seairort 
SE  E'rance 
80. P iece of 
t>edding 
82. Couch 




37. God «» 
Teutonic 
pantheon
38. L e i b<mi 
42. A Mas*
aonclopera












2, "v '''B n\n  
Uon
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F O l TO M O tlO W
Planetary  a;i>ccts now prom- 
i.ie an enjoyable day. I-eisure 
bnie tn jrsu itj, cultural in tererts. 
social life and rom ance are  most 
gener’oujlv influrnied. Ixil p rac­
tically all endeavors should 
have pleaMng rc.oilt*.
FOE TH E BIRTIIDAV
If tom orrow is jo u r  birthday, 
make it a point to put forth j our 
every best efforts im m ediately. 
Till* goes for all acUvities; - -  
business, financial, jversonsl. 
You a rc  currently  <and have 
been for the past three weeks 1 
in an exceptionally good jieriod, 
p lanctartly  speaking, w here both' 
em ploym ent and m onetary m at­
ters are  concerned. Re.sults 
which jo u  will have .ichicved liy 
Jan . 15 witf spark  fu rther prt>- 
g resi in the fir.st half of Felv 
ruary , in mid-March. mid-April, 
the first half of May, the la.st 
helf of June , in Septem ber and 
CX'loter.
Personal relationships will lie 
under generouf. influences for 
most of the year ahead, with 
em phasis on sentim ental in­
terests tetw een early  May and 
mid-August; on travel and so­
cial activities between now and 
Feb. 1: also between m id-June 
and late Septem ber, and in 
November. Try to avoid friction 
in fam ily circle.s in la te  April 
and early  August.
A child born on thla dnv will 
be diligent, sagacious and ex 
trerncly considerate of others.
THE DAY ATTF.R TOMORROW
P lcad n g  p ro ire c t-1 ahead ' 
Mo,(t re rso m  wiii l e  receptive 
to new ideas on Momlaj s, so ili 
will l e  the tim e to put them 
over. The P.M. prom P ci to 1« * 
au,'.piciou* tor p lain  leialmg I'l 
future secutity .
FOR TH E niRTHDAY
If ,51(">oday n  jo u r birihdav. 
your honncoi>e imii>si*n k<«*1 
pro»i>ecU for the next year. You 
are  currently  in a tinr i-e i<*d 
for m aking gains in h itii job 
and m onetary rnattei.r. so ( api- 
lalize on c w t y  availatile oj>- 
imrtunity — even thougii jm i 
m ay hav® tn seek nut som e for 
yourself—-and. t* fore this new 
year in jo u r  life tifls p .T rrd , 
JOU will be in an enviable isuo- 
Hon w here career, prestige and 
financial stability are  concerned. 
Highlighted i>cri(xts aiong the-e 
lines: the next two weeks, tlie 
first half of Febriiar.v. mid- 
M arch. niid-April. the first week 
of M a j. the last liiilf of June. 
Sei»leml>er and Ociolier.
E xiept for lirief (leriiKls in 
late April and early  August, do­
m estic relationship.# should he 
extrem ely harm onious, and you 
can look for happy rom antic de­
velopment.# between early May 
and mid-August. Best periods 
for travel: tlie current month, 
M arch, mid-lt)64 nnd N ovcm ter.
A child born on this tlay will 
be highly ingenious and will be 
gifted with a g rea t love of 
knowledge.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
J u n i o r  c o M F to s e ^  s m a s  
THAN)i - y o u  L E T r e f z $ . . .
t-4
OAII.T C R T IT O qilO T K  — Stira’B haw ! •  m i l l  stt 
A X t O L D A A X R
la L O N O V R L L O W
A J  n  c  J  L G Y E  J  R S I B I 
n  R J  Y W I. .1 T  T n  O I T  J  1. Y C J  T
 ','4 .M "N  K J..^ M J .  S.K"Ji,'K"N."Q.M'J-.:-«'.'W,Q'V".V"'4'S'......
* < O Ptw iuale! A IJVMENTABLE TIJNf: IS T IIE  
IW tE T E S T  MUSIC TO A W O ErU L MIND. ~  SIDNEY
Q L W I
■ Y S J
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SIAKE r iE S T  lO L D  IlL E E
TV -  Channels 
CHANNEL 2
SATI RDAY.  JAN. III 00-erne {h>!f
2 ,00—C t o j i  C an a ifa  Curhiiir
3 00—C 'o llf ic  B j i k c t b a l l
4 00—F o rr jl Rnngcr*
4 ;3 0 -K id i Hid#
5:00—R ugi Bunny
5:30—N H L  — Ilos ton  a t  Tot onto 
7 1 l5-“ Jiiliettc 
7;<S—.S’tiort.# Unilm itrd 
E:00—WindltiU 
*;30—IK'mtI.v Hillbiiliei 
» : 0 0 - D r .  K i U k t f  
1 0 .0 0 —Tides and Trail* 
J 0 : 1 0 - A o d v  ( I r i f f i th  * Show 
1 1 :00—N a tio n a l  NVw*
II 10—Weekend Digest 
11:15—Ftrrilcle Thejdre




1 ’.IS—Outdoor* TOO » 
l:» -C <M intry  Calendar 
2:00—O ral Robert.#




S :0 0 -T h e  .Sixties 
5:30—Some of llioae Days 
« :0O -M r. M  
•;30—You Asked For It 
7:00—Hazol 
7:30—Flashback 





























2  and 4
CHANNEL 4
SATI RDAY. JAN. 11
20— Sunnie Sem ester 
O V -Captiln Kangaroo 
:tO—A!\m
,3i>—Tfnnf,('.ee Tuxtxlo 
DO—Qu I c k Dr a w .M cG raw 
:30—Mighty Mouse 
:00-H m  Tin Tin 
30—Hoy Ilogrri 
00—Sky King 
30-H iokfn Arrow 
oo-CBS News
■30—Saturtlav .M.itlnre 











:00—11 O'clock News 
: 10—Dig 4 Movie
HOCKEY -  CHANNEL 2 
Saturday, Jan u ary  4
Chicago a t Toronto
Saturday. Jan u ary  11
Boston a t  Toronto
FOOTBALL -  O IA N N EL 4 
Sunday, Jan u ary  S 
Cleveland vs. G reen Bay
Thunday, lanuiry 8, 9
“LAWRHNCK of A RABIA” FrI., Srt.. Jmu 10, I I
fiMw n o im t
BLACK KNIGHT
Talevisien'Co. Ltil.
In v iieg  y o u  (o  sh a re  
th e  e n j c ^ e n t  o f  
T O T A L  T E L E V I S I O N
Far Mare Variety . . .
Cali Ui far a C'altle ConnecUau
—  T O D A Y  —
w n iB B f   -  ■ • n O N B  104181
W F T K E N D  R A D IO — C K O V
S A T l'lD A T  AJ=TEK.NOON
3.00— N e w *
3:03—Church Calrnd.-r 
3 :13-.M u 'ic  63 
5:00—News, B.xrliament Hill 
5:10—,Mu,cic 63 
5:3i3-Toronti> vs, Chicago 
7:15—Tlio Outdcxirsman 
7 :30 -O n  tho Move 
8 :Od—Echoes of tho Highlands 
9:00—Top Twenty 
10 tky-CBC New# 10;15-Mu>ic 
10 30— H<#>i>-l)t’e-IXm)
11:00—News, Sport*. Music 63.
63
SEXDAf
f<0—C hristian  Fronllcr*
30—Voice of Hope 
(X)—News and St»orts 




30—D C . G ardener 
40—Dritish Drnel 
5&—lle p o n  ParUament UiU 
00—Sunday Morning M agarinc 
30—Fam ily Rible Hour 
:00—Church Service 
: 00-.5:00—Wee k e nd 63 
—News on the Hour 
12:15—News, W eather. Sports 
5:00—P roject 64 
6:00—Back to the Bible Hour 
7:00-C U C  News 
7:30—Cnpttnl Deiiort 
8:00—CBC Sunday Night 
10:00-CBC News 
10:15—H our of Decision 
10:45—Hymns of Hope 11:00—l.Q. 
ll:3 0 -S u n d a y  Night Serenade 
















$2095T h e  fine car edition o f economy and com fort
M ake Y our D ollar G o I-or, in a G cxhI Used C ar 
1962 Volkswagen Deluxe—Finished in limo with nintch- 
.1* foofoerclto interior. Equipped with radio. Only 
18,000 m iles on thl.i VW .  ............... ustiis
1956 Austin — A low mllengo automobile in excellent 
condition. Dark green ex terior nnd interior with 
leatherette  upholstery. G ood ' for m any a m crrv  
motoring mllu  ......................... ................................
1955 riym ou tb  llan lto p  -  We Just got this one . . . 
com o in and look it over w ith us  ........................   9543
GARRY'S SHELL GARAGE
VOIJR RENAULT DEALEH 
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For W eek Ending 
JANUARY 12
K eep this Ihindy guide fo r  com ple te  
inform ation  on  da tes  an d  tim es of 
your  favorite  M ' vies, R a d io  and  
Ic lcv is ion  Shows.
WEEKEND
CHANNEL 2
S M I  R I ) \ V .  J AN,  4
i ; i« v _ n ir  Gi.if
7 f*l—( ’ti.'t-. C.jnsilv CufUng 




5 30-N H L  Hockey
7:15—J u ’ir t 'e
7 .tV—Si-.rt* Cnlunitfd
8:(X>-Wui(if.j!l
8:30—D e\criv  HihbiUir*
9,{)0—Dr Kikbue 
|0;iO—Title*, nnd 'l'tail«




"Tony Dr.sw* a H one ’
SUNDAY, JAN. 5
12 30—Siwaklng French 
1:00—K»’> not* *
1:1.5—Outdoor.' inn n 
!; 30—Country Calendar 
2:09—Oriil liobcrts 
2:.19-F.vlth For Today 
3:09—Heritage 





5:39—Some of Those Days 
6 :09 -M r. f>l 









S A l l  R D A Y , JA N . 4
4 3a~D at M,*it*rK«
5 f.»>—W iritiir .g
6 (» -M r . IM
6 7*9—Starlight F lairw iy  '
7 09—Ilfnrsfley 
7,39—Jack ie  Gleason
8 .39—D t-fendfri 
9:39—Pi'.il fv lheii
I t )  OO-Gurnsnoke 
II 09-11 U'CkKk N e*s 
II 15-I.hg 4 Movie
■SUNDAY, JA N . 5
7 4 5 - Sunday fklatol of the Air
8 09—Dob Poola'a Goepel F avo rtte t 
0 (19—Voice of the Church
8 30—O ral Ik ibe ttt
10 09—I)nn Smoot
10: L5—Mnrilon Forum 
10:30—NFL All-Star le a g u e  
ll-.fici—N FL Kutmer Up Biswt
11 :.30—Sunday Playhouse 
2:0O -M atinee
3:39—Broken Arrow 
4:09—D olhr Derby 
.5:09—Alumni Fun 
.5:39—A m ateur Hmir 
6 :0 0 -  20th Century 
6:39—Navy Log 
7:09—Lassie
7:30—Mv Favorite M artian 
8 :0 0 -L d  Sullivan 
9:09—Judy G arland 
1fl:(K)-Cnndid Camera 
10 30—W hat’s Mv Line 
1I:00-C B S News 
11:1.5—Ixical New*
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